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1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen tausta 
 
”Tällaiset ovat työmme tulokset näinä 10-vuotena markoissa ja penneissä 
piirijohtokunnan tileissä. Kymmenkertaiset ne ovat paikallisosastoissa, omien 
suojeluskuntain hyväksi koottuina ja käytettyinä. Arpajaiset, myyjäiset, 
keräykset, lahjoitukset: kuka voi niiden luvun tarkalleen tietää. Missä 
Suojeluskunta on saanut oman talon, ostamalla tai rakentamalla, kyllä siihe 
lotatkin ovat luovuttaneet roponsa, missä ampumarata hommattu, on siihenkin 
markkoja hellinnyt. Kiertopalkinnoillakin on muistettu, varusteita ommeltu tai 
ostettu. Ja entä ne lukemattomat harjoitukset, marssit, hiihto- ja 
ampumakilpailut, neuvontapäivät, kurssitilaisuudet, milloin yksi – milloin 
useampi päiväiset, kyllä niissä lottien höyryävä ”Kaisa”, maukkaat voileivät, 
”osuma”-y.m. sopat ovat tervetulleita olleet. Onpa usein vedottu lottiin, kun 
armeijan väki on lähtenyt monipäiväisille hiihto-y.m. harjoitusretkillekin. Ja 
entä leiripäivät! Kuivat olisivat olleet, elleivät muonitusmestarimme 
apulaisineen olisi kenttäkeittiöineen ja kanttiineineen olleet mukana. 
Tätä luettelemista voisi jatkaa hyvinkin pitkälle, - lääkintälottien toiminnasta on 
kuitenkin vielä mainittava, että se on ollut erittäin innokasta ja monipuolista, 
rahaa on ahkerasti kerätty ja sairaalatarpeita koottu.”1 
 
Näin kuvataan lottien taloudellista toimintaa Etelä-Hämeen piirin 10-vuotsikertomuksessa, 
joka on laadittu vuonna 1930. Se antaa melko hyvän, joskin hieman ruusuisen, kuvan lottien 
taloudellisesta toiminnasta ensimmäisen vuosikymmenen ajalta. Toiminta oli vilkasta sekä 
monipuolista ja keskittyi pääasiassa suojeluskunnan tukemiseen, vaikka myös muutkin tahot 
saivat osansa lottien avustuksista. Varsinkin ulospäin lottien toiminta näyttäytyi pitkälti 
varojenkeruuna. Tämän työn tuloksena lotat pystyivät 10-vuotiskertomuksessaan toteamaan 
taloutensa hyväksi ja toiminnan olevan jopa niin vilkasta ja monipuolista, että kaikesta ei pysy 
edes selvillä. Vielä kymmenen vuotta aiemmin, lottien toiminnan käynnistyessä, tilanne oli 
kuitenkin aivan toinen. Seuraava vuosikymmen ja sota-aika olivat muuttaneet järjestöä ja sen 
                                                 
1 SA. LS. B11. Etelä-Hämeen piiri. Piirin ja paikallisosastojen 10-vuotiskertomukset 1919-1930. Etelä-Hämeen 
piirin 10-vuotis kertomukset. 
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taloutta edelleen, jolloin järjestö oli lakkauttamisensa aikaan varsin kaukana siitä järjestöstä, 
joka se oli ollut perustamisensa aikoina 1920-luvun alussa. 
 
Ensimmäiset Lotta Svärd yhdistykset perustettiin paikallisella tasolla suojeluskuntien rinnalle 
tukemaan suojeluskuntia. Suojeluskuntien yhteydessä oli kuitenkin toiminut naisia jo 
kansalaissodan aikana, mutta varsinaisesti naisten työ suojeluskuntien ohessa alkoi sodan 
loputtua. Jo ennen kuin tutkimani Lotta Svärd paikallisosasto oli perustettu Forssaan, olivat 
sielläkin paikkakunnan naiset ottaneet osaa suojeluskunnan huoltotyöhön valkoisten otettua 
paikkakunnalla vallan. Naiset osallistuivat muun muassa huolto ja muonitustyöhön. Ympäri 
Suomea perustettiin erilaisia suojeluskunnan naisosastoja tai ompeluseuroja heti 
kansalaissodan jälkeen. Forssassakin naisten toiminta suojeluskunnan hyväksi oli mitä 
ilmeisimmin melko aktiivista jo ennen virallisen yhdistyksen perustamista, sillä naiset olivat 
muun muassa lahjoittaneet paikalliselle suojeluskunnalle oman lipun jo huhtikuussa 1919 
Tammelan vapautuksen yksivuotisjuhlaan. Mitään varsinaisia pöytäkirjoja tai merkintöjä 
naisten toiminnasta Forssassa ja Tammelassa ennen varsinaisen Lotta Svärd osaston 
perustamista ei kuitenkaan ole säilynyt.2 
 
Varsinaisten Lotta Svärd yhdistysten perustaminen valtakunnallisesti alkoi Suojeluskuntain 
Ylipäällikön eversti Georg Didrik von Essenin annettua päiväkäskyn elokuussa 1919, jossa 
hän vetosi naisiin, jotta he perustaisivat suojeluskuntien yhteyteen Lotta Svärd yhdistyksiä. 
Samassa myös lueteltiin yhdistyksen tehtävät.3 Päiväkäsky aktivoi suojeluskunnan 
paikallispäälliköitä perustamaan näitä naisyhdistyksiä paikkakunnille, missä niitä ei vielä 
ollut. Näin kävi myös esimerkiksi Forssassa. Tammikuussa 1920 Forssa lehdessä julkaistiin 
ilmoitus, jossa kutsuttiin koolle naisia perustamaan Lotta-Svärd yhdistystä Tammelan 
suojeluskuntaan ja koolle kutsujana oli paikallinen esikunta. Paikalle saapui kuitenkin vain 
forssalaisia naisia, jolloin päätettiin pitää uusi kokous, jossa valittiin edustaja jokaisesta 
pitäjän kylästä. Toisessa kokouksessa 7.2.1920 saatiin paikkakunnalle perustettua oma Lotta 
Svärd yhdistys, vahvistettua säännöt ja määrättyä jäsenmaksu. Yhdistyksen nimeksi tuli 
Tammelan Lotta-Svärd yhdistys4. Koska edelleen yhdistyksen ja johtokunnan jäsenistä suurin 
osa oli forssalaisia, perustivat Tammelan ja Mustialan naiset oman kyläosastonsa.5 
                                                 
2 Lehtonen 2004, 147-149; Lukkarinen 1981, 29. 
3 Lukkarinen 1981, 30. 
4 Tammelan suojeluskunnan yhteyteen perustetun lottaosaston nimi oli vuoteen 1923 saakka Tammelan Lotta-
Svärd yhdistys, joka toimi Forssassa ja jonka haaraosastoina toimivat Tammelan kirkonkylän ja Mustialan Lotta-
Svärd yhdistykset. Kuntajaon jälkeen syntyi Forssan Lotta-Svärd yhdistys ja Tammelan Lotta-Svärd yhdistys. 
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Valtakunnallista Lotta Svärd järjestöä alettiin puuhata hieman paikallistasoa myöhemmin. 
Toukokuussa 1920 pidettiin kokous, jossa päätettiin perustaa Lotta Svärd yhdistys ja 
hyväksyä sille säännöt. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli avustaa 
suojeluskuntia terveydenhoidossa, muonituksessa, varustuksessa, varojen hankinnassa ja 
muilla mahdollisilla tavoilla. Jäsenyys yhdistyksessä jakaantui toimiviin ja kannattaviin 
jäseniin kuten suojeluskunnassakin. Alueellisesti järjestö toimi jälleen suojeluskuntien tapaan 
piiri ja paikallistasoilla. Vasta perustettu keskusjärjestö ei kuitenkaan saanut kentältä suopeaa 
vastaanottoa, minkä lisäksi keskusjohtokunnan toimintaa vaikeuttivat niin sisäiset 
erimielisyydet kuin puutteet organisaatiossa sekä säännöissä.6 
 
Järjestön sääntöjä muutettiin talvella 1921 vastaamaan paremmin järjestön tarpeita. Lotta 
Svärd yhdistykset esimerkiksi irrotettiin suojeluskunnan alaisuudesta, jolloin ne eivät enää 
olleet piiri- ja paikallispäälliköiden määräysvallan alaisia. Samalla vahvistettiin järjestön 
jakautuminen sairaanhoito (saniteetti)-, muonitus-, varustus- ja keräysjaostoihin. Vähitellen 
sääntömuutosten myötä ja keskusjohtokunnan todella aloitettua työskentely myös 
paikallistaso alkoi suhtautua keskusjärjestöön suopeammin. Tosin osa suojeluskuntien 
naisosastoista edelleen karsasti yhtenäistä järjestöä ja halusi jättäytyä sen ulkopuolelle. Myös 
muutamat piirit suhtautuivat epäilevästä valtakunnalliseen järjestöön, eivätkä siihen liittyneet. 
Forssassa tilanne oli kuitenkin toinen ja heti alkuvuodesta 1921 Etelä-Hämeen piiriä 
muodostettaessa Forssankin paikallisosasto liittyi siihen.7 
 
Työssä tutkimani paikallisosasto sijaitsi Forssassa, Lounais-Hämeessä. Paikkakunnan 
mahtitekijä oli puuvillatehdas, jonka ympärille oli vähitellen kasvanut kokonainen 
tehdasyhdyskunta, joka lopulta irtautui Tammelan kunnasta omaksi kauppalakseen vuonna 
1923. Tehdas antoi leivän suoraan tai välillisesti lähes noin kahdelletuhannelle 
paikkakuntalaiselle. Tehtaanjohtaja edusti patriarkaalista isähahmoa, joka piti huolta 
työläisistään ja osallistui moniin paikkakunnan yhteiskunnallisiin hankkeisiin. Tehtaan ja sen 
työntekijöiden mukana paikkakunnalla oli myös vahva työväenliikkeen edustus ja Forssa oli 
                                                                                                                                                        
Käytän kuitenkin myös vuosien 1920-1923 Tammelan Lotta-Svärd yhdistyksen pöytäkirjoista nimeä Forssa, sillä 
sota-arkistossa kaikki Tammelan ja Forssan yhdistysten paperit on arkistoitu Forssan alle. Tammelan 
kirkonkylän ja Mustialan osaston paperit löytyvät Tammelan yhdistyksen alaisuudesta. 
5 FL 30.1.1920; FL 3.2.1920; SA. LS. B11. Etelä-Hämeen piiri. Forssan po 10-vuotiskertomus; Lehtonen 2004, 
147-149. 
6 Lukkarinen 1981, 31-33. 
7 SA. LS. B11. Etelä-Hämeen piiri. Forssan po 10-vuotiskertomus; Lukkarinen 1981, 33-43. 
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hyvin vasemmistolainen paikkakunta aina kauppalanvaltuustoa myöten. Jo vuonna 1889 oli 
perustettu työväenyhdistys Kuha ja koko maan tietoisuuteen Forssa ja sen työväenyhdistys 
nousivat vuonna 1903, kun paikkakunnalla järjestettiin Suomen työväenpuolueen toinen 
puoluekokous.8 Paikkakunnan vasemmistolaisuudella oli luonnollisesti myös oma 
vaikutuksensa Forssan suojeluskunnan ja Lotta Svärd yhdistyksen toimintaan. 
 
Koko Suomen ja samalla erityisesti Forssan historiaan vuosikymmeniksi eteenpäin 
vaikuttanut tekijä oli vuonna 1918 käyty kansalaissota. Sodan aikaan Forssa kuului punaisten 
hallitsemaan alueeseen. Sodan alkuvaihe ei tuonut juurikaan muutoksia forssalaisten 
päivittäiseen elämän menoon: tehtaat jatkoivat toimintaansa, myös väkivallan teot jäivät 
Forssassa lukumääräisesti vähäisiksi ja keskittyivät pääasiassa sodan loppuaikoihin.9 Lounais-
Hämeessä ei taisteluja varsinaisesti käyty, lukuun ottamatta pieniä kahakoita Saaristolaisten 
vapaajoukkojen ja punakaartilaisten välillä. Muutenkin Forssassa valkoiset selvisivät 
punaisenvallanajasta melko pienin uhrimäärin, mikä johtui paikallisen porvariston 
alistumisesta sovinnolla punaisten määräysvallan alle. Aivan tarkkaa tietoa valkoisten uhrien 
lukumäärästä Tammelassa ja Forssassa ei ole. Tammelassa on laskettu murhatun kymmenen 
valkoista, joista kolme oli paikkakuntalaisia sekä pitäjän ulkopuolella 13 henkilöä. 
Taisteluissa pitäjän ulkopuolella kuoli kaksi tai kolme valkoista tammelalaista.10 
 
Punaisten kohtalo sodan jälkeen oli Forssassa, kuten muuallakin Suomessa oli synkempi. 
Forssassa toimi sodan jälkeen vankileiri, jossa oli vangittuna noin tuhat punaista. Lisäksi 
paikkakunnalla kokoontui sotaoikeus. Paikallinen suojeluskunta oli perustettu heti Forssan 
vapautuksen jälkeen ja sen tehtävänä oli hoitaa vankien vartiointi vankileirillä, kuljetukset ja 
vankien taustojen tutkimukset sekä antaa lausuntoja vangeista. Mustialan opistolaisten raa’at 
surmat saivat Forssassa asenteet erityisen kielteisiksi punaisia kohtaan, vaikka muuten 
paikkakunnalla valkoinen väestö selvisi varsin vähin uhrein verrattuna muuhun maahan.11 
Punaisten uhrien lukumäärästä Forssan ja Tammelan osalta on esitetty vaihtelevia lukuja. 
Tuoreimman ja perusteellisimman selvityksen sisällissodan uhreista on tehnyt Tauno 
Tukkinen. Hänen tutkimustensa mukaan Tammelassa ja Forssassa kuoli tai katosi yhteensä 
460 punaista.12 
                                                 
8 ks. esim. Gyllden 1989; Kaukovalta1934; Peltovuori 1993.  
9 Peltovuori 1993, 236-237; Lehtonen 2004, 14-15. 
10 Peltovuori 1993, 238-240. 
11 Peltovuori 1993, 241-243. 
12 Peltovuori 1993, 240; Tukkinen 2001, 7. 
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Vaikka suojeluskuntaan oli Forssassa liittynyt vuoden 1918 aikana paljon porvarillisia miehiä, 
yritettiin silti lisää jäseniä rekrytoida muun muassa Forssa lehdessä julkaistuilla 
suojeluskuntaa myötäilevillä artikkeleilla sekä suoranaisella propagandalla. Olihan 
suojeluskunnan osallistuminen punaisiin kohdistuneeseen terroriin muun muassa 
kuulusteluissa avustamalla, ilmiantoja tekemällä sekä vankien vartiointia suorittamalla, ollut 
omiaan muokkaamaan tehdastyöläisistä koostuvan paikkakunnan enemmistön käsityksiä 
varsin negatiivisiksi suojeluskuntaa kohtaan. Eikä käsityksiä muuttaneet positiivisempaan 
suuntaan vielä keväällä 1919 suojeluskunnan tekemät yölliset kotitarkastukset tehtaalaisten 
asuinalueella, vaikkakin ne tehtiin yhdessä poliisin kanssa.13 Vuoden 1918 varjo ja maan 
kahtiajakautuminen väritti myös Forssan lottien toimintaa aina sen lakkauttamiseen saakka ja 





Lotta Svärd yhdistyksen säännöissä vuodelta 1921 todettiin yhdistyksen tarkoituksesta 
seuraavalla tavalla:  
”Lotta Svärd” yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja kehittää suojeluskunta-
aatetta, ja avustaa suojeluskuntaa suojaamaan kotia ja isänmaata. Tätä toteuttaa 
”Lotta-Svärd” yhdistys: 1. toimimalla maan ja suojeluskunnan kansallisen ja 
siveellisen kunnon kohottamiseksi; 2. avustamalla suojeluskunnan lääkintä-
osastoa; 3. avustamalla suojeluskunnan muonitusosastoa; 4. huoltamalla 
suojeluskuntalaisten vaatevarustusta; 5. keräämällä varoja oman työnsä ja 
suojeluskunnan hyväksi.”14 
 
Tutkimuksessani päätarkastelun kohde on lottien taloudellinen toiminta, varojen keruu ja 
avustukset. Miten ja mistä lotat varoja hankkivat sekä mihin hankittuja varoja käytettiin?  
Miten varainhankinta ja avustuskohteet muuttuivat lottajärjestön toiminnan aikana? Vaikka 
lottien toimintaa on tutkittu hyvinkin paljon eri näkökulmista, on lottien taloudellinen 
toiminta ja sen merkitys jäänyt tutkimuksissa lähes huomioitta tai se on sivuutettu kokonaan. 
                                                 
13 Lehtonen 2004, 33; Peltovuori 1993, 244. 
14 Lotta Svärd yhdistyksen säännöt vuodelta 1920. 
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Esimerkiksi lottien järjestämiä iltamia on aiemmissa tutkimuksissa käsitelty aatteellisena 
toimintana, eikä niinkään taloudelliselta kannalta.15 Jossain paikallisentason tutkimuksissa 
taloudellisestakin toiminnasta löytyy varsin kattavia selostuksia, mutta varsinaista tutkimusta 
lottien taloudellisesta toiminnasta ei ole tehty.16 Myös muiden järjestöjen taloudellisesta 
toiminnasta ja sen merkityksestä sekä varojen keruusta on melko niukalti tutkimuksia ja 
varsinkin naisjärjestöjen kohdalla taloudellinen toiminta on jäänyt lähes kokonaan 
huomioimatta. 
 
Kuten Östman (2001) toteaa, naisten tekemä työ on nähty yleensä miesten töitä alempi 
arvoisena, vaikka miehet ja naiset ovat tehneet samaa työtä. Naisten työn määrittely on 
rakentunut miehisyyden perustalle ja naistenkin keskuudessa arvostettiin miesten työtä omaa 
työtä huomattavasti korkeammalle.17 Tämä on tullut esiin myös lottien kohdalla, sillä he 
näkevät työnsä suojeluskunnan avustajana melko vaatimattomana. Työssäni tuon esille lottien 
konkreettista taloudellista toimintaa ja sen merkitystä paikallisella tasolla niin itse järjestölle 
kuin paikalliselle suojeluskunnallekin. Toisaalta lottien työ voidaan nähdä myös osana 
naisyrittäjyyttä. Naisten yrittäjyyden arvostus on kokenut samanlaisen kohtalon kuin naisten 
työ yleensä, mikä johtuu pääosin naisten yritysten toimimisesta pääosin hoiva-, ravintola- ja 
palvelualoilla.18 Lotat omalla liiketoiminnallaan sijoittuvat tähän naisyrittäjien ja yritysten 
ketjuun, mikä on kuitenkin jäänyt monissa lottia käsittelevissä tutkimuksissa huomioimatta.  
 
Tarkastelun kohteena tutkimuksessani on yhden paikallisosaston taloudellinen toiminta ja 
tutkittavaksi paikallisosastoksi olen valinnut Forssan paikallisosaston. Se oli osa Etelä-
Hämeen piiriä ja oli kooltaan melko keskimääräinen yhdistyksen jäsenmäärän vaihdellessa 
100 ja 300 jäsenen välillä. Tarkastelunkohteena ollessa paikallinen taso tulee taloudellinen 
toiminta inhimilliseksi, eikä jää vain lukujen tasolle. Tapahtuihan lottien työ pääasiallisesti 
paikallisella tasolla omassa paikallis- tai kyläosastossa. Tällainen mikrohistoriallinen 
lähestyminen onkin varsin tyypillistä erilaisten yhteisöjen tutkimukselle. Ja vaikka 
mikrohistoria nostaakin vahvasti esiin yhteisöjen sisäisiä mekanismeja ja hierarkioita, on se 
aina myös osa yhteiskuntaa. Ihminen on aina osa suurempaa kokonaisuutta ja rakentaa oman 
historiansa osaksi ympäristöään ja vallitsevaa yhteiskuntaa. Yhteiskunnan rakenteet ja niiden 
                                                 
15 ks. esim. Olsson 1999. 
16 ks. esim. Saukkonen 2005. 
17 Östman 2001, 59-79. 
18 Vainio-Korhonen 2001, 100-118. 
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muuttuminen eri aikoina näkyvät myös yhteisöjen toiminnassa, mikä tulee esiin myös omassa 
tutkimuksessani, joka kattaa koko lottajärjestön toiminnan ajan.19 
 
Tutkimukseni ulottuu vuodesta 1920, jolloin Forssan paikallisosasto perustettiin Lotta Svärd 
järjestön lakkauttamiseen vuoteen 1944. Vuodet ovat myös Forssan paikallisosaston 
toimintavuodet, valtakunnallinen järjestöhän perustettiin vuonna 1921, mutta koska kyseessä 
on paikallisen tason tutkimus, on luonnollista rajata tutkimus kyseisen paikallisosaston 
toimintavuosiin. Ottamalla mukaan koko järjestön toiminnan ajan tulee näkyviin se muutos 
minkä järjestö ja sen paikallistaso koki neljännesvuosisadan aikana toiminnassaan ja samalla 
myös taloudellisessa toiminnassaan. 
 
 
1.5 Lähteet ja tutkimuskirjallisuus 
 
Forssan Lotta Svärd yhdistyksen arkistoa säilytetään sota-arkistossa, kuten muutakin lottia 
koskevaa materiaalia. Forssan paikallisosaston arkisto koostuu pöytäkirjoista ja 
vuosikertomuksista, vuositilastoista, kirjeenvaihdosta sekä talous- ja tiliasioita koskevasta 
materiaalista. Arkisto on melko hyvin järjestetty, eikä suuria puutteita ole lukuun ottamatta 
jäsenluetteloiden puuttumista. Tutkimuksessani pääasiallisina lähteinä ovat olleet juuri talous- 
ja tiliasioita koskeva materiaali, joka pitää sisällään tilikirjoja, tilinpäätöksiä ja tulo- ja 
menoarvioita. Tosin juuri tässä materiaalissa löytyy paikallisosaston arkiston suurimmat 
puutteet jäsenluetteloiden puuttumisen lisäksi. Varsinaisia tilikirjoja ei ole säilynyt 1920-
luvun osalta, eikä myöskään kaikkia tilinpäätöksiä. Vuodesta 1931 alkaen paikallisosaston 
tilikirjat ovat kuitenkin kokonaisuudessaan säilyneet.  
 
Tilikirjojen puuttumista korvaa osittain paikallisosastojen vuosittain laatimat 
tilastokaavakkeet, joilla raportoitiin paikallisosaston toiminnasta piirin- ja edelleen 
keskusjohtokunnan tasolle. Tilastokaavakkeet ovat Forssan paikallisosaston osalta säilyneet 
kokonaisuudessaan vuodesta 1922 alkaen, jolloin paikallisosastot alkoivat toiminnastaan 
raportoida, vuoteen 1943 saakka.  Tilastokaavakkeisiin kirjattiin toiminnan laatu ja 
kokoontumisten määrät, jäsenmäärät eri jaostoittain, paikallisosaston omaisuus ja varaston 
määrä, lahjoitukset eri tahoille ja saadut lahjoitukset sekä kyseisen vuoden omaisuustase ja 
                                                 
19 Heikkinen 1996, 45-54; Ollila 1995, 8-9. 
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voitto- ja tappiotase tai yhteenveto kassasta vuoden lopussa. Näiden tilastokaavakkeiden 
avulla olenkin pystynyt paikkaamaan varsin hyvin 1920-luvun puuttuvia tilitietoja. Tosin yhtä 
tarkkoja tietoja näistä tilastokaavakkeista ei tietysti saa kuin tarkoista tilitiedoista, varsinkin 
kun tilastokaavakkeisiin monesti on ilmoitettu vain könttäsummia eikä esimerkiksi 
yksittäisten tapahtumien tuloja. Myös tilikirjojen tiedot ja ylipäätään tietojen kirjaaminen 
kehittyivät ja tulivat tarkemmiksi ajan kuluessa, jolloin 1930-luvun lopulta alkaen tiedot ovat 
varsin yksityiskohtaisia ja erilaiset rahavirrat helposti nähtävissä. Tästä huolimatta lähteet 
antavat mielestäni varsin hyvän ja kokonaisen kuvan paikallisosaston taloudellisesta 
toiminnasta. 
 
Puhtaiden numerotietojen lisäksi olen käyttänyt tutkimuksessani lähteinä paikallisosaston 
pöytäkirjoja ja vuosikertomuksia sekä toimintasuunnitelmia. Ne taustoittavat toimintaa ja 
päätöksiä rahavirtojen takana ja tuovat esiin esimerkiksi varojen käytöstä ja hankinnasta 
käytyä keskustelua ja perusteluja monille päätöksille. Lisäksi esimerkiksi vuosikertomuksissa 
on eritelty eri tapahtumien tuloja, jotka eivät suoraan käy ilmi tilikirjoissa sekä kuvattu 
paikallisosaston sen hetkistä taloudellista tilannetta. Tosin pöytäkirjoissakin usein mainitaan 
vaan asioista käydyn keskustelua, mutta keskustelun laadusta tai sävystä ei ole tietoa, mikä 
olisi hyvinkin mielenkiintoista. Forssan paikallisosaston vuosikertomukset ja pöytäkirjat ovat 
säilyneet kokonaisuudessaan, mikä helpottaa tältä osin kokonaiskuvan muodostamista. 
Näiden lisäksi olen tutkimuksessani käyttänyt lähteenä paikallisosaston kirjeenvaihtoa, jota on 
säilynyt varsin paljon erityisesti 1920-luvun alkupuolelta sekä hieman Etelä-Hämeen piirin 
materiaalia lähinnä 10-vuotiskertomuksia. 
 
Lottien paikallisosaston arkistomateriaalin lisäksi olen tutkimuksessani käyttänyt paikallisen 
suojeluskunnan arkistoa ja sieltä pääosin vuosikertomuksia, tulo- ja menoarvioita sekä 
kertomuksia rahavarojen käytöstä. Varsinkin 1920-luvun osalta, jolloin lottien toiminta 
paikallisella tasolla taloudellisessa mielessä oli sidoksissa paikalliseen suojeluskuntaan, on 
sen arkistosta löytynyt hyvinkin mielenkiintoista aineistoa. Tosin suojeluskunnan arkistojen 
käyttöä hankaloittaa niiden sekavuus ja järjestelemättömyys. Varsinaisen arkistomateriaalin 
lisäksi olen käynyt läpi myös Forssan lehteä koko tutkimaltani ajalta 1920-1944. Forssan 
Lehti oli maisteri Esko Aaltosen perustama lounaishämäläinen uutis- ja ilmoituslehti. Lehti oli 
puolueisiin sitoutumaton, mutta kuitenkin porvarillishenkinen, olihan sen kantava voima Esko 
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Aaltonen itse porvari ja muun muassa paikallisen suojeluskunnan jäsen.20 Lehti kirjoittikin 
paljon suojeluskunnan ja lottien toiminnasta. Myös suojeluskunnalla ja lotilla oli lehdessä 
oma tiedotuspalstansa. 
 
Lotat ja heidän toimintansa erityisesti sodan aikana ovat nousseet viime vuosikymmeninä 
erittäin suosituksi tutkimusaiheeksi niin akateemisella kuin populäärilläkin puolella. Lisäksi 
useista paikallisosastoista on kirjoitettu oma historiikki, mikä kertoo yleisestä kiinnostuksesta 
lottien työtä kohtaan. Myös akateemisella puolella lotat ovat olleet tutkimuksen kohteena 
monesta eri näkökulmasta pro gradu tutkielmista aina väitöskirjatasolle saakka. 
Lottatutkimuksen aloittivat kuitenkin järjestöä käsittelevät yleisteokset, joista ensimmäisenä 
ilmestyi Airi ja Rafael Koskimiehen Suomen Lotta (1964), seuraavina Taito Seilan Lotta 
Svärd univormupukuiset naiset (1972) ja Vilho Lukkarisen Suomen Lotat (1981). Itse olen 
työssäni käyttänyt juuri Lukkarisen teosta taustoittamaan lottajärjestön historiaa ja toimintaa 
koko järjestön tasolla. Lukkarisen teos onkin näitä kolmesta yleisesityksestä kaikkein laaja-
alaisin ja puolueettomin, joka tukeutuu historiantutkimuksen menetelmiin.  
 
Varsinainen lottatutkimuksen suuriaalto alkoi 1990-luvulla, jolloin julkaistiin huomattava 
määrä lottia käsitteleviä opinnäytetöitä ja muita akateemisia tutkimuksia. Tutkimukseni 
kannalta hyödyllisin näistä tutkimuksista on Pia Olssonin väitöskirja Eteen vapaan valkean 
Suomen – Kansatieteellinen tutkimus lottatoiminnasta paikallisella tasolla vuoteen 1939 
(1999). Se käsittelee lottatoimintaa paikallisella tasolla eri puolella Suomea ja tuo esiin 
paikallisentason toimintamuotoja ja niiden ilmentymistä. Vaikka Olsson onkin 
tutkimuksessaan keskittynyt lottatoiminnan aatteelliseen puoleen, eikä lottien taloudellisesta 
toiminnasta ole kuin muutamia viitteitä, antaa se hyvän pohjan lottien työn tutkimisesta 
paikallisella tasolla. 
 
Lottatutkimuksen ohella sen sisarjärjestöä suojeluskuntia on viime vuosina tutkittu yhä 
enenevissä määrin. Jo 1950- ja 1960-luvuilla ilmestyi Hersalon ja Raikkalan kirjoittama 
kolmiosainen sarja Suojeluskuntain historia I-III. Tämän jälkeen kokonaisesityksiä 
suojeluskuntien toiminnasta ei kirjoitettu vuosikymmeniin yleisesityksiä, vaan akateemiset 
tutkimukset ja erilaiset historiikit keskittyivät jonkin suojeluskunnan toiminnan osa-alueen tai 
paikallisen tason tutkimukseen. Kuten lottienkin kohdalla myös suojeluskuntien tutkiminen 
                                                 
20 Suomen lehdistön historia 5 1988, 88. 
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koki uuden herätyksen 1990-luvulla. Kari Selénin Sarkatakkien maa (2001) kuvaa 
suojeluskuntien asemaa ja merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Se jatkotutkimus 
Sarkatakkien armeija (2004), jonka Selén on kirjoittanut yhdessä Ali Pylkkäsen kanssa, kuvaa 
suojeluskuntien toimintaa paikallisella tasolla. Oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoista 
on teoksessa kuvattu suojeluskuntien varainhankinta ja pohdinta lottien merkityksestä 
suojeluskuntien taloudellisena tukijana. 
 
Suojeluskuntien paikalliseen tasoon keskittyvästä tutkimuksesta hyvänä esimerkkinä on 
Seppo Myllyniemen Hämeen suoja (1994), joka varsin ansiokkaasti käsittelee vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä Etelä-Hämeen piirissä 1920-luvulta sota-aikaan. Teos pohjautuu 
historiantutkimuksen menetelmiin ja antaa näin luotettavan kokonaiskuvan koko eteläisen 
Hämeen suojeluskunta- ja lottatoiminnasta ja samalla mahdollisuuden myös tämän työn 
puitteissa suhteuttaa Forssassa tapahtunutta toimintaa koko piirin vastaavaan. Myös Forssan 
suojeluskunnasta ja Lotta Svärd paikallisosastosta on tehty historiikki. Olli-Pekka Lehtosen 
varsin ansiokas Isänmaan vartijat - Forssan suojeluskunnan ja Lotta Svärd paikallisosaston 
historia (2004) antaa kokonaiskuvan Forssan paikallisosastojen koko toiminnasta. Teos on 
kuitenkin keskittynyt lähinnä suojeluskunnan historiaan lottien osuuden jäädessä 
huomattavasti vähemmälle. Vaikka Lehtosen teos on varsin kattava lähdeviittauksineen, se ei 
kuitenkaan kaikelta osin täytä akateemisen historian tutkimuksen kriteerejä ja varsinkin 
lottien osalta tiedot ovat varsin pintapuolisia ja osittain jopa vajavaisia. Tästä huolimatta teos 
antaa varsin hyvän kuvan suojeluskuntien ja lottien toiminnasta paikallisella tasolla. 
 
Forssasta on kirjoitettu useitakin eritasoisia paikallisentason historiantutkimuksia, jotka ovat 
auttaneet työni taustojen hahmottamiseksi. Risto Peltovuori on Forssan historiassa (1993) 
käsitellyt hyvinkin perusteellisesti kaupungin historiaa aina 1800-luvulta alkaen, tosin 
keskittyen hyvin pitkälti poliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Forssan 
puuvillatehtaan historiasta kirjoitti K. V. Kaukovalta jo 1930-luvulla hyvinkin 
yksityiskohtaisen teoksen, jossa käsiteltiin itse tehtaiden lisäksi myös yhteiskunnallisia ja 
sosiaalisia ilmiöitä paikkakunnalla. Tosin teos oli yhtiön itsensä tilaama ja rahoittama, mikä 
näkyy hyvin suopeana suhtautumisena tehtaaseen ja sen johtoon. Lisäksi Forssan työväkeä on 
tutkittu hyvinkin monesta näkökulmasta. Vuonna 1989 ilmestyi Gylldénin, Hutun, Ikosen ja 
Isotalon toimittamana Työväenliikettä tyykikylässä, jossa kuvataan Forssan 
työväenyhdistyksen satavuotista historiaa. Kaiken kaikkiaan Forssan paikallistason tutkimus 
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on keskittynyt vahvasti juuri työväestöön ja sen elinoloihin ja toimintaan.21 Varsinaista 
tutkimusta Forssan porvaristosta ja oikeistosta on huomattavasti vähemmän ja se keskittyy 
pääasiassa muistelmiin ja elämäkertoihin. 
 
2 Ensimmäinen vuosikymmen lottatoimintaa 
 
2.1 Toiminta käynnistyy 
 
Forssan Lotta Svärd yhdistyksen ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa helmikuussa 1920 
hyväksyttiin yhdistykselle säännöt.22 Säännöissä määriteltiin hyvin selvästi lottien 
tärkeimmäksi tehtäväksi paikallisen suojeluskunnan avustaminen: ”Lotta Svärd yhdistyksen 
tarkoituksena on suojeluskuntien naisosastona herättää ja kehittää suojeluskunta-asiaa ja 
toimia sen apuna ja sen hyväksi…”23 Lisäksi jokaiselle jaostolla oli tarkoin määritelty niiden 
tehtävät, jotka muodostuivat pääasiassa suojeluskuntien avustamisesta taloudellisesti mm. 
muonitusten ja erilaisten tavaralahjoitusten kautta. Lisäksi huvitoimikunnalla oli tehtävänä 
erityisesti ”…iltamien y.m. tilaisuuksien järjestämisellä kerätä varoja suojeluskunnalle…”.24 
Säännöissä oli myös erikseen määritelty tavat, joilla yhdistys voi hankkia varoja toimintaansa.  
”Lotta-Svärd”-yhdistys saa tarvittavat rahavaransa paikalliselta 
suojeluskunnalta, joka sen tilille siirtää sopimuksen mukaan pienemmän 
rahasumman. Suuremmista ostoksista ja menoeristä on neuvoteltava paikallisen 
suojeluskunnan esikunnan kanssa. Yhdistys voi kartuttaa varojaan keräyksillä, 
kannattavien jäsenten vuosimaksuilla y.m. ja on oikeutettu ottamaan vastaan 
lahjoituksia.”25  
 
Vaikka siis Lotta Svärd yhdistyksen tuli olla paikallisen suojeluskunnan tukena niin 
taloudellisesti kuin henkisestikin, määrittelivät säännöt kuitenkin lottien ensisijaiseksi 
tulonlähteeksi suojeluskunnalta saatavat avustukset. Tämä tietysti oli tärkeää 
vastaperustettujen paikallisosastojen toiminnan käyntiin saattamiseksi.  
 
                                                 
21 ks. esim. Virtanen 2004; Leimu 1983. 
22 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 7.2.1940, Forssan po. säännöt 1920; SA. LS. B11. Etelä-Hämeen piiri. 
Lotta-Svärd yhdistyksen Forssan paikallisosaston 10-vuotiskertomus. 
23 SA. LS. C59. Forssan po. säännöt 1§. 
24 SA. LS. C59. Forssan po. säännöt 3§. 
25 SA. LS. C59. Forssan po. säännöt 6§. 
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Samassa kokouksessa, jossa Forssan Lotta Svärd yhdistyksen paikallisosaston säännöistä 
päätettiin, keskusteltiin myös yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Toiminnan aloittamiseksi 
yhdistys tarvitsi kipeästi varoja. Asiassa päätettiin kääntyä paikallisen suojeluskunnan 
puoleen, aivan kuten säännöissä mainittiin ja pyytää siltä varoja. Lotta Svärd yhdistyksen 
perustaminen paikkakunnalle oli kuitenkin otettu jo huomioon Forssan suojeluskunnan 
vuoden 1920 tulo- ja menoarvioehdotuksessa. Siinä lotille oli varattu annettavaksi yhteensä 
10 000 markkaa toiminnan käynnistämiseksi.26 Forssan suojeluskunnan esikunta myönsikin 
lotille avustuksia vaatetusosastolle noin 300 markkaa ja saniteettiosastolle 5000 markkaa. 
Nämä summat olivat tarkoitettu kuitenkin varusteiden valmistamiseksi suojeluskunnalle, 
jolloin kyseessä oli ikään kuin laina, kuten lotat asian ilmaisivat, joka maksettiin takaisin 
tavaran muodossa. Huomattavaa on myös se, että suojeluskunta ei esimerkiksi avustanut 
lainkaan muonitusjaostoa, vaikka se jo ensimmäisenkin toimintavuoden aikana toimitti 
tarjoilun lähes kahteenkymmeneen suojeluskunnan tilaisuuteen.27  
 
Suojeluskunnan avustukset eivät siis riittäneet kaiken lottatoiminnan aloittamiseen Forssassa, 
jolloin paikallisosasto aloitti heti varojen keruun järjestämällä tanssiaiset jo helmikuussa 1920 
ja tilaisuuteen olivat tervetulleita kaikki suojeluskuntalaiset ja lotat, sekä niiksi aikovat. 
Pääsymaksuksi ilmoitettiin viisi markkaa ja tilaisuus, jossa kuultiin muun muassa puheita ja 
amatööriorkesterin soittoa oli koonnut paikalle salin täyteen väkeä.28 Vaikka ei olekaan jäänyt 
merkintöjä siitä kuinka paljon varoja ensimmäiset iltamat tuottivat, niin näiden varojen avulla 
Forssan paikallisosasto kuitenkin sai toimintansa suojeluskunnalta saatujen avustusten kanssa 
hyvään alkuun heti ensimmäisen toimintavuoden alussa. 
 
Suojeluskunnan avustusten lisäksi lotat saivat pieniä tavaralahjoituksia yksittäisiltä 
paikkakuntalaisilta mm. kangasta ja villasukkia, sekä palkintoja iltamien yhteydessä 
järjestettäviin pieniin arvontoihin. Vuoden aikana sai saniteettiosasto valmistettua mm. 
kymmeniä siteitä, paitoja, alushousuja, sukkia, mitelloja ym. sekä vaatetusjaosto paitoja, 
housuja, kintaita ja sukkia, jotka kaikki lahjoitettiin suojeluskunnalle. Lisäksi muonitusjaosto 
toimitti virvokkeita 22 eri tilaisuuteen, joista osa oli suojeluskunnan harjoituksia ja osa lottien 
omia tilaisuuksia.29 Suojeluskunnan lisäksi Forssan lotat avustivat myös Forssan ja Tammelan 
                                                 
26 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 7.2.1920; SA. sk 1388. Forssan SK. ehdotus tulo- ja menoarvioksi 
vuodelle 1920. 
27 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 14.2.1920, Forssan po. tilinpäätös 1920. 
28 FL 13.2.1920; FL 20.2.1920. 
29 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1920,Forssan po. pöytäkirja 10.9.1920. 
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asevelvollisia joulupakettien muodossa. Vaikka lotille Lappeenrannasta kirjeitse tulleen 
pyyntöön joulupaketeista Forssan paikallisosaston taholta olikin vastattu kieltävästi lyhyen 
varoitusajan takia, oli jonkinlaisen väärinkäsityksen takia saapunut Lappeenrannan 
varuskunnasta pakettien hakija. Lyhyessä ajassa lotat kuitenkin saivat kasaan joululahjat 
lahjoituksina ja omasta varastostaan muun muassa Forssa Lehden vuosikerran, teetä, sokeria, 
kahvia, sukkia ja tupakkaa.30 
 
Taloudellisesti Forssan Lotta Svärd yhdistyksen ensimmäinen vuosi oli menestyksekäs. 
Puhdasta voittoa yhdistys oli tuottanut 8179,85 markkaa, lisäksi muonitusjaostolle oli 
kalustoa hankittu yli tuhannen markan arvosta ja vaatetusosastolla oli varastoa yli 10 000 
markan arvosta. Vaikka velkoja oli paikalliselle suojeluskunnalle 5300 markkaa ja rouva 
Tuomolalle 2026 markkaa, oli yhdistys saanut taloutensa heti vakaalle pohjalle ja päässyt 
toteuttamaan sääntöjen antamaa tehtävää suojeluskunnan avustamista. Tosin 
vuosikertomuksessa yhdistyksen ensimmäisen vuoden toiminnan tuloksia kuvattiin varsin 
vaatimattomasti:  
”Näin on Tammelan Lotta-Svärd-yhdistys ensimmäisenä toimintakautenaan 
vähäiseltä osaltaan koittanut toimia suojeluskunta-asian edistämiseksi tahtoen 




2.2 Varojen keruu 
 
Lotille oli alusta saakka tärkeää varojen keruu ja yhdistyksen talouden saattaminen siihen 
kuntoon, että se pystyi toteuttamaan tärkeintä tehtäväänsä suojeluskuntien tukemista. 
Ensimmäisenä toimintavuotenaan ja vielä seuraavanakin vuonna, talvella 1921, joutui Forssan 
paikallisosasto turvautumaan paikallisen suojeluskunnan apuun ja pyytämään avustusta 3000 
markkaa voidakseen valmistaa paikallisen esikunnan sille määräämät 150 kpl paitoja ja saman 
verran alushousuja ja sukkia sekä käsineitä. Tämä oli kuitenkin viimein kerta kun lotat 
joutuivat kääntymään suojeluskunnan puoleen pyytääkseen varoja ja pian avustusten suunta 
kääntyikin aivan päinvastaiseksi.32  
                                                 
30 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 8.1.1921. 
31 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1920, Forssan po. Tilinpäätös 1920. 
32 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 22.1.1921. 
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Forssan Lotta Svärd yhdistys ei koko 1920-luvun aikana saanut merkittäviä lahjoituksia, 
muutamia yksittäisiä ja varsin vähäisiä tavaralahjoituksia lukuun ottamatta, jotka koostuivat 
lähinnä kankaasta ja elintarvikkeista (jauhoja, ryynejä) paikallisilta kauppiailta. Forssa 
yhtiöltä, joka avusti varsin runsaskätisesti paikallista suojeluskuntaa, ei herunut varoja lottien 
työn tukemiseksi.33 Näin ollen lottien ulospäin näkyvin toimintamuoto olikin varojen 
kerääminen. Yhdistyksen ensimmäisinä toimintavuosina pääasiallinen varojenkeruumuoto oli 
iltamat. Niitä järjestettiin vuosittain yhdestä viiteen kappaletta, niin yhdistyksen omien 
varojen keräämiseksi, kuin paikallisen suojeluskunnan hyväksi tai muun avustustoiminnan 
tukemiseksi. Vaikka iltamien järjestäminen olikin varsin tuottavaa, nosti se kuitenkin esiin 
ajoittain ristiriidan keskusjohtokunnan henkisiä arvoja ja arvokkuutta korostavien 
periaatteiden ja taloudellisen tuloksen välillä. Forssan lotille tulleen kirjeen liitteessä 
nimikirjaimilla S. H. nostaa asian esille seuraavalla tavalla:  
”…joko tulee Lotta Svärd yhdistyksestä sellainen suojeluskunnan 
rinnakkaisjärjestö, jonka tärkein tehtävä on kerätä rahaa. Se kokoaa sitä 
panemalla toimeen yleisen makusuunnan mukaisia, vetäviä juhlia ja kokoaa 
varmasti, ainakin aluksi, paljon rahaa. Mutta yhtä varmasti se myöskin 
ajanpitkään – ei heti – sisällisesti heikontuu, eikä voi enää olla korkeammassa 
mielessä isänmaallisen mielialan soihdun kantaja, vaan vaipuu alaspäin. Mutta 
se ei vielä riitä se vetää alas myöskin suojeluskunnan. Taikka pitävät Lotat 
tiukasti kiinni ihanteistaan, valikoivat ankarasti ohjelmansa, tarjoavat vaan 
täysipainoista ja kohottavaa senkin uhalla, että sitä sanotaan vaikeatajuiseksi ja 
kuivaksi, eikä tulla kuuntelemaan. Kolkuttaako silloin köyhyys ovelle?”34  
 
Forssassa tämä kehotus hartaaseen ohjelmaan toteutuikin alkuvuosina myös Forssassa, sillä 
esimerkiksi vuonna 1920 pöytäkirjasta löytyy seuraava maininta: ”…marraskuun 17 p:nä 
Kirjastotalolla Suojeluskuntalaisten ja ”Lotta Svärdien” yhteinen illanvietto vakavalla 
ohjelmalla, esitelmiä ja puheita, keskustelua sopivasta aiheesta.”35 Varsin pian kuitenkin 
iltamiin liitettiin myös kevyempää ohjelmaa ja tanssia. Esimerkiksi keväällä 1924 
järjestetyissä iltamissa esitettiin näytelmä Jääkärin morsian, suojeluskunnan soittokunta 
                                                 
33 katso esim. SA. LS. C59. Forssan po. Vuosikertomus 1920,Forssan po. pöytäkirja 10.11.1926. 
34 SA. LS. C60. Forssan po. kirjeen liite Erilaisia suuntaviivoja Lotta-työssä. 
35 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 21.10.1920. 
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vastasi musiikista ja ohjelman jälkeen oli tunti tanssia.36 Pia Olsson (1999) onkin 
tutkimuksessaan todennut tällaisen kompromissin, jossa vakavan ohjelman perään lisättiin 
kevyempi osuus, olleen melko yleinen iltamia järjestettäessä.37 Näyttääkin siltä, että 
aatteellisesta ohjelmasta kuitenkin tingittiin juuri kevyemmän ohjelman tieltä. Taloudelliset 
näkökohdat ajoivat aatteen edelle, sillä yleisöä kuitenkin näytti kiinnostaneen enemmän 
viihteellinen ohjelma tansseineen, jolloin kevyemmällä ohjelmalla oli mahdollisuus saada 
iltamista huomattavasti suurempi tuotto. Iltamista kehittyikin vähitellen yksi varainkeruun 
muoto, valistuksen jäädessä taka-alalle. 
 
Taulukko 1: Lottien omien varojen keruu 1922-1929  
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Lähteet: SA. LS. C59. Forssan po. tilastokaavakkeet 1922-1923, 1925-1929; SA. LS. B2. Etelä-Hämeen piiri. 
Piirin ja paikallisosastojen pöytäkirjoja, vuosikertomuksia- ja tilastoja 1925-1927. Forssan po. vuositilasto 1924. 
 
Taulukosta 1 näkyy selvästi iltamien tulojen kehitys. Tosin vuosien 1924 ja 1925 iltamien 
poikkeuksellisen suuria tuloja selittää se, että niissä on laskettu yhteen myös muonitukset, 
jotka muina vuosina on laskettu erikseen. 1920-luvulla tulojen ja menojen kirjaamisessa 
esiintyi suurtakin kirjavuutta. Iltamien tuloihin on laskettu 1920-luvulla pääsymaksut, pienten 
arvontojen ym. iltamiin sisältyneet maksut. Iltamissa olleet kahvilan tuotto on kuitenkin 
ilmoitettu muonitusjaoston tuloina erikseen. Samaisiin muonitusjaoston tuloihin oli lisäksi 
laskettu myös kaikkien vuoden aikoina muonituksilla saadut tulot. Esimerkiksi monissa 
lottien ja suojeluskuntien yhteisissä juhlissa lotat järjestivät kahvitarjoilun. Jos tarjoilu oli 
maksullinen saattoi tuloja tulla kuluja enemmän mikä lisättiin muonitustuloihin. Näin ollen 
tarkkoja summia yksittäisten tapahtumien tuloista on 1920-luvun osalta vaikea saada. Iltamien 
määrä myös vaihteli vuosittain ja taulukkoon lasketut lottien omien varojen kartuttamiseksi 
järjestettyjäkin iltamia oli vuosittain 1 – 4 kappaletta. 
                                                 
36 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 8.4.1924. 
37 Olsson 1999, 145. 
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Iltamien tuotosta eri vuosina on siis vaikeaa lähteiden perusteella saada aikaan selkeää 
kokonaiskuvaa. Kaikkien iltamien tuloja ei ole ilmoitettu tai kahvilan tuotto ja lipputulot on 
laskettu erikseen. Lisäksi iltamia järjestettiin niin lottien omien varojen keräämiseksi, kuin 
esimerkiksi suojeluskunnan avustamiseksi tai invalidien hyväksi. Iltamien tulot vaihtelivatkin 
hyvin paljon. Vaikka lähteet näiltä osin ovatkin puutteellisia, näkyy niistä kuitenkin selvästi, 
että lottien omien iltamien tulo jäi usein paljon pienemmäksi kuin esimerkiksi suojeluskunnan 
tai invalidien hyväksi järjestettyjen iltamien, esimerkiksi vuonna 1928 suojeluskunnan 
hyväksi järjestetyt iltamat tuottivat 1273,65 markkaa ja lottien yhdet omat iltamat 448,85 
markkaa.38 Näinkin merkittävää eroa voidaan selittää muun muassa sillä että, suojeluskuntien 
hyväksi järjestettäviä iltamia järjestelemässä on ollut myös suojeluskuntalaisia, jolloin on 
ollut mahdollisuus ”laadukkaampaan” ohjelmaan ja heitä myös erikseen kutsuttiin näihin 
juhliin. Myös pääsylippujen hinnat vaihtelivat sen mukaan, kuuluiko lottiin tai 
suojeluskuntajärjestöön vai ei kahdesta markasta aina kahdeksaan markkaan asti.39 Yleisten 
iltamien lisäksi lotat järjestivät myös ns. perheiltamia, joihin osallistuivat lotat ja 
suojeluskunnat perheineen. Perheiltamia järjestettiin yleisemmin pikkujouluna ja Lotan 
päivänä.  Niiden tarkoitus ei ollut tuottaa voittoa kuten yleisten iltamien, mutta niidenkin 
osalta pyrittiin menot peittämään mm. myyntituloilla tai lotilta etukäteen kerättävällä pienellä 
maksulla.40 
 
Iltamien lisäksi varoja kerättiin myyjäisten avulla. Ensimmäisen kerran myyjäiset olivat esillä 
Forssan paikallisosastossa syksyllä 1923, kun Forssan lotat päättivät ottaa osaa Helsingissä 
järjestettäville lottamarkkinoille. Lotat aloittivat tätä varten käsitöiden tekemisen 
ompeluseuroissa.41  Vaikka ompeluseurojen pääasiallinen tarkoitus oli valmistaa varusteita 
suojeluskunnalle, sen tarpeiden mukaan, ne olivat myös oivallinen tilaisuus valmistaa 
käsitöitä myös myyjäisiin ja arpajaisiin, joita järjestettiin Forssassa lottien omien varojen 
kartuttamiseksi. Ompeluiltoihin kokoontuivat varusjaoston lisäksi lottia myös kaikista muista 
jaostoista, jolloin niistä muodostui varsinaisten töiden tekemisen lisäksi lottien tärkein 
yhteinen kokoontumismuoto.42  
 
                                                 
38 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1922; Forssan po. tulo- ja menotiedot 1922, Forssan po. 
vuosikertomus 1928, Forssan po. kassayhteenveto 1928. 
39 SA. LS. C59 Forssan po. pöytäkirja 30.12.1920, pöytäkirja 15.1.1921.  
40 ks. esim. SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1926 ja pöytäkirja 13.11.1929. 
41 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 12.9.1923 
42 Lukkarinen 1981, 84; Olsson 1999, 137-139. 
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Ompeluseurat, tai työillat kuten lotat niitä alkoivat 1920-luvun puolivälin jälkeen kutsua, 
eivät olleet mikään lottien keksimä uusi toimintamuoto. Jo 1800-luvun alkupuolella 
rouvasväenyhdistyksissä kokoonnuttiin neulomailtoihin, mutta varsinaisesti ompeluseurat 
vakiintuivat vuosisadan lopulla kristillisten järjestöjen työmuodoksi, joissa kerättiin varoja 
hyväntekeväisyyteen, muun muassa lähetystyöhön. Lottien ompeluseurat muistuttivat hyvin 
paljon näitä 1800-luvun kristillisten yhteisöjen ompeluseuroja. Molemmissa valmistettiin 
käsitöitä lahjoitettavaksi sekä suoraa niitä tarvitseville että myytäväksi, joko myyjäisissä, tai 
arpajaisissa. Ompeluseuraan kuului myös henkistä ohjelmaa sekä tärkeänä osana 
kahvinjuonti. Niin kristillisten yhteisöjen kuin lottienkin ompeluseuroilla oli merkittävä 
asema oman taustayhteisönsä tukijana.43 Lottien ompeluseurat jatkavatkin 1900-luvulla 
kristillisten naisjärjestöjen aloittamaa perinnettä, jossa naiset käsitöitä valmistamalla 
rahoittavat omaa toimintaansa ja hyväntekeväisyyskohteita. Huomattavaa lisäksi on, että 
lottien ompeluseurojen kokoontuminen ja toiminta on ollut melko identtistä ympäri Suomea.44 
 
Vuonna 1923 Forssan lotat eivät kuitenkaan joulumarkkinoille päässeet osallistumaan, sillä 
tavaraa ei saatu niin paljon kokoon, että se olisi ollut kannattavaa.45 Asiaa pidettiin kuitenkin 
esillä vielä seuraavanakin vuonna, mutta Helsingin lottamarkkinoille osallistumisesta 
Forssassa ei enää keskusteltu, vaan lotat järjestivät myyjäiset Forssassa. Vuonna 1924 
järjestettyjen ensimmäisten joulumyyjäisten tuotto oli 2971,15 markkaa.46 Ensimmäisten 
myyjäisten hyvä tulos oli varmasti vaikuttamassa siihen, että myyjäisiä järjestettiin tästä 
eteenpäin joka vuosi ainakin yhdet koko 1920-luvun, poikkeuksena vuosi 1929, jolloin 
myyjäisiä ei järjestetty (taulukko 1). Tosin vuosina 1927 ja 1928 myyjäisiä järjestettiin 
kahdet.47  
 
Myyjäisistä saatavat tulot vaihtelivat vuosittain noin 3000 markan ja reilun 5000 markan 
välillä. Myyjäisistä saatavat tulot olivatkin lottien säännöllisin ja merkittävin tulonlähde 1920-
luvulla. Yksittäisistä iltamista saavat tulot kun vaihtelivat huomattavasti ja ne yleensä 
luovutettiin kaikki suoraan suojeluskunnalle tai muulle avustuskohteelle. Myyjäisten tuotot 
jäivät lisäksi kaikki lottien omaan kassaan, mikä lisäsi niiden taloudellista merkitystä lottien 
toiminnassa. Myyjäisistä muodostuikin Forssan lottien yksi säännöllisimmistä tulonlähteistä. 
                                                 
43 Voittosaari 1994, 145-155. ks. esim. SA C59. Forssan po. vuosikertomus 1921, vuosikertomus 1926. 
44 ks. esim. Tuononen 2003, Olsson 1999. 
45 SA. LS. C59. Forssa po. pöytäkirja 10.10.1923. 
46 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 16.1.1924, vuosikertomus 1924. 
47 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1924-1929. 
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Eniten voimavaroja vaativa varojen keruu muoto olivat arpajaiset. Jo vuonna 1920 Tammelan 
suojeluskunta oli järjestänyt arpajaiset maakuntajuhlien yhteydessä.48 Varmasti osittain tämän 
esimerkin innoittamana oli lotilla arpajaisten järjestäminen ensi kertaa esillä jo syksyllä 
1921.49 Varsinainen päätös arpajaisten järjestämisestä saatiin aikaan vasta keväällä 1922 ja 
arpajaisluvan hankkimiseksi nimismieheltä ryhdyttiin saman vuoden kesäkuussa. Tuolloin 
lupaa haettiin 25 000 arvalle 2 markan kappalehintaan.50 Arpajaislupa kuitenkin viipyi aina 
vuodelle 1923 saakka. Kun samaan aikaan Tammelan suojeluskunnassa oli virinnyt hanke 
arpajaisten järjestämisestä, päättivät Forssan lotat luopua omista arpajaisistaan ja yhtyä 
suojeluskunnan arpajaisiin. Tammelan suojeluskunnan tarkoitus näiden arpajaisten tuloilla oli 
hankkia varoja sankaripatsaan ja muistomerkin perustamiseksi sisällissodassa kuolleiden 
Mustialan opistolaisten haudalle. Arpajaislupa saapui nimismieheltä samana päivänä, kun 
Tammelan ja Forssan suojeluskunnat jaettiin. Arpajaiset kuitenkin järjestettiin yhteisenä 
toukokuussa 1923.51 
 
Arpajaiset tuottivat hyvin ja Forssan lottien osuus tuloista oli 50 563,35 markkaa. Saatujen 
varojen käyttö herätti lottien keskuudessa vilkasta keskustelua ja jopa erimielisyyttä. Osa oli 
sitä mieltä, että osa tuotoista pitäisi jättää lotille ja antaa loput suojeluskunnalle ja osa oli sen 
kannalla, että koko summa tulisi antaa suojeluskunnalle. Kun lottien yleisessä ompeluseuran 
kokouksessa asiasta ei päästy yksimielisyyteen, jätettiin asia johtokunnan päätettäväksi, jonka 
päätöksen mukaan koko summa annettiin suojeluskunnalle.52 Tässä päätöksessä korostuu 
hyvin lottien rooli suojeluskunnan avustajana ja lottien oma näkemys toimintansa 
tarkoituksesta. Kun johtokunnan jäsenistä kaikki eivät olleet valmiita antamaan koko 
arpajaisista saatua tuloa paikalliselle suojeluskunnalle, niin yleiskokous, jonka päätettäväksi 
asia alistettiin, oli lyhyen keskustelun jälkeen valmis tähän päätökseen. Rivilotat näkivät 
työnsä ensisijaisesti suojeluskunnan avustamisena. Tosin Forssan suojeluskunnan mielestä 
heille olisi kuulunut vieläkin suurempi osuus arpajaisten tuotosta, sillä he olivat omasta 
mielestään tehneet suurimman osan valmistelutyöstä ja arpojen myynnistä.53  
 
                                                 
48 Lehtonen 2004, 129. 
49 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 5.9.1921 
50 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja. 24.2.1921, Forssan po. pöytäkirja 15.6.1921. 
51 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 14.2.1923, Forssan po. pöytäkirja 7.3.1923; Lehtonen 2004, 129. 
52 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 24.5.1923, Forssan po. pöytäkirja 28.5.1923.  
53 Lehtonen 2004, 130. 
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Seuraavat suurarpajaiset Forssassa järjestettiin vuosina 1926-1927.54 Arpajaisten pontimena 
oli varsinkin suojeluskunnan heikon taloudellisen tilanteen lisäksi samaan suojeluskuntapiiriin 
kuuluneen  Riihimäen suojeluskunnan arpajaisten erittäin hyvä tulos vuonna 1925. Riihimäen 
arpajaiset herättivät laajaa huomiota ja sen taloudellinen tuotto oli huomattavat 778 000 
markkaa. Samaan aikaan forssalaisten kanssa liikkeellä olivat myös Lahden 
suojeluskuntalaiset.55 Forssan lotat olivat jo alkuvuodesta 1926 alkaneet puuhailla omia 
arpajaisiaan ja saaneet siihen jo luvankin, mutta ne päätettiin peruuttaa ja yhtyä 
suojeluskunnan arpajaisiin.56 Vaikka forssalaiset lähtivät liikkeelle hieman vaatimattomimmin 
tavoittein kuin edellisenä vuonna Riihimäellä oli tehty, oli arpajaisilla kuitenkin tarkoitus 
kerätä 400 000 markkaa. Palkinnotkin olivat varsin huomattavia arvoltaan muun muassa kuusi 
autoa, kaksi puimakonetta, polkupyöriä, ompelukoneita ym.57 
 
Arpojen myynti ei kuitenkaan onnistunut aivan suunnitelmien mukaan ja arpajaisluvalle 
jouduttiin hakemaan jatkoa. Tästäkään huolimatta kaikkia arpoja ei saatu myydyksi.58 Tähän 
varmasti oli syynä se, että muuallakin Suomessa oli herätty huomaamaan arpajaisten 
kannattavuus ja arpajaisia järjestettiinkin varsin paljon ympäri maata. Forssastakin lähetettiin 
arpoja myytäväksi lottapiireille eri puolelle maata. Osasta piireistä vastaus oli kielteinen, näin 
esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan piiristä: ”… vastaamaan kielteisesti syystä, että piiri on jo 
omistakin eri paikallisosastojen ja suojeluskuntien arvoista rasitettu sekä edellisenä ja 
kuluvana vuotena.”59 Vastaavanlainen vastaus saapui myös Mikkelin piiristä.60 Varsin yleistä 
olikin, että arpoja lähettiin myytäväksi omalle lähialueelle tai oman piirin alueelle, mutta 
arpoja saatettiin lähettää hyvinkin kauas. Esimerkiksi Forssan lotat itse myivät syksyllä 1924 
lähellä olleen Matkun suojeluskunnan ja Lotta Svärd yhdistyksen arpoja ja syksyllä 1929 
Kiteen Lotta Svärd yhdistyksen arpoja.61 Arpajaisinnostus nousikin 1920-luvun lopulla niin 
suureksi, että suojeluskuntajärjestö päätti hillitä arpajaisia omalla tahollaan ja vuoden 1929 
jälkeen lupia myönnettiin vain paikallisiin arpajaisiin.62 Lotta Svärd järjestön taholta ei 
vastaavaa päätöstä tehty. 
 
                                                 
54 Lehtonen 2004,130. 
55 Myllyniemi 1994, 151. 
56 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1926. 
57 Lehtonen 2004, 130. 
58 Lehtonen 2004, 130. 
59 SA. LS. C60. Forssan po. kirje 2.2.1927. 
60 SA. LS. C60. Forssan po. kirje no 61/1927. 
61 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 28.11.1924, Forssan po. pöytäkirja 18.12.1929. 
62 Myllyniemi 1994, 152. 
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Arpajaisluvalle haettiin pidennystä, mutta siitä huolimatta Forssassa jäi osa suurarpajaisten 
arvoista myymättä ja tuotto jäi reiluun 200 000 markkaan. Tulosta pidettiin suojeluskunnan 
taholta pettymyksenä, sillä summa ei riittänyt suojeluskuntatalon rakentamiseen, mikä oli 
ollut varojen keruun tarkoitus.63 Lotat sen sijaan suhtautuivat arpajaisten tulokseen 
diplomaattisemmin ja totesivat tuloksen olleen kutakuinkin suosiollinen.64 Toisaalta pettymys 
oli ymmärrettävää, sillä samaan aikaan Lahdessa pidetyissä suurarpajaisissa tuotto nousi 
800 000 markkaa, vaikka sielläkin osa arvoista jäi myymättä.65 Nämä arpajaiset jäivät 
viimeisiksi suuriksi arpajaisiksi Forssassa. Vuonna 1929 lotat ja suojeluskuntalaiset järjestivät 
yhdessä pienemmät arpajaiset, joista molemmille voittoa kertyi noin 11 500 markkaa, vaikka 
osa arvoista jäi taaskin myymättä. Arpajaisia oli tosin tarkoitus jatkaa vielä seuraavanakin 
vuonna.66 Forssassa odotuksia laimeampaan tuloksiin arpajaisissa oli osasyynä se, että 
suojeluskunnan ja lottien piti Forssassa kilpailla työväenyhdistyksen arpajaisten kanssa. 
Forssan työväenyhdistyksen historiassa todetaan, että Forssan työväenyhdistykselläkin oli 
jatkuvasti myytävänä arpoja, joten kilpailu pienellä paikkakunnalla oli kovaa, vaikka 
molempien tahojen arvoilla olikin selvästi omat ostajansa, alkoivat paikkakuntalaiset 
kyllästyä jatkuviin arpajaisiin ja arpojen myyjiin.67 
 
Vuonna 1929 Forssan lotille tarjoutui mahdollisuus omien varojen kartuttamiseen ottamalla 
huoleksi kesällä paikkakunnalla pidettyjen kotieläinpäivien ravintolanpidon. Vaikka 
tapahtuma vaatikin lotilta paljon voimavaroja ja ponnisteluja, oli tulos kuitenkin hyvä, sillä 
voittoa kertyi noin 6000 markkaa (taulukko 1). Vuosikertomuksessa tapahtumaa kuvataan 
seuraavasti:  
”Tarjoutui F. L-S yhdistykselle kuluneena vuonna vielä hyvä tilaisuus pienten 
varojen kartuttamiseen. Paikkakunnalla oli kesällä kotieläinnäyttelypäivät, 
jolloin lotille myönnettiin oikeus pitää ravintolaa sekä näyttelypaikalla, 
juhlakentällä että kirjastotalolla. Innokkaina puuhailivat lotat aamusta iltaan 
mainittuina päivinä ja ilolla todettakoon että vaivat tulivat hyvin palkituiksi.”68 
 
Lottien kokemus juhlien järjestämisestä ja erityisesti muonituksesta oli varmasti 
paikkakunnalla tiedossa ja näissä juhlissa sitä käytettiin hyväksi. Toisaalta 
                                                 
63 Lehtonen 2004, 130. 
64 SA LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1927. 
65 Myllyniemi 1994, 151. 
66 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1929; Lehtonen 2004, 130. 
67 Huttu 1989, 189. 
68 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1929. 
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kotieläinnäyttelypäivät järjestettiin yhdessä kotiseutu- ja museopäivien kanssa Lounais-
Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen toimesta. Yhdistyksen sihteerinä toimi Forssa-
lehden päätoimittaja Esko Aaltonen, joka oli suojeluskuntalainen sekä porvarillisen puolen 
edustaja kauppalanvaltuustossa, joten ei liene sattumaa, että juuri lottia pyydettiin tilaisuuteen 
kahvilan pitoon. Porvarilliset piirit olivat Forssassa varsin pienet ja omia pyrittiin suosimaan 
mahdollisuuksien mukaan.69 
 
Erilaisten erityisesti varojen keruuseen liittyvien toimintamuotojen lisäksi yhdistys sai tuloja 
lisäksi muun muassa jäsenmaksuista sekä lottajulkaisun myynnistä. Vuodesta 1920 Lotta 
Svärd yhdistys julkaisi joululehteä ruotsinkielisenä nimellä Jul-Lottan ja myöhemmin myös 
suomenkielisenä. Myynti tapahtui paikallisosastojen kautta ja paikallisosastot saivat 
myyntipalkkion jokaisesta myydystä lehdestä. Lehden hinta säilyi koko 1920-luvun samana 
10 markkaa kappaleelta ja palkkio paikallisosastolle oli ¼ jokaisen myydyn lehden hinnasta.70 
Ensimmäiset Joulu-Lotta lehdet myytiin Forssassa vuonna 1923, joilloin myytiin 66 
kappaletta lehtiä. Koko 1920-luvun myytyjen lehtien määrä oli vuosittain noin 60-70 kpl 
paitsi vuonna 1928, jolloin lotat myivät 103 lehteä.71 Lehden myynnistä saadut palkkiot eivät 
kuitenkaan olleet kovinkaan merkittäviä lottien taloudelle, sillä esimerkiksi yksistä 
myyjäisistä voitiin saada moninkertainen tuotto verrattuna lehden vuosittaiseen 
myyntipalkkioon.72 
 
Myöskään jäsenmaksut eivät tuoneet paikallisosaston kassaan merkittävää lisätuloa. 
Perustamisvuodesta 1920 aina vuoteen 1926 saakka Forssan paikallisosastossa jäsenmaksu oli 
toimivilta jäseniltä viisi markkaa ja kannattavilta jäseniltä 25 markkaa. Vuosikymmenen 
loppuun tultaessa jäsenmaksu nostettiin ensin 10 markkaan ja edelleen 15 markkaan 
toimivilta jäseniltä ja kattavilta jäseniltä sataan markkaa. Kun Forssan paikallisosaston 
jäsenmäärä (Liite 1) vakiintui reiluun sataan jäseneen, olivat tulot jäsenmaksuista reilut 1000 
markkaa vuodessa, mikä oli suurin piirtein sama summa kuin yksistä iltamista jäi voittoa 
vuosikymmenen lopulla. Koska kannattavia jäseniä oli lisäksi vain muutamia, ei heidänkään 
jäsenmaksunsa korotus juuri muuttanut tilannetta.73 Lisäksi paikallisosaston piti maksaa 
vuodesta 1922 alkaen jokaisesta jäsenestä ”veroa” sekä piirijohtokunnalle että 
                                                 
69 Nieminen 1993, 93; Peltovuori 1993, 449. 
70 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1924; Lukkarinen 1981, 56-57. 
71 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1924-1929. 
72 ks. esim. SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1926. 
73 SA. LS. C59. Forssan po. vuositilastot ja vuosikertomukset 1920-1929. 
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keskusjohtokunnalle. Vuonna 1924 keskusjohtokunnalle maksettiin 1,5 markkaa jäseneltä ja 
vuonna 1925 piirijohtokunnalle 1,5 markkaa jäseneltä, mikä pienensikin edelleen 
merkittävästi paikallisosastoille jäsenmaksuista jäänyttä tuloa.74 
 
Varojen lisäksi lotat pyrkivät hankkimaan kalustoa, jonka avulla oli mahdollista toimintaa 
pyörittää. Tärkeintä oli hankkia muonituskalustoa, sillä olihan lottien työ alusta alkaen hyvin 
suurelta osin suojeluskunnan muonittamista. Forssan Lotta Svärd paikallisosaston 
kirjanpidosta käy ilmi, että ensimmäisen vuoden aikana kalustoa oli hankittu juuri 
muonitusjaostolle ja kaluston arvoksi laskettiin 1115,50 markkaa.75 Tietoja ei kuitenkaan ole 
siitä, minkälaista kalustoa Forssan lotat olivat ensimmäisen toimintavuotensa aikana 
hankkineet. Vuonna 1922 Forssan lottien muonituskalustoon kuului jo täydellinen 
kahvitarjoilukalusto kattiloineen ja pöytä- ja pyyheliinoineen. Kyseisenä vuonna myös 
sairaanhoitojaostolle oli merkitty sairasvuode varusteineen ja lääke- ja sideaineita sekä 
instrumentteja ja sairashoitovälineitä 4982 markan arvosta.76 Paikallisosaston kalusto 
pysyikin 1920-luvun alun melko samana eivätkä lotat tehneet mitään suurempia hankintoja. 
Tosin vasta vuonna 1926 löytyy muonitusjaoston kalustolle laskettu arvo, joka oli 1630 
markkaa; koostui pääasiassa tarjoiluvälineistä.77 Tarkin erittely Forssan lottien 1920-luvun 
omaisuudesta on vuodelta 1928. Tuolloin lääkintäjaostolle oli merkitty sairasvuoteen 
varusteet 3500 markkaa ja muita sairaalavarusteita 1500 markkaa, muonitusjaostolle 26 
henkilön metalliset ruokailuvälineet ja 56 henkilön porsliiniset ruokailuvälineet sekä 222 
henkilön kahvi- ja teetarjoiluvälineet yhteensä arvoltaan 2193,75 markkaa. Kun 
paikallisosastolla laskettiin vielä olevan muuta omaisuutta 2313,45 markkaa kohosi vuonna 
1928 Forssan lottien omaisuus 9507,20 markkaa.78 Lotta Svärd Forssan paikallisosaston 
omaisuus oli siis vajaassa kymmenessä vuodessa kasvanut lähes yhdeksänkertaiseksi. 
 
 
2.3 Suojeluskunnan avustaminen 
 
Lottien tärkein tehtävä oli sääntöjen mukaan suojeluskuntien avustaminen. Paikallisella 
tasolla tämä tarkoitti oman paikkakunnan suojeluskunnan tukemista niin taloudellisesti kuin 
                                                 
74 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 6.5.1924, Forssan po. pöytäkirja 4.3.1925. 
75 SA. LS. C59. Forssan po. tilinpäätös 1920. 
76 SA. LS. C59. Forssan po. tilastokaavake 1922, omaisuusluettelo. 
77 SA. LS. C59. Forssan po. tilastokaavake 1926, omaisuusluettelo. 
78 SA. LS. C59. Forssan po. tilastokaavake 1928, omaisuusluettelo 1928. 
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henkisestikin. Forssassa 1918 perustetun Tammelan suojeluskunnan ja myöhemmin Forssan 
suojeluskunnan taloudellinen tilanne oli huono koko 1920-luvun.79 Vuosina 1918 ja 1919 
Tammelan kunta avusti paikallista suojeluskuntaa taloudellisesti, mutta tämän jälkeen 
Tammelan kunnanvaltuusto muuttui vasemmistoenemmistöiseksi, eikä avustuksia 
suojeluskunnalle enää myönnetty. Sama tilanne oli vuodesta 1923 alkaen myös Forssassa, 
jossa kauppalanvaltuusto oli vasemmistoenemmistöinen. Avustuksia haettiin sen sijaan 
manttaalikunnalta, joka avustikin suojeluskuntaa koko 1920-luvun.80  
 
Lisäksi suojeluskunta sai avustuksia yksityisiltä kansalaisilta varsinkin toiminnan 
alkuvuosina. Merkittävin tukija oli kuitenkin Forssa-yhtiö, jonka myöntämillä avustuksilla 
katettiin suurin osa suojeluskunnan menoista. Esimerkiksi vuosina 1920 suojeluskunta sai 
yhtiöltä 60 000 markkaa ja vuonna 1921 90 000 markkaa. Lisäksi suojeluskunnan tukijoina 
olivat paikalliset pankit sekä Jokioisten-Forssan Rautatie Oy. Lukuisista tukijoista huolimatta 
Forssan suojeluskunta joutui turvautumaan lainanottoon 1920-luvulla toimintansa 
ylläpitämiseksi.81 Vaikka Tammelan ja myöhemmin Forssan suojeluskunnan talous oli 
osittain epävarma, lukee Hersalo Suojeluskuntain historiassaan Tammelan suojeluskunnan 
vauraiden suojeluskuntien joukkoon,82 mitä se epäilemättä olikin verrattuna esimerkiksi 
pieniin Itä- ja Pohjois-Suomen suojeluskuntiin. Teollisuuslaitokset ylipäätään olivat 
suojeluskuntien haluttuja tukijoita. Vaikka Forssassakin Forssa-yhtiön tuki suojeluskunnalle 
oli merkittävä, olivat esimerkiksi Tervakoskella asiat vielä paremmin. Siellä suojeluskunnan 
ei tarvinnut koko 1920-luvulla laatia talousarviota, sillä paikallinen paperitehdas Tervakoski 
Oy maksoi kaiken.83 Aivan näin pitkällä ei siis Forssassa oltu, mikä tietysti toi hieman 
enemmän liikkumavapautta suhteessa rahoittajaan. 
 
Ensimmäisenä toimintavuotenaan Forssan lotat joutuivat kääntymään suojeluskunnan puoleen 
oman toiminnan käyntiin saattamiseksi, jolloin suojeluskunta myönsi lotille lainaa 5300 
markkaa. Näillä rahoilla lotat pystyivät valmistamaan suojeluskunnalle lääkintätavaroita sekä 
varusteita84. Lisäksi lotat ”kahvittivat” suojeluskunnan tilaisuuksissa.85 Ensimmäisten 
                                                 
79 Lehtonen 2004, 54. 
80 Lehtonen 2004, 125; Peltovuori 1993, 264-265. 
81 Kaukovalta 1934, 600; Lehtonen 2004, 125-129. 
82 Hersalo 1962, 196-197. 
83 Selen & Pylkkänen 2004, 52. 
84 6 kpl kansallisuuslippuja, 6 kpl punaisen ristin lippuja 80 x 125, 8 kpl punaisen ristin lippuja 40 x 50, 52 kpl 
pyyheliinoja, 12 kpl M-siteitä, 17 kpl käsivarsinauhoja, 10 kpl paitoja, 18 kpl alushousuja, 72 paria sukkia, 4 kpl 
naamaria, 7 kpl tyynyjä paareille, 30 kpl mitelloja sekä 79 kpl paitoja, 99 kpl alushousuja, 139 paria kintaita ja 
23 paria sukkia, jotka kaikki lahjoitettiin suojeluskunnalle. 
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toimintavuosien osalta ei ole laskettu yhteen summia, joilla suojeluskuntaa on avustettu. Vielä 
toisenakin toiminta vuonna lotat joutuivat anomaan suojeluskunnalta avustusta 3000 mk, jotta 
he pystyivät valmistamaan esikunnan määräämät 150 kpl paitoja, alushousuja, sukkia sekä 
tumppuja. Lisäksi lotat osallistuivat viidessä suojeluskunnan tilaisuudessa muonitukseen ja 
keräsivät varoja pokaaliin ja mitalien hankkimiseksi ampumakilpailuihin.86 Vielä vuosi 1922 
jatkui samalla linjalla, eikä suojeluskunnalle annettu avustus kohonnut rahallisesti 
merkittäväksi.87 
 
Vuonna 1923 piti Suojeluskuntain Yliesikunnan esikuntapäällikkö everstiluutnantti Zilliacus 
puheen valtakunnallisessa Lotta Svärd järjestön vuosikokouksessa. Puheessaan hän sanoi 
lottien tärkeimpänä toimenpiteenä olevan suojeluskuntien varustuksen hankkimisen. Syksyllä 
piireille lähetetyssä kirjeessä annettiin ohjeet kesäpukujen ja lumipukujen valmistuksesta. 
Lisäksi vuoden 1923 lopulla järjestettiin Suojeluskuntain Yliesikunnan pyynnöstä 
valtakunnallinen keräys kiväärinpiippujen hankkimiseksi. Nämä olivat ensimmäiset lottien 
keskusjohtokunnan ja suojeluskunnan yliesikunnan taholta tulleet konkreettiset toimenpiteet 
ja toimintaohjeet siitä, kuinka lottien avustustoimintaa suojeluskuntien hyväksi tuli 
harjoittaa.88 Tämä näkyi myös Forssassa. Tosin lumipukujen valmistukseen päästiin vasta 
talvella 1924, mutta keräykseen kiväärinpiippujen hankkimiseksi paikkakunnalla osallistuttiin 
jo syksyllä 1923. Lokakuussa tulleeseen keskusjohtokunnan kirjeeseen, koskien varojen 
keräämistä kiväärinpiippujen hankkimiseksi, vastattiin aluksi kielteisesti, sillä Forssassa lotat 
olivat luovuttaneet jo aiemmin samana vuonna pidettyjen arpajaisten tulon yli 50 000 
markkaa suojeluskunnalle, ja paikallisosasto katsoi, että kyseisenä vuonna suojeluskunnalle 
oli annettu riittävästi avustusta. Ilmeisesti paikallisosastoilla ei kuitenkaan ollut mahdollista 
olla osallistumatta keräykseen, sillä kysymys oli uudelleen esillä vuoden lopussa, jolloin 
päätettiin osallistua keräykseen, jonka jo olivat muutamat lotat aloittaneetkin. 
Valtakunnallisesti keräys tuotti 545 337 markkaa ja Forssassa kerättyä saatiin 2200 
markkaa.89 
 
                                                                                                                                                        
85 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 15.2.1920, Forssan po. pöytäkirja 10.9.1920, Forssan po. vuosikertomus 
1920. 
86 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 22.1.1921, Forssan po. vuosikertomus 1921. 
87 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1922. 
88 Lukkarinen 1981, 57. 
89 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 31.10.1923, Forssan po. pöytäkirja 6.12.1923, Forssan po. pöytäkirja 
24.1.1924; Lukkarinen 1981, 57. 
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Vuodesta 1923 lähtien on vuosikertomuksen yhteyteen liitettyyn tilastolomakkeeseen kirjattu 
myös lahjoitukset suojeluskunnalle. Kun lomakkeeseen on vielä eritelty lahjoitusten, 
varusteiden ja muonitusten osuudet, jolloin saadaan varsin selkeä kuva, siitä miten 
suojeluskunnan avustamiseksi annetut varat ovat jakautuneet. Tosin erilaisten tapahtumista 
saatujen tulojen ja avustusten kirjaaminen oli varsin puutteellista ja kirjavaa tästä esimerkkinä 
vuoden 1924 lahjoitukset suojeluskunnalle on kirjattu kaikki yhteen vaikka summa koostuu 
mitä todennäköisimmin ainakin muonituksista ja iltamista. (taulukko 2) 
 
Taulukko 2: Forssan paikallisosaston lahjoitukset suojeluskunnalle 1923-1929 
 lahjoitukset muonitukset varusteet iltamat arpajaiset yhteensä 
1923                 0         503.75                 0                 0   50 563.35 51 067.10 
1924     2 292.77       2 292.77 
1925   10 000         511.21        713.30                 0                 0 11 224.51 
1926     4 000         149.70        211.97     2 084.15                 0   6 445.82 
1927     2 000         322                 0     2 902.70                 0   5 224.70 
1928     3 002.05         235.95                 0     1 273.65                 0   4 511.65 
1929                 0      2 226.80        368                 0    11 500 14 094.80 
Lähteet: SA. LS. C59. Forssan po. tilastokaavakkeet 1923, 1925-1929. vuosikertomukset 1923-1929; SA. LS. 
B2. Etelä-Hämeen piiri. Piirin ja paikallisosastojen pöytäkirjoja, vuosikertomuksia- ja tilastoja 1925-1927. 
Forssan po. vuositilasto 1924. 
 
 
Suojeluskuntien avustamisessa lotilla oli päätehtävänä muonittaminen erilaisissa 
suojeluskunnan tapahtumissa. Vuosittain lotat käyttivät suojeluskunnan muonittamiseen 
varoja, mutta summa vaihteli sen mukaan, minkälaisia tapahtumia paikallisella 
suojeluskunnan vuoden aikana oli. Muonituksiin käytetyissä rahasummissa ei kuitenkaan ole 
laskettu mukaan lottien tekemää työtä, vaan mukana ovat vain puhtaasti lottien kustantamat 
aineet. Esimerkiksi vuonna 1925 suojeluskuntalaiset rakensivat ampumarataa Forssaan 
talkoovoimin ja lotat muonittivat suojeluskuntalaisia näissä talkoissa, mikä näkyy selvänä 
piikkinä muonitusmenoissa vuonna 1925 verrattuna seuraaviin vuosiin.90 Samoin vuoden 
1929 muonitusmenojen kasvun selittää lottien suorittama muonitus suojeluskunnan 
kaksiviikkoisilla alipäällystökursseilla, joiden muonittamiseen lotat hoitivat ja käyttivät omia 
varojaan noin 1500 markkaa.91  
 
Suojeluskunnan varustaminen oli ollut 1920-luvun alussa lottia työllistävä suojeluskunnan 
avustusmuoto, mutta vuosikymmenen puoliväliin tultaessa sen merkitys oli huomattavasti 
                                                 
90 SA. LS. C59. Forssan po. Tilastokaavake 1925; Lukkarinen 2004, 85. 
91 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1929. 
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vähentynyt. Suojeluskuntain perusvarustuksen tarve olikin saatu tyydytetyksi vuosikymmenen 
alkuvuosina, mikä näkyy myös Forssan lottien suojeluskunnalle lahjoittamien varusteiden 
vähenemisenä.92 Suojeluskunnan varustuksen tarpeen väheneminen 1920-luvun puolivälissä 
antoi lotille mahdollisuuden käyttää ompeluiltojaan ”omien käsitöiden” eli myyjäis- ja 
arpajaispalkintojen tekoon. Tämä näkyykin suoraan myyjäisten ja niistä saatavien tulojen 
määrän kasvuna 1920-luvun loppua kohden (taulukko 1). Toisaalta varustuksen tarpeen 
väheneminen korosti muonitusjaoston asemaa suojeluskunnan avustamisessa, sillä 1920-
luvun puolivälin jälkeen muonitukset olivat suorien rahalahjoitusten ja iltamien lisäksi 
Forssan lottien lähes ainoa tuki paikalliselle suojeluskunnalle. Myös varustuslahjoituksia 
tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että summiin ei ole laskettu mukaan työn aiheuttamia 
kustannuksia, vaan pelkät materiaalikustannukset. 
 
Lotat myös järjestivät erilaisia tilaisuuksia suojeluskunnan varojen kartuttamiseksi muun 
muassa arpajaisia ja iltamia. Iltamia järjestivät niin lotat kuin suojeluskuntalaisetkin omien 
varojensa kartuttamiseksi, mutta tähän olen laskenut mukaan ne iltamat, jotka erityisesti 
mainitaan järjestetyn suojeluskunnan hyväksi ja joiden tulot suoraan menivät 
suojeluskunnalle. 1920-luvun puolivälissä iltamat olivatkin varsin tuottoisa tapa avustaa 
suojeluskuntaa.93 Lisäksi olivat myös kahdet arpajaiset. Vuoden 1923 arpajaisten tuotto yli 
50 000 markkaa lahjoitettiin keskustelujen jälkeen kokonaan suojeluskunnalle, mutta 
varsinaisesti näitä arpajaisia ei siis suojeluskunnan toiminnan tukemiseksi järjestetty. Samoin 
vuonna 1929 arpajaisten tuotto oli yli 20 000 markkaa, joka jaettiin suojeluskunnan ja lottien 
kesken. Lisäksi lotat osallistuivat vuoden 1926-1927 suurarpajaisten järjestämiseen.94  
 
Lotat avustivat suojeluskuntia myös suorilla rahalahjoituksilla. Forssassa tämä oli mahdollista 
1920-luvun puolivälin jälkeen, jolloin lottien oma talous alkoi olla hyvinkin vakaalla pohjalla. 
Vuoden 1925 lahjoitukset annettiin suojeluskunnan ampumaradan kunnostamiseen 3000 
markkaa sekä 7000 markkaa, sillä suojeluskunnan taloudellista tilannetta luonnehdittiin 
heikoksi.95 Ampumarata oli suojeluskunnalle suurempi välttämättömyys kuin oma talo, mutta 
Forssan suojeluskunnalle siitä muodostui suuri taloudellinen rasite.96 Varsinkin kun samana 
vuonna ampumaradan rakentamisen kanssa Forssa-yhtiöltä ei tullutkaan vuotuista avustusta 
                                                 
92 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1920-1925; Hersalo 1962, 199. 
93 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1926-1928. 
94 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1923, 1927, 1929. 
95 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 4.11.1925, Forssan po. pöytäkirja 21.12.1925. 
96 SA SK 1388. Forssan sk. vuosikertomus 1925; Selén & Pylkkänen 2004, 73. 
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suojeluskunnalle yhtiön omien talousvaikeuksien vuoksi. Ampumaradan kustannusten 
arvioitiin nousseen noin 70 000 markkaan.97 Myös seuraavina vuosina lotat auttoivat 
suojeluskuntaa suorilla rahalahjoituksilla. Vaikka enää avustusta ei perusteltu suojeluskunnan 
taloudellisella tilalla, oli se kuitenkin avustusten todellinen syy, sillä ampumaradan 
rakentaminen rasitti suojeluskuntaa Forssassa koko 1920-luvun loppupuolen. Ainoastaan 
vuonna 1928 mainitaan lahjoitetun summan menevän suojeluskunnan auttamiseksi 
rahapulasta.98  
 
Rahan lisäksi lotat antoivat suojeluskunnille lisäksi palkintoja kilpailuihin, hankkivat mm. 
lipputangon ja nupin, sekä verhoja ym., joiden rahallinen merkitys jäi kuitenkin melko 
vaatimattomaksi.99 Vaikka näiden tavaralahjoitusten rahallinen arvo jäi varsin 
vaatimattomaksi, oli niillä kuitenkin muunlaista merkitystä. Näillä pienillä lahjoituksilla lotat 
olivat mukana suojeluskunnan hankkeissa ja osoittivat oman tukensa ja halusivat korostaa 
suojeluskunnan työn tärkeyttä. Toisaalta osallistuminen suojeluskunnan hankkeisiin 
esimerkiksi ompelemalla verhoja toi esille koko 1920-luvun säilyneen lottien ja 
suojeluskuntien suhteen, jossa lotat olivat suojeluskunnan sisarjärjestö.  Huomattavaa on 
myös se, että lottien muonitus- ja varustustyötä ei ole huomioitu suojeluskunnan 
vuosikertomuksissa, joissa lottien avustustyö näkyi vain, jos suojeluskunta oli saanut puhtaan 
rahallisen lahjoituksen tai esimerkiksi koko iltamien tai arpajaisten tuoton. Lottien avustustyö 
kuitenkin sai yleisellä tasolla myös tunnustusta suojeluskunnan taholta:  
 
”Mainittavimmat lahjoitukset ovat saadut Oy. Forssa Ab:lta, pankkien 
täkäläisiltä konttoreilta, muutamilta liikkeiltä, manttaalimiehiltä, sekä meidän 
aina ja kaikessa avuliailta Lotiltamme, jotka vähistä varoistaan nytkin ovat 
huomattavalla tavalla Suojeluskuntaa auttaneet. Tästä vilpitön kiitos heille 
samoin kuin kaikille muille lahjoittajille.”100 
 
Varsinkin vuosikymmenen lopulla lähes kaikissa suojeluskunnan vuosikertomuksissa 
mainitaan kiitoksin lottien tekemä työ. Tämä kertoo myös paljon suojeluskuntien ja lottien 
suhteesta. Kun vielä 1920-luvun alussa lotat usein luettiin ikään kuin suojeluskuntien 
alaosastoiksi, oli vuosikymmenen lopulle tultaessa lottien itsenäisyys kasvanut ja lotat nähtiin 
                                                 
97 SA SK 1388. Forssan sk. vuosikertomus 1925; Lehtonen 2004, 127. 
98 SA. LS. C59. Forssan po. tilastokaavake 1928. 
99 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1924, 1925. 
100 SA SK 1388. Forssan sk. vuosikertomus 1926. 
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omana järjestönään. Näin ollen lottien taloudellista tukea ei enää vuosikymmenen lopulla 
pidetty enää aivan itsestään selvyytenä. 
 
Paikallisen suojeluskunnan lisäksi lotat avustivat suojeluskuntatyötä myös piirin ja 
valtakunnallisen tason keräyksissä varsinkin vuosikymmenen alkupuolella. Vuonna 1923 lotat 
osallistuivat jo mainittuun keräykseen kiväärinpiippujen hankkimiseksi suojeluskunnalle ja 
seuraavana vuonna keräykseen Tuusulan päällystökoulun hyväksi, jolloin Forssassa kokoon 
saatiin 2074 markkaa.101 Piirin toimintaa Forssan lotat avustivat vuonna 1925 antamalla 
piiriesikunnan verhoihin 500 markkaa ja seuraavana vuonna 250 markkaa lahjoituksena Etelä-




2.4 Muu avustustoiminta 
 
Lottien tärkeimpänä tehtävänä oli suojeluskuntajärjestön avustaminen. Lisäksi järjestö avusti 
jääkäreitä, vuoden 1918 sodan sotainvalideja, sotaorpoja ja kaatuneiden omaisia. Tämä oli 
valtakunnallisen järjestön linja vuoden 1923 vuosikokouksesta lähtien. Se koski kuitenkin 
vain Lotta Svärdiä järjestönä, jolloin paikallisosastot ja yksityiset lotat saattoivat antaa apuaan 
muillekin avuntarvitsijoille. Erityisesti sisällissodan sotainvalidit olivat näkyvässä osassa 
lottien avustustoimintaa.103 Vuonna 1924 perustettiin Vapaussodan Invaliidien Liitto, joka 
alkoi keskitetymmin koordinoida valkoisella puolella taistelleiden ja heidän omaistensa 
avustamista, jota lotatkin siis ahkerasti tukivat.104 Kaikki lottien avustukset invalideille 
olivatkin suunnattu juuri vuoden 1918 sodassa valkoisten puolella taistelleiden ja 
haavoittuneiden avustamiseksi. Mikään puolueeton avustusorganisaatio lotat eivät 1920-
luvulla olleet, vaan omasta aatteesta pidettiin hyvin vahvasti kiinni, vaikka esimerkiksi 
pöytäkirjoissa puhutaankin vain yleisesti invalideista.105 
 
Heti toimintansa alusta asti myös Forssan lotat osallistuivat erilaiseen puutteenalaisten 
auttamistyöhön. Vuonna 1921 Forssan Lotta Svärd lähetti 20 paria sukkia, 20 paria tumppuja, 
                                                 
101 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 8.10.1924 
102 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 15.1.1926. 
103 Lukkarinen 1981, 83; Seila 1972, 96. 
104 Piirainen 1974, 84-85. 
105 Myös tässä työssä invalideilla tarkoitetaan vuonna 1918 valkoisella puolella taistelleita ja haavottuneita. 
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10 paitaa ja 10 paria alushousuja Karjalan hädänalaisten auttamiseksi. Samana vuonna 
järjestettiin lisäksi Etelä-Hämeen suojelukuntapiirin piiripäällikön kehotuksesta yhdessä 
suojeluskuntalaisten kanssa Runebergin päivän iltamat invalidien hyväksi, jonka tuloksena oli 
noin 1500 markkaa.106 Vielä kahtena seuraavanakin vuonna Forssan lotat keräsivät yhdessä 
suojeluskuntalaisten kanssa varoja invalidien hyväksi, mutta vuosikymmenen puolivälin 
jälkeen ei suoraan varoja enää invalideille kerätty. Vuodesta 1922 lotat ottivat hoitaakseen 
invalidien hyväksi myytävän valkokukan myynnin. Vuodesta 1923 alkaen valkokukkaa 
myytiin myös Forssassa vuosittain 400-600 kappaletta ja siitä muodostui lotille jokavuotinen 
tapahtuma ja perinne.107 Keskustoimisto vapaussodan invaliideille kuvaa valkokukan 
merkitystä vuonna 1924 seuraavasti:  
 
”… Valkoisen kukan tarkoitus – hankkia jotain lievennystä invaliideille, jotka 
taistelussa vapautemme saavuttamiseksi ovat uhranneet niin paljon - ei ole 
vieras Lotta-Svärd yhdistykselle, joka työskentelee niitten hyväksi, jotka ovat 
ottaneet tehtäväkseen saavutetun vapauden turvaamisen. Rohkenemme 
senvuoksi toivoa, että yhdistyksenne katsoisi voivansa myymällä valkoista 
kukkaa ottaa osaa vapaussotainvaliidien avustamiseen.”108 
 
Valkokukkien lisäksi Forssan Lotta Svärd yhdistys osallistui vuonna 1928 merkkien myyntiin 
SPR:n sairaalan hyväksi ja liittyi vuonna 1925 Tuberkuloosinvastustamisyhdistykseen. Tosin 
tämä jäsenyys jäi ilmeisesti vain lyhyt aikaiseksi, sillä myöhemmin kyseistä yhdistystä ei 
lottien taholta enää mainita.109 Monet erilaiset tahot lähestyivätkin lottia pyytäen omien 
tuotteidensa – merkkien ja arpojen – myyntiä, mutta aina lotat eivät voineet ottaa näitä 
tehtäviä hoitaakseen. Osaan pyynnöistä jo Keskusjohtokunta vastasi kieltävästi, eikä kaikkiin 
keräyksiin osallistuttu paikallistasolla. Esimerkiksi vuonna 1929 Forssan Lotta Svärd yhdistys 
päätti olla myymättä sille lähetettyjä Ilmapuolustusyhdistyksen arpoja.110 
 
Invalidien ja erilaisten muiden hyväntekeväisyyskohteiden lisäksi Forssan Lotta Svärd 
yhdistys lähetti lähes vuosittain joulupaketteja paikkakunnan asevelvollisille, jotka suorittivat 
palvelustaan kaukana kotipaikasta. Jo ensimmäisenä vuonna lotat saivat aikaan 
                                                 
106 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirjat 28.11.1921, Forssan po. vuosikertomus 1921. 
107 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1923-1929; Seila 1972, 96; Lukkarinen 1981, 98. 
108 SA. LS. C60. Forssan po. kirje 15.2.1924 Keskustoimisto vapaussodan invaliideille. 
109 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 13.1.1925, Forssan po.pöytäkirja 25.1.1928. 
110 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 3.10.1929; Lukkarinen 1981, 83. 
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joulupaketteja, vaikka sekaannuksen vuoksi asia jäi viimetippaan. Vuonna 1921 vastaavaan 
pyyntöön osattiin jo varautua ja paketteihin alettiin kerätä varoja jo hyvissä ajoin. Kasaan 
saatiin muhkeat noin 1600 markkaa, mikä olikin suurin summa, joka asevelvollisten 
paketteihin käytettiin. Tämän jälkeen sotilaiden paketeista luovuttiin muutaman vuoden ajaksi 
ja sotilailta tulleisiin pyyntöihin vastattiin kielteisesti, vedoten yhdistyksen heikkoon 
taloudelliseen tilanteeseen.111 Kun vuosikymmenen puolivälissä jälleen sotilaita muistettiin 
paketein, niihin ei enää kerätty erikseen rahaa tai tavaraa, vaan lähettiin jokin könttäsumma, 
tai varattiin tietty summa jokaista paikkakunnan sotilasta varten. Esimerkiksi vuonna 1929 
sekä Valkjärveltä että Korialta tuli pyynnöt asevelvollisen joululahjoista. Forssan lotat 
lähettivät yhteensä 175 markkaa, sillä Korialla palveli 3 ja Valkjärvellä 4 varusmiestä ja 





3.1 Poliittinen kuohunta ja lamavuodet 
 
Maailmanlaajuinen talouslama koettiin 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa. Suomessa jo 
vuoden 1928 katovuodet olivat edesauttamassa talouden alamäkeä yhdessä sahatavarakaupan 
putoamisen kanssa, minkä lisäksi myös Suomen oma talouspolitiikka oli vauhdittamassa 
talouden ylikuumentumista. Kun vielä tilanne maailmalla jatkuvasti paheni, oli sillä 
vaikutuksensa myös Suomeen: kansantuote laski, työttömyys kasvoi, hinnat alenivat ja 
konkurssit yleistyivät. Valtio ja kunnat vastasivat tilanteeseen järjestämällä hätäaputöitä sekä 
ruuanjakelua. Suomessa kuitenkin lama-aika jäi monia muita maita lyhyemmäksi ja jo 
vuosina 1933-1934 päästiin talouden uuteen kasvun kauteen.113 
 
Samaan aikaan lamakauden kanssa Suomessa koettiin voimakkaan oikeistolaisen liikkeen, 
Lapuan liikkeen, vaikutuksen kasvu. Liike pyrki valkaisemaan Suomen, mikä tapahtui 
vastustamalla kovin ottein vasemmistolaisuutta.114 Forssassa jo 1920-luvun lopulla Forssa-
                                                 
111 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 30.12.1920, Forssan po. pöytäkirja 30.11.1921, Forssan po. pöytäkirja 
6.12.1923. 
112 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1926, Forssan po. pöytäkirja 18.12.1929. 
113 Vesikansa 1992, 91-97. 
114 Siltala 1985, 32. 
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yhtiön sahalla lakkoiltiin ja paikalle oli kutsuttu lakonmurtajajärjestön miehiä lakkoa 
kukistamaan. Heidän lisäkseen Forssa-yhtiön johdon pyynnöstä paikallista suojeluskuntaa 
pyydettiin tukahduttamaan mahdollisia selkkauksia ja turvaamaan rauhaa sahalla lakon 
aikana. Pyyntöön suostuttiin, mikä kertoo paljon yhtiön ja paikallisen suojeluskunnan 
suhteesta.115 Suojeluskunta sai yhtiöltä vuosittaisen avustuksen ja yhtiö uskollisen kumppanin 
ja tarvittaessa suojelijan. 
 
Monet Forssan suojeluskuntalaiset osallistuivat myös muuhun oikeistolaiseen toimintaan. 
Forssan lapualaiset osallistuivat mm. itärajalle kulkevan kyyditysreitin ylläpitoon. 
Forssalaisista kyydityksen saivat kokea kommunisti ja kiihottaja Kalle Koivula sekä 
kauppalan valtuuston entinen kommunistijäsen Yrjö Holm, joka kuitenkin sai surmansa jo 
laukausten vaihdossa, kun kyyditsijät tunkeutuivat hänen kotiinsa. Holmin murhasta 
pidätettiin loimaalainen lapualaisaktivisti. Pidätys aiheutti suuren mielenosoituksen 
marraskuussa 1930, jolloin Forssaan kokoontui 800 lapualaista. Omalla panoksellaan 
tapahtumaan osallistuivat myös Forssan lotat, jotka vastasivat muonituksesta.116 Forssan Lotta 
Svärd paikallisosaston pöytäkirjoista tai vuosikertomuksesta tästä ei ole erillistä mainintaa. 
Vuosikertomuksessa todetaan ainoastaan: ”… muonitusjaosto järjestänyt kahvitarjoilun ym. 
toivomusten mukaan, pitänyt huolta myös sk:n tilaisuuksista…”117 Lottien osuus 
tapahtumassa koettiin vasemmistonkin piirissä kuitenkin varsin merkittävänä, sillä Forssan 
työväenyhdistyksenkin historiassa tapahtumasta mainitaan seuraavalla tavalla: ”Forssan 
Lottajärjestö huolehti muonituksesta ja tarjoili soppaa kenttäkeittiöstä kirjastotalon 
pihalla.”118. 
 
Vastaavasti vuonna 1932 Mäntsälän kapinan aikaan Forssaan kokoontui suuri joukko 
suojeluskuntalaisia Lounais-Hämeen alueelta, mutta forssalaisia ei itse kapinaan osallistunut. 
Jälleen lotat huolehtivat suojeluskuntalaisten muonituksesta.119 Kaiken kaikkiaan 
kokoontuminen kesti neljä päivää ja varoja muonitukseen käytettiin noin 4000 markkaa, jotka 
suojeluskuntapiiri korvasi Forssan lotille täysimääräisesti.120 Tosin muuallakin Suomessa, 
kuin vain Forssassa lotat osallistuivat Lapuan liikkeen kokousten muonittamiseen ja 
kahvitarjoilun järjestämiseen Mäntsälän kapinan yhteydessä. Marjo Laitisen mukaan lottien 
                                                 
115 Lehtonen 2004, 74-75. 
116 Lehtonen 2004, 76. 
117 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1931. 
118 Huttu 1989, 175. 
119 Lehtonen 2004, 79-80; Peltovuori 1993, 482. 
120 SA. LS. D/C 211. Forssan Lotta Svärd yhdistyksen tilit 1.1.31-28.9.37. tilit 1932. 
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muonittaminen lapualaisten kokouksissa voidaan nähdä lottien tavanomaisena suojeluskunnan 
avustustoimintana, eivätkä lotat itse kokeneet osallistuvansa oikeistolaiseen liikkeeseen tai 
sen toimintaan.121 
 
Lisäksi aktiivisia suojeluskuntalaisia Forssasta osallistui myös kesän 1930 
talonpoikaismarssiin sekä Forssaan perustetun Suomen Lukon paikallisosaston toimintaan, 
vaikka suojeluskunta järjestönä pyrki pysyttelemään näiden ulkopuolella. Mäntsälän kapinaan 
1932 forssalaisia ei osallistunut, mutta yliesikunnasta tulleen käskyn mukaisesti kapinan 
aikaan Forssaan koottiin 230 miestä niin Forssasta kuin lähikunnistakin ja Forssan lotat 
huolehtivat jällen heidän muonittamisestaan. Kaikkiaan noin kymmenen Forssan 
suojeluskunnan jäsenistä oli mukana aktiivisesti mukana lapuanliikkeen tapahtumissa, minkä 
lisäksi suurempi joukko oli mukana tukemassa toimintaa.122 Monien suojeluskuntalaisten ja 
myös lottien osallistuminen näihin tapahtumiin oli vaikuttamassa asenteisiin, joita 
työläisvaltaisella paikkakunnalla lottien aatetta ja työtä kohtaan tunnettiin, vaikka ainakin 
lotat tunsivat toimivansa vain sääntöjen määräämässä tehtävässä suojeluskunnan avustajana. 
Se ei varmasti ainakaan madaltanut vasemmiston kynnystä osallistua lottien toimintaan tai 
tapahtumiin. Lisäksi varsinaista jäseneksi pääsyä myös kontrolloitiin ja järjestön jäseneksi 
voitiin hyväksyä vain luotettavia henkilöitä, mikä käytännössä tarkoitti oikeistolaisen 
maailmankatsomuksen omaavia henkilöitä. Käytännössä sääntöjä tulkittiin juuri jäseneksi 
ottamisen kohdalta paikallisosastoissa hyvin kirjavasti.123  Tällä oli tietysti vaikutusta edelleen 
lottatoiminnan taloudellisiin mahdollisuuksiin heikentävästi Forssassa, jossa vain vähemmistö 
asukkaista tuki suojeluskunta- ja lotta-aatetta sekä osallistui toimintaan. 
 
Forssan lottien jäsenmäärä kokikin notkahduksen 1920- ja 1930-lukujen taitteessa. (Liite 1) 
Syynä saattoivat olla taloudellisesti heikommat ajat, jolloin halukkuus maksaa jäsenmaksu ja 
osallistua järjestön toimintaan pieneni. Toisaalta myös lottien osallistuminen vahvasti 
oikeistolaiseen toimintaan saattoi olla osa syynä jäsenmäärän alenemiseen. Näin ollen myös 
jäsenmaksuista saatu rahamäärä paikallisosastossa pieneni, mutta koska jäsenmaksujen osuus 
paikallisosaston kaikista tuloista oli varsin pieni, ei notkahdus jäsenmäärässä merkinnyt 
paikallisosaston taloudellisesti kovinkaan paljoa. 
 
                                                 
121 Laitinen 1998, 189-190. 
122 Lehtonen 2004, 78. 
123 Olsson 1999, 78-79; Lukkarinen 1984, 48. 
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Poliittisen toiminnan lisäksi talouslama väritti elämää Forssassa 1920-luvun lopulta lähtien. 
Koko vuosi 1929 tehtiin Forssa-yhtiön tehtailla lyhennettyä työviikkoa ja tilanne Forssassa 
kärjistyi saman vuoden lopussa, kun Forssan saha lopetti toimintansa ja irtisanoi 
työntekijänsä. Pahimmillaan tilanne oli vuonna 1933, jolloin Forssa-yhtiö irtisanoi 500 
työntekijää. Forssan kauppala pyrki huolehtimaan työttömistä järjestämällä varatöitä, joita 
kuitenkin riitti vain pienelle osalle työttömistä. Sosiaalihuolto yritti lievittä puutetta ruoka-
avustuksilla, mutta monet joutuivat turvautumaan jopa kerjuuseen. Työttömiä avusti 
kauppalan lisäksi rouvasväen perustama puutteenalaisten avustustoimikunta, joka piti yllä 
ruokalaa, sekä seurakunta, joka jakoi ruokalippuja.124 
 
Forssan Lotta Svärd yhdistyksen toiminnassa eivät pulakauden ensimmäiset merkit näkyneet 
vielä 1920-luvun lopulla. Vuoden 1929 vuosikertomuksessa toimintavuotta kuvaillaan 
edellistä elinvoimaisemmaksi ja varoja oli käytetty myös irtaimiston lisäämiseksi.125 
Seuraavana vuonna laman vaikutus kuitenkin näkyi jo selvästi lottien toiminnassa. Tilannetta 
hankaloitti entisestään Lounais-Hämeessä esiintynyt lapsihalvausepidemia. Sen johdosta 
Forssassa oli kielletty kaikki kokoukset ja huvitilaisuudet kesällä 1930 ja muun muassa 
elokuvateatteri suljettiin määräajaksi.126 Myös lottien toiminta Forssassa voidaan olettaa 
olleen seisahtuneena kesällä 1930 aina syyskuun loppuun saakka, sillä minkäänlaisia 
pöytäkirjoja tuolta ajalta ei ole olemassa ja vuosikertomuksessakin mainitaan 
kokoontumisvapauden olleen kokonaan kielletty epidemian takia.127 Lamakausi aiheutti 
häiriöitä myös lottien tavanomaiseen toimintaan ja erityisesti varojen keruuseen. Vuonna 
1929 aloitettuja arpajaisia oli tarkoitus jatkaa seuraavana vuonna, mutta ne piti peruuttaa 
huonon ajan takia. Samoin kävi myös vuonna 1931 yhdessä Suojeluskunnan kanssa 
pidettäväksi suunnitelluille arpajaisille.128 
 
Lamakausi ei aiheuttanut Forssassa lottien talouteen kovinkaan suurta notkahdusta, vaikka se 
toimintaedellytyksiä monilla osa-alueilla kavensikin. Vuosien 1931 ja 1932 
toimintakertomuksissa tilannetta kuvataan seuraavalla tavalla:  
                                                 
124 Peltovuori 1993, 418-419; Kaukovalta 1934, 666, 689-692. 
125 SA. LS. C59. Forssan po. Vuosikertomus 1929. 
126 Peltovuori 1993, 406. 
127 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirjat 1930, Forssan po. vuosikertomus 1930. 
128 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 29.9.1930, Forssan po. vuosikertomus 1931. 
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”Forssan paik. osaston toiminta on edelliseen vuoteen nähden ollut ripeämpää, 
vaikka toimintamahdollisuudet huonon taloudellisen ajan tähden ovatkin 
vähäiset.”129 
 ”Nykyinen taloudellinen yhä ahtaampi aika vaikeuttaa toimintaa joka alalla. 
Sen saavat lotatkin kaikissa toimissaan ja yrityksissään kokea. Siitä huolimatta 
on nyt päättynyt vuosi viety yhtä onnellisesti ja suunnilleen yhtä hyvillä 
tuloksilla loppuun kuin edellisetkin.”130  
 
Lottien talous ei ollut lama-aikana niin haavoittuvaa kuin esimerkiksi suojeluskuntien. 
Forssassa suojeluskunnan talous perustui pitkälti eri yrityksiltä saatuihin lahjoituksiin, joita 
lama-aika luonnollisesti pienenivät huomattavasti. Lottien talous erityisesti Forssassa ei 
nojannut lahjoituksiin, vaan moniin erilaisiin tulonlähteisiin, jolloin yhden tulonlähteen 
ehtyminen ei aiheuttanut katastrofia. Forssan Suojeluskunnan vuosikertomuksessa lama-ajan 
vaikeuksia kuvaillaan seuraavalla tavalla vuonna 1931: ”Valistustoiminta on sk:ssa ollut 
kuluneenakin vuonna jokseenkin laimeata, ollen pääasiallisena syynä siihen kaikkialla tuntuva 
talouspula, mikä saattaa ihmiset entistäkin pidättyvimmiksi uhraamasta rahoja iltamiin 
t.m.s.”131  
 
Kun avustukset yrityksiltä laman seurauksena loppuivat tai vähenivät huomattavasti, turvautui 
suojeluskunta entistä enemmän yksityisiin lahjoittajiin erityisesti kannattavien jäsenten 
tukeen. Esimerkiksi vuonna 1928 Forssan suojeluskunta sai kannattavilta jäseniltä 
lahjoituksina ja jäsenmaksuina 2350 markkaa ja vuonna 1930 6750 markkaa.132  Forssassa ei 
kuitenkaan tarvinnut tukeutua erityiseen propagandakampanjaan tai kerjuukirjeisiin 
lahjoitusten saamiseksi kuten Helsingin suojeluskuntapiirissä 1920-luvun lopulla.133 Samoin 
laman vaikutuksesta vähemmän kärsinyt Lotta Svärd yhdistys jatkoi suojeluskunnan 
tukemista entiseen tapaan, tukea jopa jatkuvasti kasvattaen. Lama-aika myös korosti ja 
vahvisti asemaansa suojeluskunnan taloudellisena tukijan, muiden suojeluskunnan tukijoiden 
pienentäessä tai kokonaan lopettaessa avustuksensa. Tätä ei paikallisen suojeluskunnan 
taholta voitu olla huomioimatta ja lotat saivatkin erityismaininnan Forssan suojeluskunnan 
vuoden 1932 vuosikertomuksessa:  
                                                 
129 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1931. 
130 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1932. 
131 SA SK 1388. Forssan sk. Vuosikertomukset kansio. vuosikertomus 1931. 
132 SA SK 1388. Forssan sk. Vuosikertomukset kansio. vuosikertomus 1928, vuosikertomus 1930.  
133 Roudasmaa 1997, 292 
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”Lahjoituksia suojeluskunta ei ole kunnalta saanut. Yksityiset sen sijaan ovat 
edelleenkin kiitosta ansaitsevalla tavalla tukeneet suojeluskunnan toimintaa ja 
ennenkaikkea Forssan Lotta-Svärd yhdistyksen käytännöllinen työ ja 
taloudellinen avunanto ansaitsee meidän jokaisen kiitoksen.”134 
 
Varainhankinta vaikeutui entisestään lama-aikana, mutta avustuskohteita lotat saivat lisää. 
Lotat ympäri maata harjoittivat hyväntekeväisyystoimintaa hädänalaisten auttamiseksi. Usein 
tämä tapahtui yhteistyössä muiden avustus- ja naisjärjestöjen mm. Punaisen Ristin ja 
Marttojen kanssa.135 Forssan pakallisosaston pöytäkirjassa on loppuvuodesta 1931 maininta, 
että Forssan lottia oli kehotettu auttamaan puutteenalaisia, jolloin lottien paikallisosasto 
lahjoitti joulupuuroainekset, yhteensä 300 markkaa, joista kenttäkeittiöllä keitettiin puuroa 
joulun aattopäivinä.136 Syksyllä 1931 oli Forssa-yhtiön leipomoon avattu ruokala, jota ylläpiti 
muutamien kauppalan rouvashenkilöiden perustama puutteenalaisten avustustoimikunta 
vapaaehtoistyönä.137 Vaikka läheistä ei selvästi käy ilmi, mistä avustuspyyntö tuli ja mihin 
työhön rahat tarkalleen menivät, on hyvin todennäköistä, että lotat avustivat juuri tätä 
puutteenalaisten avustustoimikuntaa. Onkin hyvin todennäköistä, että samat henkilöt toimivat 
molemmissa järjestöissä, vaikka mitään nimiä jäsenistä ei olekaan tiedossa.  Forssa kuitenkin 
oli pieni paikkakunta, jossa oli varsin pieni määrä ”rouvashenkilöitä”.  
 
Seuraavana talvena Forssan lotat järjestivät vielä kahvikonsertin työttömien hyväksi, jonka 
tuotto oli 402 markkaa.138 Forssassa lottien avustukset puutteenalaisille laman aikana jäivät 
näihin pariin yksittäiseen avustukseen ja näin ollen melko vaatimattomaksi verrattuna monien 
muiden paikallisosastojen suorittamaan avustustoimintaa. Esimerkiksi Joensuussa lotat, 
Martat ja Suomen Punainen Risti keräsivät vuonna 1931 rahaa hädänalaisten auttamiseksi 
5000 markkaa sekä elintarvikkeita ja vaatetavaraa.139 Forssan osalta ei ole myöskään 
mainintaa, että lotat olisivat tehneet yhteisyötä esimerkiksi Marttojen tai Punaisen Ristin 
kanssa. Toki yksityishenkilöinä monet lotat ovat varmasti puutteenalaisia auttaneet ja 
kuuluneet myös muihin avustusjärjestöihin, kuten edellä mainittiin, mutta järjestön tasolla 
Forssassa lotat eivät merkittävästi osallistuneet tähän toimintaan. 
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Suorien rahallisten avustusten lisäksi lottien kautta myös koordinoitiin lamavuosina apua sitä 
tarvitseville. Hämäläisosakunta lahjotti avustuksia vähävaraisille Hämeeseen keväällä 1932 ja 
Forssan paikallisosastolle tuli pyyntö ehdottaa sopivia henkilöitä tämän avun saajiksi. 
Forssasta apua pyydettiin lotta Emma Merilälle, jonka mies ja poika olivat suojeluskuntalaisia 
ja joka oli joutunut ”puutteenalaisena ahertamaan”. Hänelle paikallisosaston johtokunta katsoi 
parhaiten sopivan vaateavun. Lisäksi avustusta haettiin suojeluskunnan soittajaoppilas Vilho 
Salamalle ruoka-avustuksena, sillä hän oli ollut oppipoikana kellosepällä, mutta isän 
juoppouden ja rettelöinnin takia joutunut pois työstään. Yhteensä johtokunta anoi avustusta 
300 markkaa käytettäväksi puoliksi avustettavien kesken. Lisäksi haluttiin huomauttaa, että 
avustusta ei annettaisi rahana, vaan lotat hankkivat tavarat ja huolehtivat, että avustus 
käytettiin oikein. Saman vuoden syksyllä vastaavaa avustusta haettiin myös Viljo Laurenin 
perheelle ja uudelleen keväällä 1933 lotta Merilälle 150 markkaa, jotta hänellä oli 
mahdollisuus hankkia lottapuku. Kaikki Forssan lottien ehdottamat avunsaajat myös apua 
saivat.140 Suoran oman rahallisen avustustoiminnan lisäksi lotat myös siis välittivät muiden 
tahojen tarjoamaa apua eteenpäin, ensin kartuttaen avun tarvitsijat ja myöhemmin 
valvoessaan avun perille menoa. Tosin ainakin tässä tapauksessa lottien koordinoimaa apua 
saadakseen piti olla Lotta Svärdin tai suojeluskunnan jäsen, joten mistään aivan 
puolueettomasta avustustoiminnasta ei ollut kyse. 
 
Lama-aika ei näkynyt Forssassa lottien taloudellisen tuloksen huonontumisena. Lotat 
pystyivät edelleen kasvattamaan varallisuuttaan ja toiminta pysyi voitollisena. Paremminkin 
voisi sanoa laman vain hieman hidastaneen lottien talouden nousua. Lottien talouden 
kehitykseen vaikuttivat enemmänkin yksittäiset varojenkeruumuodot ja niiden onnistuminen, 
kuten arpajaiset, kuin suhdanneherkät lahjoitukset. Lamavuosina lotat aloittivat lisäksi 
kahvilanpidon Saaren kansanpuiston kesäjuhlilla, mikä luonnollisesti nosti tuloja.141  
 
Vaikka lamavuosina ihmiset olivatkin hieman varovaisempia käyttämään rahaa ja 
osallistumaan erilaisiin juhliin, ei se siis näkynyt kovinkaan selvästi lottien taloudessa. Syynä 
tähän varmasti on lottien ja suojeluskuntien jäsenistön ja heidän tukijoiden koostuminen 
pitkälti porvarillisesta väestönosasta. Lama koskikin 1930-luvun alussa juuri työväestöä, joko 
ansiotason selvänä laskuna tai pahimmillaan työttömyytenä. Koska Forssa oli vielä selvästi 
                                                 
140 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirjat 25.5.1932, Forssan po. pöytäkirja 12.12.1932, Forssan po. pöytäkirja 
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jakautunut porvariston ja työväestön kesken, ei lama vaikuttanut porvarillisen puolen 
järjestötoimintaan niinkään paljon, varsinkin kun virkamiehistön katsotaan selviytyneen 
lamasta parhaiten.142 Lisäksi lama ja sen vaikutukset tuntuivat Forssassa lottien taloudessa 
melko lyhyen aikaa. Jo vuoden 1933 vuosikertomuksessa käy ilmi nousukauden merkit: 
”Lamakausi on jättämässä meidät, sen tähden ovat lotatkin saaneet intoa ja kantavuutta 
työlleen, sillä hyvin tuloksin on mennyt vuosi päättynyt. Jatkukoon innostus!”143 
 
 
3.2 Toiminta elpyy ja kasvaa 
 
Lama-aika ei pysäyttänyt Forssan lottien toimintaa. Toiminnan kasvu hidastui muutamaksi 
vuodeksi, mutta heti 1930-luvun alkuvuosina lottien toiminta oli yhtä vilkasta kuin 1920-
luvulla ja jopa monipuolisempaa. Pysyvimpänä tulonlähteenä olivat edelleen myyjäiset, joita 
vuodesta 1933 alkaen pidettiin kolmet vuodessa: pääsiäisenä, vappuna ja joulun alla ja niissä 
myytiin kauden sesonkituotteita, kuten simaa, tippaleipiä, mämmiä ja lipeäkalaa. Kun 
muonitusjaosto hoiti myyjäisten ruokatavaran myynnin, niin varusjaosto ja ennen kaikkea 
ompeluseura olivat valmistaneet myytäväksi myös käsitöitä.144 Myyjäisten lisäksi käsitöitä 
myytiin myös arpomalla, jolloin niistä oli mahdollisuus saada parempi tuotto. Varsinkin 
suurimmat käsityöt kuten matot ja sängynpeitteet myytiin näiden arpalistojen avulla.145 Lotat 
pyrkivätkin usein mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen, jolloin esimerkiksi 
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1931 4424,75 4163,85 1488,30 1547,05 4788,45 16 412,40 
1932 6389,60 2319,75 2406,85 1042,70 4844,05 17 002,95 
1933 4169,90 3739,85 2305 1441,10 6231,05 17 886,90 
1934 4277,80 3071,90 2312,35 1101,50 21 427.55 32 191,10 
1935 3619,80 2587,80 2776,65 2353,15 11 583,45 22 920,85 
1936 4700,60 1609,15 4038,10 2209,45 7702,25 20 259,55 
1937 0 3456,75 8625,90 638,55 11 273,50 23 994,70 
1938 16 533,20 7546,70 8333,35 7736,95   
 
Lähteet: SA. LS. C59. Forssan paikallisosasto. vuosikertomukset 1931-1938, pöytäkirja 12.9.1933; SA D/C 211 
Forssan po. tilit 1.1.31-28.9.37; D/C 212 Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.42. 
 
 
Edelleen 1930-luvulla lottien varainkeruun muotona myös Forssassa säilyivät 
iltamat.(taulukko 3) Olennainen osa iltamien ohjelmistoa olivat olleet näytelmät jo 1920-
luvulla, mutta 1930-luvun alussa alettiin Forssassa järjestää pelkkiä näytelmäiltoja tulojen 
hankkimiseksi.147 Syynä tähän olivat perinteisten iltamien epätasaiset tuotot, jotka lama-
aikana olivat edelleen laskeneet. Näytelmäiltaa pidettiinkin ”kaikkein edullisimpana 
rahankeräysmuotona”.148 Samaa näytelmää esitettiin useampaan kertaan ja sitä esitettiin usein 
myös naapuripitäjissä. Forssankin lotat kävivät vuonna 1936 esittämässä näytelmää 
Jokioisilla, jolloin harjoitteluun uhratusta ajasta ja vaivasta saatiin parempi korvaus.149 Myös 
Terhi Tuononen on Pohjois-Karjalan Lotta Svärdiä käsittelevässä tutkimuksessaan todennut 
näytelmäiltojen tulleen iltamia tärkeämmäksi varainhankintamuodoksi 1930-luvun alussa.150 
Toisaalta Vilho Lukkarisen näkemyksen mukaan näytelmäharrastus taas olisi lottien 
                                                 
146 muihin tuloihin on laskettu mm. jäsenmaksut, korkotulot, mahdolliset lahjoitukset ja erilaiset myyntipalkkiot 
147 katso esim. SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1933. 
148 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 6.2.1936. 
149 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1936. 
150 Tuononen 2003, 64. 
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keskuudessa 1930-luvulle tultaessa laantunut.151 Varainkeruumuotojen kirjo ja kannattavuus 
eri aikoina vaihteli alueittain ja lotat pyrkivät järjestämään juuri niitä varainkeruun muotoja, 
joista oli mahdollista saada suurin tuotto. 
 
Toinen iltamat korvannut tapahtuma olivat kahvikonsertit, joita järjestettiin niin omien ja 
suojeluskunnan varojen kartuttamiseksi kuin hyväntekeväisyystarkoituksessakin. 
Kahvikonserteissa hyödynnettiin jo 1920-luvulla perustettua lottien kuoroa sekä 
suojeluskunnan kuoroa ja soittokuntaa, jotka vastasivat konserteissa ohjelmasta.152 Vuosina 
1934 ja 1937 kahvikonserttien yhteyteen suunniteltiin myös mannekiininäytöksiä, jotka 
kuitenkin jäivät toteutumatta. Ainakin vuonna 1934 Stockmann Helsingissä ja Oy Silo 
Turussa kieltäytyivät Forssan lottien ehdotuksesta, jolloin ohjelma jouduttiin esittämään 
perinteisesti ja omin voimin. Myöskään vuoden 1937 mannekiininäytöksestä ei suunnitelmien 
lisäksi ole mainintaa, joten todennäköisesti tästäkään yrityksestä ei tullut mitään.153 Ajatuksen 
näistä mannekiiniesityksistä Forssan lotat olivat varmasti saaneet Helsingin lotilta, joilla 
ainakin tämäntapaisia esityksiä oli.154 Joka tapauksessa varsin kauas varojen keruussa oli 
kuitenkin tultu siitä alkuaikojen vaatimuksesta, jossa lottia kehotettiin pidättymään kevyestä 
ohjelmasta tulojenkin kustannuksella. Lotat pyrkivätkin ennemmin vastaamaan ajan 
haasteisiin ja yleisön kysyntään ja näin saamaan parhaan mahdollisen tuoton. 
 
Varsinaisia suurempia arpajaisia ei enää 1930-luvulla harrastettu kuten edellisellä 
vuosikymmenellä. Vuonna 1930 piti lottien jatkaa edellisenä vuonna alkaneita arpajaisia, 
mutta huonon ajan vuoksi arpajaiset jäivät pitämättä.155 Syy siihen, miksi arpajaisia ei enää 
järjestetty oli niiden aiheuttama rasitus,156 jota aiheutti myös erilaiset valtakunnan tason 
arpajaiset sekä muiden yhdistysten arpojen myynti, johon lotat myös osallistuivat. Lisäksi 
arpajaisten tuotto ei aina 1920-luvullakaan ollut osoittautunut vaivan arvoiseksi. Vuonna 1936 
Forssan lotat kuitenkin järjestivät arpajaiset, joiden tulos yllätti lotat. Vuosikertomuksessa 
arpajaisten onnistumista kuvattiin seuraavalla tavalla:  
” …toimeenpantiin kaikkien jaostojen yhteisvoimilla syksyllä tavara-arpajaiset. Arpoja oli 
kaikkiaan 5000kpl ja arvan hinta Smk 1:- Arpajaiset onnistuivat paremmin kuin uskallettiin 
                                                 
151 Lukkarinen 1981, 113. 
152 katso esim. SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1933; Lehtonen 2004, 138. 
153 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 19.2.1934, Forssan po. pöytäkirja 1.2.1937. 
154 Lukkarinen 1981, 89. 
155 SA. LS. C59 Forssan po. vuosikertomus 1930. 
156 Koskimies & Koskimies 1964, 169. 
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edes toivoakaan, sillä keräysten ja lahjoitusten muodossa saatiin arpajaisia varten niin paljon 
rahaa ja tavaraa että puhdasta voittoa jäi Smk 7883:70.”157 
 
Iltamien, arpajaisten, myyjäisten ja muiden jo 1920-luvulla vakiintuneiden 
varainkeruumuotojen ohi merkittävimmäksi tulojen hankkimisen lähteeksi muodostuivat 
1930-luvulla järjestön ulkopuoliset muonitustehtävät. (taulukko 3) Suojeluskunnan tai omien 
tilaisuuksien muonitus oli toki lotille esisijainen tehtävä, mutta lotilta alettiin pyytää myös 
järjestön ulkopuolisten suurten tapahtumien muonitusta tai muuta tarjoilun järjestämistä 
korvausta vastaan. Olihan lotilla kalustoa, henkilökuntaa ja osaamista tällaisten tapahtumien 
hoitamiseen. Samalla lotat saivat harjoitusta suurten joukkojen muonittamiseen sekä kerättyä 
varoja toimintaansa.158 Muun muassa Lahden lotat osallistuivat Salpausselän kisojen 
muonittamiseen vuodesta 1926 lähtien, josta muodostuikin paikallisosaston paras 
tulonlähde.159 
 
Myös Forssassa lotat saivat hoitaakseen järjestön ulkopuolisia muonitustilaisuuksia. Jo 
vuonna 1929 lotat olivat hoitaneet kotiseutu- ja museopäivien yhteydessä järjestettyjen 
kotieläinpäivien tarjoilun. Vuonna 1930 riehuneen lapsihalvausepidemian vuoksi kesällä oli 
kokoontumiset paikkakunnalla kiellettyjä, jolloin vastaavaa tapahtumaan ei järjestetty, mutta 
tästä eteenpäin aina 1930-luvun lopulle saakka lotat hoitivat kotiseutu- ja museoyhdistyksen 
järjestämien maakuntajuhlien tarjoilun. Lotat saivat pian myös muiden kansanpuistossa 
järjestettyjen ulkoilmatapahtumien tarjoilun järjestämisen, jolloin kesäisin lotat huolehtivat 1-
3 järjestön ulkopuolisen tapahtuman tarjoilusta.160 Vuosikymmenen lopulla kesätapahtumien 
lisäksi Forssan lotat järjestivät tarjoilun kansakouluopettajien piirikokouksessa vuonna 1936 
ja vuonna 1938 kansakouluopettajien liikuntakursseilla ja kirkollisilla laulujuhlilla.161 Näistä 
järjestön ulkopuolisista muonitustilaisuuksista muodostuikin paikallisosastolle tärkeä 
tulonlähde ja lähes poikkeuksetta tapahtumat onnistuivat hyvin. (taulukko 3) Vuoden 1934 
vuosikertomuksessa kesän muonitustilaisuuksia kuvattiin ”kultakaivokseksi”.162 
 
Aivan ongelmitta ei kuitenkaan pystytty aina sopimaan ravintolanpidon tuottojen jakamisesta 
Forssan lottien ja Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen kanssa. Kun vuoden tauon 
                                                 
157 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1936. 
158 Lukkarinen 1981, 89. 
159 Myllyniemi 1994, 196. 
160 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1929, 1930, 1933,1935. 
161 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1936, 1938. 
162 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1934. 
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jälkeen vuonna 1931 lotille taas tarjottiin ravintolanpitoa, katsoivat lotat, että juhlien 
toimeenpanija meni ”yli kohtuullisuuden rajojen” ehdoista neuvoteltaessa. Koska 
ravintolanpitoa muuten ”lämpimästi kannatettiin”, annettiin lottien paikallisosaston 
puheenjohtajalle vapaus neuvotella ehdot kuntoon. Sopimukseen ehdoista päästiinkin, sillä 
kyseisenä vuonna lotat ravintolaa hoitivat.163  
 
Seuraavana vuonna sama sopimus hyväksyttiin pienin lisäyksin. Vaikka alkuperäisistä 
sopimusehdoista ei olekaan jäänyt tietoa, tuon uudistetun sopimuksen pohjalta jo vuonna 
1931 oli päästy seuraavanlaiseen sopimukseen tulojen jaosta: ”…vahvistamme sen 
sopimuksen, että samoin kuin puolet netosta tulee yhdistyksellemme samoin otamme 
vastuullemme puolet tappiosta, jos sitä tulee huonon ilman takia. Korkeintaan 800 mk:n 
arvosta ravintolalippuja saamme 2/3 hinnalla.”164 Lisäksi vuonna 1932 sopimukseen liitettiin 
vielä seuraavanlainen lisäehto: ”… ravintolassa on, mikäli suinkin mahdollista, käytettävä 
paikkakunnan omia valmisteita. Tähän kohtaan ei meillä ole muuta vaatimusta kuin että joku 
osa virvoitusjuomista on ostettava Osuusliike Tammesta ja niitä tasapuolisesti muiden kanssa 
pidettävä tarjoilla.”165 Täysin riskitöntä siis näiden tapahtumien muonituksen hoitaminen ei 
lotille ollut, mutta ilmeisesti kuitenkin mahdollisten tappioiden riski oli niin pieni, että 
tapahtumien muonitus oli järkevää ottaa hoitoon.  
 
Forssan lottien ja Kotiseutu- ja museoyhdistyksen välistä sopimusta uusittiin vielä 
seuraavinakin vuosina aina 1930-luvun puoliväliin saakka.166 Myös muista lottien 
muonituksista tehtiin tarkat sopimukset. Muun muassa vuonna 1938 lottien ja Forssan ja 
lähiseurakuntien kirkkokuorojen yhteislaulujuhlien ravintolanpidosta oli sovittu, että Forssan 
Lotta Svärd paikallisosasto saa nettovoitosta 5 % lottien työn korvaamiseksi ja loppu jaetaan 
tasan.167 
 
Pääsääntöisesti läpi 1930-luvun Forssan lottien tärkein yksittäinen tulonlähde olivat juuri 
erilaiset tilaisuudet, joissa lotat muonittivat. Yhdessä lottien omien muonitusten kanssa ne 
toivat suurimmat tulot. Toki vaihteluja vuosittain löytyy. Vuonna 1937 kesäjuhlien, joiden 
järjestäjänä oli Hämeen Heimoliitto, ravintola ei tuottanut voittoa. Mitään varsinaista selitystä 
                                                 
163 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 10.6.1931. 
164 SA. LS. C60. Forssan po. sopimus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys 4.7.1932. 
165 SA. LS. C60. Forssan po. sopimus Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys 4.7.1932. 
166 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 30.5.1934, Forssan po. pöytäkirja 6.6.1935. 
167 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 5.5.1938. 
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poikkeukselliseen tulojen vähenemiseen lähteet eivät anna, mutta yhdessä muiden saman 
vuoden muonitusepäselvyyksien kanssa aloitti Forssan Lotta Svärd muonitustilien 
tarkistukset, jotka osoittautuivatkin vääristellyiksi.168 Toisaalta vuonna 1937 Forssan lottia 
työllistivät arpajaiset, joiden tulos yli 8500 markkaa korvasi ravintolatulojen niukkuuden 
kyseisenä vuonna. Jo seuraavana vuonna ikään kuin korvauksena heikommasta edellisestä 
vuodesta oli lotilla neljä järjestön ulkopuolista muonitustilaisuutta, arpajaiset sekä useat 
myyjäiset ja näytelmäiltoja, jolloin tulos oli edellistä vuotta huomattavasti valoisampi. Tosin 
ilman ponnisteluja tulosta ei tullut: ”Kulunut paikallisosastomme 19 toimintavuosi on ollut 
ankaraa työtä, mutta kaikki ovat ilolla ja velvollisuudentunnolla osansa suorittaneet.”169 
 
Aivan yhden kortin varassa lottien talous ei 1930-luvullakaan ollut, vaikka se hyvin pitkälle 
olikin riippuvainen kesän muonitustapahtumien onnistumisesta. Lotilla oli myös varmoja ja 
säännöllisiä tuloja, kuten korkotulot, jotka vaihtelivat 1930-luvulla noin 2500 markan ja 3500 
markan välillä vuosittain, muodostaen kuitenkin kohtuullisen vuosittaisen tulon lähteen, 
varsinkin kun tuon summan saavuttamiseen mitään erityistä työtä ei tarvinnut 
luonnollisestikaan suorittaa. Lisäksi tulivat myös jäsenmaksut vaihdellen noin 1500 markan ja 
2000 markan välillä. Lahjoitukset jäivät 1930-luvulla edellisen vuosikymmenen tapaan varsin 
vähäisiksi koostuen lähinnä elintarvikkeista paikallisilta elinkeinonharjoittajilta vuosittaisen 
summan jäädessä 600-700 markkaan.170 Tosin suurin yksittäinen lahjoitus koko Forssan 
paikallisosaston historiassa koettiin vuonna 1934, kun kauppaneuvos ja Forssa-yhtiön johtaja 
Isak Julin lahjoitti lotille 15 000 markkaa käytettäväksi opinto- ja kurssitoimintaan hänen 
muuttaessaan pois paikkakunnalta.171 Vuonna 1931 Lapuan liikkeen kokous lahjoitti tulonsa 
659 markkaa Forssan lotille.172 Vaikka lahjoitettu summa oli varsin pieni, oli sillä suurempi 
symbolinen arvo. Yhdessä Mäntsälän kapinan ja Lapuan liikkeen muonitusten kanssa se liitti 
lotat yhä selvemmin Forssassakin oikeistolaiseen liikkeeseen, mikä ei paikkakunnan 
vasemmiston keskuudessa jäänyt huomaamatta. 
 
Rahavarojen lisäksi lotat saivat 1930-luvulla kartutettua omaisuuttaan. Lotat olivat koko 
1920-luvun saaneet lainata käyttöönsä ilmaiseksi paikallisen suojeluskunnan kenttäkeittiötä, 
mutta vuonna 1932 Forssan lotat ostivat itselleen Alfa Laval kenttäkeittimen, joka 
                                                 
168 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1937. 
169 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1938. 
170 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1933, 1934, 1935, 1937. 
171 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1934. 
172 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 29.9.1931. 
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osoittautuikin varsin hyödylliseksi suuremmissa muonitustapahtumissa.173 Vuonna 1936 
Forssan lotat olivat aikeissa hankkia oman kenttäkeittiön yhdessä Jokioisten paikallisosaston 
kanssa. Tarjoukset oli hankittu ja hyväksytty sekä päätös sen ostamisesta tehty, mutta 
kenttäkeittiötä ei kuitenkaan hankittu. Näin asiaa perustellaan johtokunnankokouksen 
pöytäkirjassa:  
 
”Lottien kenttäkeittiön osto raukesi, kun tultiin huomaamaan, että lottien on 
annettava oma keittiönsä, jos asianharat niin vaativat. Ja kaiken lisäksi ei ole 
säilytyspaikkaa kenttäkeittiölle, koska sk:nankin kenttäkeittiö sitä kaipaa. Vielä 
ilmoitti paik. päällikkö että lotilla on täysi oikeus käyttää s:kunnan 
kenttäkeittiötä tarvittaessa.”174  
 
Huomattavaa on, että päätökseen eivät vaikuttaneet taloudelliset syyt, vaan syyt olivat 
ennemminkin käytännölliset. Vaikka Forssan lotat eivät kenttäkeittiötä itselleen 
hankkineetkaan, kasvoi lottien omaisuus tasaisesti koko 1930-luvun. Vuonna 1931 
omaisuudeksi oli merkitty yhteensä 7230,35 markkaa ja vuosikymmenen lopulla oli omaisuus 
kasvanut siten, että vuonna 1938 lottien omaisuudeksi ilmoitettiin 22 868,55 markkaa.175 
 
 
3.3 Suojeluskuntatalo ja muut avustuskohteet 
 
Suojeluskunnille oma talo tai toimitila oli toiminnan edellytys. Tarvittiin tiloja varastolle, 
kanslialle ja usein myös paikallispäällikölle. Talojen omistussuhteet ja tarkoituksenmukaisuus 
vaihtelivat paljon. Useimmiten paikallinen suojeluskunta itse omisti talonsa, mutta omistajina 
saattoi olla myös muita porvarillisia yhteisöjä tai se saattoi olla osakeyhtiömuotoinen 
seuraintalo. Joskus talon omisti ulkopuolinen taho ja suojeluskunta oli talossa vain 
vuokralaisena. Suojeluskuntatalo ei kuitenkaan ollut itsetarkoitus, eikä kallista taloa 
kannattanut rakentaa, jos siihen ei ollut suoranaista tarvetta tai taloudellinen tilanne oli 
heikko.176 
 
                                                 
173 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1932. 
174 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 18.11.1936. 
175 SA. LS. C59. Forssan po. tilastokaavake 1931, Forssan po. tilastokaavake 1938. 
176 Selen & Pylkkänen 2004, 57-58. 
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Forssassakaan suojeluskunta ei kiirehtinyt talohankkeen kanssa, sillä paikallinen 
suojeluskunta sai toimia vapaasti Forssa-yhtiön omistamassa Kerholassa ja vain sähkö- ja 
lämmityskustannukset tulivat suojeluskunnan maksettavaksi. Lisäksi yhtiön virkailijataloon 
oli majoittunut paikallinen esikunta. Omaa taloa Forssan suojeluskunta alkoi kuitenkin pohtia 
jo 1920-luvulla ja vuonna 1927 arpajaiset järjestettiinkin suojeluskuntatalon pohjarahaston 
kartuttamiseksi. Vaikka arpajaiset eivät onnistuneetkaan aivan odotusten mukaisesti, sai 
talorahaston varojen keruu hyvän alkusysäyksen. Samalla valittiin erillinen talotoimikunta, 
joka laatikin rakennuksen kustannusarvion, joka kohosi 600 000 markkaan. Alusta asti oli 
kuitenkin selvää, että asian kanssa ei voinut pitää kiirettä, sillä velkaa ei haluttu ottaa. 
Rakentaminen päätettiin jättää erillisen osakeyhtiön huoleksi, josta suojeluskunta saisi osake-
enemmistön sekä täydellisen hallintaoikeuden taloon ja loput osakkeista kaupattaisiin asialle 
myötämielisille yhteisöille ja yrityksille. Aluksi osakepääomaksi suunniteltiin 800 000 
markkaa, mitä myöhemmin korotettiin. Tässä muodossa suunnitelma toteutuikin, vaikka vasta 
seuraavan vuosikymmenen lopulla. Myös muita vaihtoehtoja oli vuosien saatossa esillä ja 
suojeluskunnalle tarjottiin ostettavaksi useita jo valmiita rakennuksia. Varsinaiseen 
talonrakennusvaiheeseen päästiin vuonna 1936, jolloin Forssa-yhtiön silloinen toimitusjohtaja 
Wendt lupasi yhtiön merkitsevän suojeluskuntataloyhtiön osakkeita 400 000 markalla, jos 
suojeluskunta ostaa yhtiöltä torin laidalta tontin yhtiön määrittelemään hintaan. Tarjouksen 
ollessa edullinen siihen suostuttiin. Myös rakennusrahasto oli karttunut huomattavasti lähes 
kymmenen vuoden aikana kun 1920-luvun lopulla rahastossa oli reilut 200 000 markkaa, oli 
vuonna 1938 summa noussut jo vuonna 1938 lähes 700 000 markkaan. Lopullinen päätös 
rakentamisesta syntyi vuonna 1938, jolloin Forssa-yhtiö lahjoitti rakentamiseen vielä 200 000 
markkaa. Lisäksi monet paikkakunnan porvarit ja porvarilliset yhteisöt tukivat merkittävillä 
lahjoituksilla talohanketta. Lisäksi talon katutasoon suojeluskunta sai vielä varmaksi 
vuokralaiseksi Oy Alkoholiliikkeen Forssan myymälän. Vuonna 1939 allekirjoitettiin 
varsinaiset sopimukset asiasta ja talolle myönnettiin rakennuslupa ja jo saman vuoden 
marraskuussa talo saatiin asuttavaan kuntoon.177 
 
Myös lotat osallistuivat suojeluskunnan talohankkeeseen Forssassa. Paikallisosasto merkitsi 
itselleen suoraan Suojeluskuntatalo osakeyhtiön osakkeita. Ensin vuonna 1938 30 000 
markalla ja vielä seuraavana vuonna samalla summalla, jolloin lottien osakkeita yhtiöstä oli 
60 000 markalla. Summa oli suhteellisesti varsin suuri niin lottien omaan budjettiin 
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verrattuna, kuin verratessa myös muihin lahjoittajiin178. Tästä huolimatta Lehtonen Forssan 
suojeluskunnan historiassa ei edes mainitse lottia lahjoittajien joukossa.179 Lotat saivatkin 
valmistuneeseen suojeluskuntataloon myös omat tilansa: kanslian ja varaston sekä 
myöhemmin tilan perustettavalle ravintolalle. Luonnollisesti lottien käytössä olivat myös 
juhlasali sekä luentosalit.180 Lottien osallistumista suojeluskuntatalohankkeeseen pidettiinkin 
suuremmassa määrin itsestäänselvyytenä, mitä se epäilemättä olikin, sillä saivathan lotat 
itsekin hyödyn talosta uusien tilojen muodossa. 
 
Suojeluskunnan talohankkeen lisäksi lotat jatkoivat päätarkoitustaan suojeluskunnan 
avustamista perinteisemmillä tavoilla. Edelleen lotat jatkoivat muonittamista suojeluskunnan 
tapahtumissa sekä antoivat pienempiä lahjoituksia niin tavarassa kuin rahassakin.  
 
 
Taulukko 4: Forssan Lotta Svärd yhdistyksen lahjoitukset suojeluskunnalle 1931-1938 
 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
muonitukset 
383,35 3548,05 2824,75 4958,30 9879,70 5878,85 11 482,80 2084,20 
lahjoitukset 
1000 1383,25 567 1262,05 227,45 1040,50 460 10 000 
yhteensä 
1383,35 4931,30 3391,75 6220,35 10 107,15 6919,35 11 942,80 12 084,20 
Lähteet: SA D/C 211. Forssan po. tilit 1.1.31-28.9.37; D/C 212 Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.1942. 
 
Muonitusten osalta kustannukset ovat olleet melko vakiot koko vuosikymmenen ajan. Vuoden 
1931 varsin pientä summaa selittää lama-kausi, jolloin toiminta ja tilaisuudet myös 
suojeluskunnalla olivat vähäisempiä. Vuosikymmenen lopulla muutamana vuotena 
kasvaneiden muonitusmenojen syy oli kyseisinä vuosina paikkakunnalla järjestetyt 
suuremmat tapahtumat. Vuonna 1935 erilaisia suojeluskunnan tapahtumia oli runsaasti, mutta 
erityistä työtä aiheuttivat 10-päiväiset sotamieskurssit, joiden muonittamisesta lotat vastasivat. 
Vuosikertomuksessa lotat totesivatkin, että kyseisenä vuonna muonitusjaoston työ oli suuresti 
                                                 
178 lahjoittajia olivat mm. vuorineuvos Wendt 40 000 mk, pankinjohtaja Norrmén 40 000 mk, professori 
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kasvanut ja, että jaosto oli joutunut kantamaan raskaimman taakan,181 mikä näkyikin selvästi 
muonitusmenoissa. Sama tilanne oli myös vuoden 1937 kohdalla182.  
 
Suorissa lahjoituksissa, joita lotat paikalliselle suojelukunnalle antoivat, oli suurempia 
vaihteluita ja lahjoitusten kirjo oli huomattavasti suurempi. Kun vielä 1920-luvulla 
lahjoitukset usein koostuivat erilaisista varusteista, olivat tällaiset lahjoitukset 1930-luvulla 
lähes kokonaan kadonneet. Vain vuonna 1934 lotat valmistivat suojeluskunnalle 10 kappaletta 
patjapusseja ja tyynyjä sekä 50 kappaletta käsivarsinauhoja ja vuonna 1936 niin ikään 
käsivarsinauhoja. Myöskin suorat rahalahjoitukset vähenivät. Vuosina 1931 ja 1932 lotat 
lahjoittivat suojeluskunnalle 1000 markkaa ja vuonna 1936 saman summan hiihtomäkeä 
varten. Poikkeuksena oli kuitenkin vuosi 1938, jolloin lotat lahjoittivat suojeluskunnan 
poikatyöhön 10 000 markkaa. Muuten lahjoitukset koostuivat lähinnä pienehköistä tavaroista 
kuten soittokunnan nuoteista, palkinnoista urheilukilpailuihin, matoista ja valokuva-
albumista.183 Tosin vuonna 1935 Forssan lotat avustivat niinkin kaukaista kohdetta kuin 
Ivalon suojeluskuntaa suojeluskuntatalon rakentamisessa lahjoittamalla 100 markkaa, ”sillä 
suojeluskunta toimii hyvin vaikeissa olosuhteissa”.184 Lottien suojeluskunnalle antama tuki oli 
1930-luvun lopulle tultaessa muuttanut painopistettään edellisestä vuosikymmenestä 
huomattavasti. Suuremmista rahalahjoituksista oli lähes kokonaan luovuttu ja tilalle oli tullut 
muonitukset, joiden osuus oli kasvanut merkittävimmäksi suojeluskunnan avustusmuodoista. 
Myös varusteiden valmistus oli loppunut lähes täysin muutamaa yksittäistä tapahtumaa 
lukuun ottamatta. Tähän oli vaikuttamassa Forssan suojeluskunnan parantunut taloudellinen 
tilanne. Lamavuosien jälkeen suojeluskunnan talous oli vakaalla pohjalla, eikä esimerkiksi 
velkaa tarvinnut enää ottaa.    
 
Päätehtävänsä suojeluskunnan avustamisen lisäksi lotat olivat mukana avustamassa ja 
rahoittamassa myös muita kohteita. Tärkeimpänä ja säännöllisempänä avustuskohteena heti 
suojeluskunnan jälkeen tulivat vapaussodan invalidit. Toiminta oli saanut alkunsa jo 1920-
luvulla, mutta 1930-luvulla siitä tuli entistä säännöllisempää ja koordinoidumpaa. Vuonna 
1934 Etelä-Hämeen piiri lähetti paikallisosastoilleen kiertokirjeen, jossa selostettiin 
invalidihuoltoa ja piirin vuosikokouksen päätöstä jakaa piiri neljään ryhmään, joihin kuhunkin 
                                                 
181 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1935. 
182 Forssan lotat muonittaneet vuonna 1937 mm. 10 pv:n sotamieskurssit, liikekannallepanohälytys, 2x 
taisteluharjoitus, sk:n harjoituspäivät, upseerienneuvontapäivät, poikaosaston retki, piirin 
ampumamestaruuskilpailut.  
183 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1931-1938. 
184 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1935. 
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kuuluu 10-12 paikallisosastoa, jotka ottavat huolehtiakseen yhdestä köyhästä ja hädänalaisesta 
invalidiperheestä. Yhden tällaisen ryhmän, ryhmä III, keskuspaikaksi tuli Forssan 
paikallisosasto ja se sai huollettavakseen Oskari Välimäen perheen Kokkolasta. Muita 
ryhmään kuuluvia paikallisosastoja olivat Urjala, Kylmäkoski, Jokioinen, Ypäjä, Humppila, 
Tammela, Kokko, Koijärvi, Somero ja Somerniemi.185 
 
Ryhmä III:n paikallisosastojen edustajien kokouksessa joulukuussa 1934 sovittiin, että 
invalidiavustusta Välimäelle annettaisiin erityisesti jouluna, juhannuksena ja vapaussodan 
alkamisen päivänä tammikuun 28. päivä ja toukokuun 16. päivän johdosta. Tosin jokaiselle 
paikallisosastolle jätettiin mahdollisuus antaa avustuksia muulloinkin, jos se paikallisosastolle 
paremmin sopii. Vaatteiden ja ruuan lähettämisen suhteen jätettiin kaiken kaikkiaan vapaat 
kädet. Rahoja ei kuitenkaan suoraan lähetetty avustettavalle, vaan ne kulkivat Keski 
Pohjanmaan Invaliidiliiton puheenjohtajan neiti Hanna Lehtisen kautta. Esimerkiksi vuonna 
1935 kerrottiin avustusrahoilla hankitun perheen päälle ”kirkko puku”, jota hän oli toivonut 
sekä puita ja vaimolle jalkineita. Loput rahat talletettiin pankkiin ja pankkikirjaa säilytettiin 
neiti Lehtisen hallussa vastaisuuden varalle. Esimerkiksi vuonna 1935 ryhmä III keräsi 
Välimäelle koko vuoden aikana yhteensä 2455 markkaa sekä rahana että tavarana. Vuonna 
1936 vastaava avustus oli 3946 markkaa.186 
 
Invalidiavustusryhmän ulkopuolellakin lotat Forssassa auttoivat invalideja. Vuonna 1932 
järjestettiin Forssan lottien toimesta kahvikonsertti, jonka tulot 556,40 markkaa lahjoitettiin 
Jääkärikotisäätiölle. Tämän lisäksi lotat avustivat myös yksittäisiä invalideja. Vuonna 1932 
Forssan paikallisosaston puheenjohtajan luona oli käynyt kauhavalainen vapaussodan invalidi 
henkilökohtaisesti pyytämässä avustusta, jota myönnettiin 100 markkaa johtokunnan jäsenten 
kuulemisen jälkeen. Myös vuosina 1935 ja 1936 mainitaan salolaisen invalidin pyytäneen 
avustusta, jota hänelle myönnettiin 20 markkaa ja 50 markkaa.187 Muiden invalidien kuin 
Välimäen avustukset jäivät siis melko vähäisiksi ja yksittäisiksi, vaikka lähes vuosittain 
muutkin invalidit Forssan lotilta muutamia kymmeniä markkoja saivatkin. 
 
 
                                                 
185 SA. LS C59. Forssan po. pöytäkirja 19.11.1934; SA. LS. C60 Forssan po. selostus Et. Hämeen piirin Forssan 
eli IIInen ryhmän invaliidin avustuksesta. 
186 SA. LS. C60. Forssan po. selostus Et. Hämeen piirin Forssan eli IIInen ryhmän invaliidin avustuksesta. 
187 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 3.3.1933, vuosikertomus 1933,Forssan po. pöytäkirja 7.6.1932,  Forssan 
po. pöytäkirja 30.10.1935, Forssan po. pöytäkirja 2.5.1936. 
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Taulukko 5: Forssan paikallisosaston lahjoitukset 1931-1938 
 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
sk:lle 
yhteensä 
1383,85 4931,30 3391,75 6220,35 10107.15 6919,35 11942,80 12084,2 
invalideille  100 576,40 342,50 456 715 353 1000 
työttömille 300 403,85       
sotilaille 185 150 150      
muut  142,50   1500   500 
Lähteet: SA D/C 211. Forssan po. tilit 1.1.31-28.9.37; D/C 212 Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.1942. 
 
Suojeluskunta ja vapaussodan invalidit olivat koko 1930-luvun Forssan lottien tärkeimmät 
avustuskohteet. Silti mukana oli myös satunnaisesti myös muita kohteita, jotka saivat suoria 
lahjoituksia lotilta. Sotilaille lähetettävä avustus joulun alla säilyi myös 1930-luvun 
alkupuolella, mutta vuodesta 1934 alkaen tätä jo 1920-luvulla alkanutta sotilaiden 
muistamista ei enää pöytäkirjoissa ja tileissä ole näkyvissä. Toisaalta mitään erityistä syytä tai 
perustelua näiden avustusten lopettamiseen ei ole löydettävissä. Myös työttömiä avustettiin 
Forssan lottien toimesta 1930-luvun alkuvuosina pienillä summilla. Lisäksi vuonna 1934 lotat 
osallistuivat olympiarahaston keräykseen ja vuonna 1935 armeijan lentokonekeräykseen 1000 
markalla ja Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen Hakkapeliittapatsasrahastoon 
500 markalla.188 Tässä viimeksi mainitussa avustuskohteessa kuitenkaan ajatuksena ei 
pelkästään ollut vilpitön auttamisen halu, kuten johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan 
kirjatusta myöntämisperusteista käy ilmi: ” ..että se oli paikallisosaston velvollisuus, sillä 
mainittu yhdistys puolestaan suosii Forssan lottia antamalla muonituksen kesäisiin juhliinsa. 
Ja lisäksi pidettiin Hakkapeliittain muiston vaalimista jokaisen lotan kunnia tehtävänä.”189  
Vuonna 1938 Forssan lotat osallistuivat vielä kenraali Mannerheimin ratsastajapatsaan 
keräykseen.190 
 
Suorien avustusten ja lahjoitusten lisäksi lotat myivät monien yhdistysten ja järjestöjen 
merkkejä ja arpoja, kuten jo 1920-luvulla. Vuosittain myytiin valkokukkaa invalidien hyväksi 
sekä Jääkäri-invaliidi-merkkiä, joten invalidien avustamista lotat harjoittivat suorien 
avustustenkin lisäksi. Vuosittain Forssassa 1930-luvulla lotat myivät noin 500 kpl 
valkokukkia. Tosin aina niitä ei saatu kaikkia myydyksi, jolloin paikallisosasto lunasti 
myymättömät valkokukat. Muutamina vuosina lotilla oli myynnissä samanaikaisesti 
                                                 
188 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1931-1935. 
189 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 20.12.1935. 
190 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1938. 
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useampien järjestöjen arpoja ja merkkejä191, jolloin on luonnollista, että aina kaikkia ei saatu 
myydyksi.192 Eivätkä lotat aina ottaneet kaikkia arpoja tai merkkejä myyntiin, vaikka 
tarkoitus olisikin ollut hyvä ja lähellä lottien aatetta. Esimerkiksi vuonna 1935 Forssan lotat 
palauttivat Padasjoen, Asikkalan ja Kuhmoisten Nuijamiesten patsaan perustamiskomitean 
arvat, jotka oli lähetetty myytäväksi.193 Myöskään pelkkää hyväntekeväisyyttä arpojen myynti 
ei aina ollut, sillä osasta merkkien myynnistä paikallisosasto sai tietyn prosenttiosuuden 
myyntipalkkiota. Esimerkiksi Lounais-Hämeen ilmapuolustusyhdistyksen propagandaviikon 
merkkien myynnistä lotat saivat myyntipalkkiota 100 markkaa vuonna 1934 ja merkeistä 
Raja-Karjalan sivistystyön hyväksi myyntipalkkio oli 40 %, joten mitenkään merkittävää 
osuutta paikallisosaston budjetista myyntipalkkiot eivät muodostaneet.194  
 
Verrattuna suojeluskunnan avustamiseen muiden ryhmien saama apu jäi rahallisesti 
huomattavasti pienemmäksi kuin suojeluskunnan saama tuki. Lamavuosien jälkeen 1930-
luvun lopulla muut avustuskohteet olivat varsin yksittäisiä ja rahallisesti melko pieniä. 1930-
luvalla näyttääkin edelleen vahvistuneen lottien rooli juuri suojeluskunnan avustajana, mikä 





Lottien työn laajetessa ja monipuolistuessa 1930-luvulla oli mahdotonta enää perustaa 
toimintaa pelkästään tilapäisten varojenkeruumuotojen varaan. Lottien liiketoiminta alkoi 
kehittyä yleisötilaisuuksien muonittamisesta kohti yhä vakiintuneempia muotoja. 
Valtakunnallisesti erityisesti kioskit ja kahvilat muodostivat pääosan lottien vakituisesta 
liiketoiminnasta. Syynä tähän oli lottien muonitustyön kokemus aiemmilta vuosilta, näiden 
yritys pienet perustamiskustannukset ja lottien suorittama vapaaehtoinen työ, jota oli paljon 
tarjolla. Keskusjohtokunta alkoikin ponnekkaasti ajaa liiketoiminta-asiaa ja kannustamaan 
paikallisosastoja tähän työhön.195 
                                                 
191  esim. vuonna 1932 Forssan lotat myivät valkokukan lisäksi Vapaussodan Rintamamiesten Liiton 
juhlamerkkejä, Jääkäri-invaliidi julkaisua, AKS:n merkkiä sekä Lotta Svärd E-H piirin arpoja ja Lotta-Svärd 
merkkiä sekä vuonna 1935 valkokukkaa, jääkärimerkkejä jääkärikotisäätiön hyväksi, merkkejä Raja-Karjalan 
sivistystyön hyväksi, kultatähkäarpoja ja kaasusuojelujärjestön merkkejä. 
192 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomukset 1931-1938. 
193 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 26.9.1935. 
194 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 9.4.1934, Forssan po. pöytäkirja 12.4.1935. 
195 Lukkarinen 1981, 99-100. 
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Forssassa lottien liiketoiminnan aloittaminen oli ensikertaa esillä talvella 1934. Tammikuussa 
paikallisosaston puheenjohtaja oli saanut tarjouksen kahdesta huoneistosta, johon 
Lottakahvilan olisi voinut perustaa. Asia kuitenkin jakoi pahasti Forssan lottien johtokunnan 
jäsenten mielipiteet, jolloin asia päätettiin tarkkojen laskelmien jälkeen päättää yleisessä 
ompeluseuran kokouksessa.196 Tässä kokouksessa puheenjohtaja esitteli huoneistot, joita oli 
tarjottu kahvilan pitoon. Toinen oli apteekkari Hjeltin tarjous, jossa hän tarjosi huoneistoa 
kunnostettuna vuokralle hintaan 500-700 markkaa kuukaudessa riippuen korjausten tarpeesta 
ja toinen tarjous oli tullut Forssa yhtiöltä, jossa lotille tarjottiin huoneistoa torin laidalta, sillä 
ehdolla, että lotat itse tekevät tarvittavat korjaukset. Asiasta käytyä keskustelua kuvattiin 
kokouksen pöytäkirjassa seuraavalla tavalla:  
”Toiset puolsivat lämpimästi Lotta-Kahvilan perustamista, jo siitäkin syystä, 
että Forssassa yleensä kaivataan kahvilaa minne voi jokainen lottakin pistäytyä 
juomaan kupin kuumaa ja koululaisetkin voisivat hyvällä omallatunnolla istua. 
Toiset taas olivat jyrkästi asiaa vastaan, syystä että heidän mielestään kahvila ei 
kannata itseään täällä Forssassa, jossa yleinen mielipide on aatettamme vastaan, 
riippuen täällä olevasta porvariston suuresta vähemmistöstä.”197 
Kokouksessa tehtiin vielä tarkkoja laskelmia kahvilahankkeen kannattavuudesta. Koska 
asiasta ei päästy yksimielisyyteen, päätettiin äänestää, jolloin tulos oli puolesta 12 ääntä ja 
vastaan 30 ääntä, jolloin asian annettiin raueta.198 
 
Forssassa lotat olivat olleet liiketoiminta-ajatuksensa kanssa hieman keskusjohtokuntaa 
edellä. Vuonna 1936 Helsingissä pidetyillä Keräys- ja kansliapäälliköiden neuvottelupäivillä 
oli esillä paikallisosastojen liiketoiminnan kehittäminen. Keskusjohtokunnan selvityksen 
mukaan lottien kannatti keskittyä erityisesti kahviloihin ja kioskeihin yhteistyössä Matkailu- 
ja retkeilyjärjestöjen kanssa. Tämän jälkeen lottien liiketoiminta yleistyikin monissa 
paikallisosastoissa.199 Forssassa keskusjohtokunnan toimet eivät kuitenkaan näkyneet. 
Paikallisosastossa ei asiaan mitenkään reagoitu tai sitä ei otettu esille vuoden 1936 aikana. 
Syynä saattoi olla vain kaksi vuotta aiemmin olleen hankeen kaatuminen varsin selkeässä 
äänestyksessä. Ajan vielä tuolloin ei katsottu olleen kypsä lottien liiketoiminnan 
                                                 
196 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 22.1.1934. 
197 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 5.2.1934. 
198 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 5.2.1934. 
199 Lukkarinen 1981 99-100; Koskimies & Koskimies 1964, 166. 
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aloittamiseksi Forssassa. Lisäksi vuosi 1936 oli Forssassa varsin menestyksekäs 
taloudellisesti perinteisilläkin varainkeruumuodoilla.200 
 
Vasta vuonna 1938 Forssan lotilla oli esillä uudelleen liiketoiminnan aloittaminen 
paikallisosastossa, mikä oli valtakunnallisesti katsottuna melko myöhään201. Talvella 1938 
Forssan lotat päättivät tiedustella Forssa-yhtiöltä mahdollisuutta ns. pakarin korjaamiseksi, 
jonne lotat suunnittelivat ruokalan perustamista. Innoittajana tähän oli toiminut 
paikallisosastoon saapunut keskusjohtokunnan kiertokirje, joka koski lottien elinkeinollisen 
toiminnan järjestämistä. Asiasta oli ollut alustus keskusjohtokunnan vuosikokouksessa.202 
Forssan lottien pyyntöön vuokrata pakari mitä ilmeisimmin saatiin kieltävä vastaus, sillä 
tämän jälkeen ei asiasta ole enää mainintoja. Sen sijaan syksyllä 1938 lotat vastasivat Forssan 
lehdessä olleeseen ilmoitukseen, jossa Oy Matkahuolto Ab tarjosi kahvilanpito-oikeutta juuri 
valmistuneella linja-autoasemalla. Sopimus syntyi ja Forssan lotat saivat kahvilanpito-
oikeuden 15 000 markan vuosivuokralla viideksi vuodeksi.203 Toiminnan käynnistämiksi 
valittiin erillinen liiketoimikunta, jolle annettiin täydet valtuudet perustettavan kahvilan 
hankintoihin. Varoja toimikunnalle myönnettiin 10 000 markkaa. Samalla vahvistettiin 
ravintolan emännän palkaksi 600 markkaa ja apulaisen palkaksi 300 markkaa, muuten työt 
hoidettiin vapaaehtoisten voimin.204 
 
Linja-autoaseman kahvila avattiin joulukuun alussa 1938 ja jo ensimmäisen 
toimintakuukauden aikana se osoitti kannattavuutensa. Vuosikertomuksessa asiaa kuvataan 
seuraavasti: ”Paikallisosaston taloudellista asemaa tulee vakiinnuttamaan oman kahvilan ja 
ruokalan perustaminen linja-autoasemalle. Ainoastaan joulukuun aikana ehti tämä liikeyritys 
toimia mutta nyt jo voidaan todeta sen kannattavan hyvin.”205 Puhtaasti rahassa Lottakahvilan 
tuotto ensimmäiseltä kuukaudelta oli 1074,90 markkaa, eikä seuraavakaan vuosi tuottanut 
taloudellista pettymystä.206 Lottakahvilan ensimmäistä kokonaista toimintavuotta kuvataan 
paikallisosaston vuosikertomuksessa vuodelta 1939 seuraavalla tavalla: 
”Paikallisosaston ensimmäinen liikeyritys Matkahuollon kahvila on 
ensimmäisenä toimintavuonnaan muodostunut paikallisosastomme varmaksi 
                                                 
200 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1936. 
201 vuonna 1938 paikallisosastoilla oli jo yhteensä 251 liikeyritystä (kahviloita, kioskeja, ravintoloita) ympäri 
maata. Lukkarinen 1981, 100. 
202 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 21.2.1938. 
203 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 21.8.1938. 
204 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 10.10.1938. 
205 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1938. 
206 SA. LS. D/C 212. Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.42. voitto- ja tappiotili 31.12.1938 
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tulonlähteeksi. […] nousi Matkahuollon tuottama puhdas tulo 49153,40 ylittäen 
täten kaikki rohkeimmatkin laskelmat.”207 
 
Loppuvuodesta 1939 Forssan suojeluskunnan ja Lotta Svärd yhdistyksen pitkäaikainen hanke, 
oma suojeluskuntatalo, saatiin valmiiksi. Lotilla oli itsestään selvä oikeus avata 
vastavalmistuneeseen taloon ravintola.208 Odotukset uutta ravintolaa kohtaan olivat suuret, 
sillä olihan vuotta aiemmin perustetun kahvilan tuotot nousseet odotettua suuremmiksi. 
Uuden ravintolan avajaiset oli tarkoitus järjestää 15.11.1939, mutta poliittisen tilanteen takia 
avajaisia jouduttiin siirtämään helmikuulle 1940, jolloin ravintola virallisesti avattiin.209 
 
Kevät 1940 sujuikin Forssan lottien liikeyritysten suhteen hyvin ja toiminta oli tuottoisaa. Se 
sai lotat hakemaan ruokaravintolanpito-oikeutta myös Matkahuollon kahvilaan. Samalla 
ravintoloihin hankittiin mm. verhot, gramofoni, radio ja kovaääninen.210 Kuitenkin jo syksyllä 
paikallisosaston johtokunta oli huolissaan suojeluskuntataloon perustetun Lottaravintolan 
tuloksesta. Ravintola ei lunastanut sille asetettuja odotuksia, jolloin johtokunta päätti anoa 
vuokran alennusta Suojeluskuntatalo-osakeyhtiöltä sekä oikeutta valomainoksen 
kiinnittämiseen suojeluskuntatalon seinään. Syy ravintolan huonoon tulokseen oli hiljainen 
kesäaika. Näin paikallisosaston johtokunta perusteli pyyntöjään suojeluskuntatalo- 
osakeyhtiölle lähettämässään kirjeessä:  
”…ravintola ei täytä siihen kiinnitettyjä toiveita, syynä on kyllä osaksi nykyinen 
aika, mutta myös muut seikat vaikuttavat huoneen lopputulokseen. Päätettiin 
saattaa sk-taloyhtiön johdon tietoon seuraava epäkohta, josta ravintola suuresti 
kärsii, sekä anoo taloyhtiöltä pikaista parannusta asiassa. Ravintolan 
mainostukseksi olisi ehdottomasti saatava asettaa Neon-valomainos, ei 
kantavieraspiiriä varten vaan suurta yleisöä, josta ravintolan olemassaolo 
lopuksikin riippuu. Nykyisenä aikana tuntuu myös ravintolan kuukausivuokra 
3000:- mk liian korkealta ja sen maksaminen tuottaa vaikeutta, jotta Lotta-Svärd 
johtokunta anoo vuokran alentamista 2500:- mk kuukaudessa.”211 
                                                 
207 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1939. 
208 Lehtonen 2004, 134. 
209 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 2.10.1939; vuosikertomus 1940. 
210 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 12.2.1940, pöytäkirja 22.2.1940, pöytäkirja 1.4.1940, pöytäkirja 
14.5.1940. 
211 SA. LS. C60. Forssan po. kirje 21.9.1940 Suojeluskuntatalo Oy:n johtokunnalle. 
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Huonosta tuloksesta huolimatta tappiota ravintola ei kuitenkaan tuottanut.212 Matkahuollon 
kahvilan voitto oli vuonna 1940 61 525,45 markkaa, johon sisältyi ravintolanhoitajan 
lahjoittama palkkansa 18 000 markkaa. Sen sijaan suojeluskuntatalossa olleen ravintolan 
tuotto jäi 9040,50 markkaan.213 
 
Seuraavinakin vuosina lottien liikeyritykset vakiinnuttivat asemansa kauppalassa ja toivat 
Forssan lotille vuosittain hyvät tuotot. Tosin Lotta-Ravintolan emäntien suuri vaihtuvuus 
aiheutti lisätyötä johtokunnalle. Vuosittain paikallisosasto joutui palkkaamaan useamman 
kerran uuden emännän edellisen irtisanoutuessa tehtävästään.214 Myös jo vuonna 1940 
suunniteltu valomainoksen hankinta onnistui seuraavana vuonna.215 Vuosina 1941 ja 1942 
liikeyritysten voitot olivat varsin hyvät, vaikkakin tuotto vaihtelikin varsin paljon, mihin 
yhtenä tärkeänä syynä oli sodan mukanaan tuomat epävarmat ajat ja esimerkiksi pula 
elintarvikkeista ja edelleen myytävistä tuotteista. 
 
Taulukko 6: Forssan paikallisosaston liikeyritysten tuotot 1940-1943 
 1940 1941 1942 1943 
Lotta-Kahvila 61 525,45 123 804,60 53 918    21 883,35 
Lotta-Ravintola   9 040 155 659 24 378,75 – 71 943,75 
Lähteet: SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941, vuosikertomus 1942. 
 
 
Vuonna 1943 alkoivat suojeluskuntatalon Lotta-Ravintolan vaikeudet. Tosin vielä kesällä 
1943 ravintolan henkilökunnan palkkoja korotettiin ja sinne palkattiin lisää työvoimaa.216 
Kuitenkin jo samana syksynä suoritetussa ravintolan tilien koetarkastuksessa kävi ilmi, että 
yrityksen tulos oli vain heikosti positiivinen. Paikallisosaston johtokunta ryhtyikin välittömiin 
toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Ravintolan aukioloaikoja muun muassa lyhennettiin, 
minkä johdosta henkilökuntaa voitiin vähentää.217 Toimenpiteet eivät kuitenkaan tuottaneet 
toivottua tulosta ja vuonna 1943 suojeluskuntatalossa toiminut Lottaravintola tuotti tappiota 
huimat 71 943,75 markkaa, kun samaan aikaan Matkahuollon tiloissa toimineen 
                                                 
212 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 18.9.1940, pöytäkirja 30.9.1940. 
213 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1940. 
214 ks. esim. SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 14.1.1942, pöytäkirja 19.3.1942. 
215 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 3.3.1941. 
216 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 7.6.1943, pöytäkirja 27.7.1943. 
217 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 15.10.1943. 
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Lottakahvilan tuotto oli 21 883,35 markkaa.218 Vuoden 1943 vuosikertomuksessa asiaa 
kommentoidaan seuraavalla tavalla: ” Lottaravintola sen sijaan on päätynyt huomattavaan 
negatiiviseen tulokseen, mikä johtunee suurimmalta osalta tunnetusta vaikeasta tilanteesta 
tällä alalla.”219 
 
Mitään varsinaista selitystä ravintolan huonolle menestykselle ei haettu tai annettu. 
Molempien yritysten tulos oli kylläkin edellisestä vuodesta huonontunut, mutta sitä miksi 
ravintolan tulos oli painunut niinkin paljon negatiiviseksi, ei ilmeisesti osattu selittää. Olihan 
aika molemmille liikeyrityksille yhtä heikko, eikä liikepaikkojenkaan väliäkään ollut 
muutamaa sataa metriä enempää. Forssan paikallisosaston johtokunta ryhtyikin heti vuoden 
alussa toimenpiteisiin Lottaravintolan saattamiseksi jälleen kannattavaksi. 
Ravintolanhenkilökuntaa uudelleen järjesteltiin ja osa henkilökunnasta irtisanottiin, jolloin 
vapaaehtoisten lottien työpanosta ravintolassa lisättiin. Vapaaehtoiset hoitivat muun muassa 
kassaa iltaisin ja vakituisen henkilökunnan vapaa-aikoina. Johtokunta päätyi lisäksi anomaan 
Suojeluskuntatalo osakeyhtiöltä Lottaravintolan vuokran alennusta 1000 markalla 
kuukaudessa, joka kuitenkin supistui 500 markan alennukseen vuoden 1944 loppuun saakka. 
Ravintolan omavaraisuutta ja tuottoa pyrittiin lisäämään kaikin mahdollisin keinoin, mistä 
kertoo muun muassa se, että Lottaravintolan emännän hoidettavaksi johtokunta päätti hankkia 
kaksi porsasta emännän omasta ehdotuksesta.220  
 
Johtokunnan toimet Lottaravintolan tuloksen nostamiseksi alkoivat tuottaa tulosta varsin pian. 
Jo Lottaravintolan helmikuun 1944 tilit osoittivat positiivista tulosta 5000 markkaa ja koetase 
31.3.1944 voittoa 13 578,85 markkaa. Johtokunta katsoi tulosparannuksen olleen suurelta osin 
ravintolan emännän ansiota, joten hänelle myönnettiin 200 markan palkankorotus 
tunnustuksena uutterasta työstä. Vuoden 1944 alussa ravintolan suurien tappioiden jälkeen 
johtokunta oli ottanut Lottaravintolan hoidon ja talouden oman tarkkailunsa alaisuuteen. Kun 
keväällä ravintolan tulos alkoi näyttää positiiviselta, päätti paikallisosaston yleiskokous jättää 
ravintolanhoidon ”luottamuksella” kokonaan emännän hoitoon, kuitenkin sillä ehdolla, että 
hän neljännesvuosittain esitti ravintolan tilit johtokunnalle.221 
 
                                                 
218 SA. LS. C60. Forssan po. tilit 1943-1944. tilinpäätös 31.12.1943. 
219 SA. LS. C60. Forssan po. vuosikertomus 1943. 
220 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 2.2.1944, pöytäkirja 15.2.1944, pöytäkirja 14.3.1944. 
221 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 14.3.1944, pöytäkirja 3.5.1944, pöytäkirja 7.5.1944. 
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Liikeyritysten hyvä tuotto perustui pitkälti lottien niissä tekemään vapaaehtoiseen työhön, 
joka aiheutti Forssassa kuitenkin keskustelua heti ensimmäisen liikeyrityksen perustamisen 
jälkeen vuoden 1939 alussa. Tällöin paikallisosastossa määrättiin toimivien lottien 
työhönosallistumisvelvollisuudesta ja määrättiin 50 tunnin minimimäärä. Ellei lotta 
saavuttanut tätä tuntimäärää hänet siirrettiin kannattavaksi jäseneksi, ellei paikallisosaston 
johtokunta katsonut asiassa olleen lieventäviä asianhaaroja. Myös Lotta-Kahvilan 
työvuoroista keskusteltiin ja todettiin kaikkien lottien osallistuvan työvuoroihin. Mikäli lotta 
ei pystynyt työvuoroaan tekemään, hänen piti hankkia itselleen sijainen.222 Lottien 
vapaaehtoinen työ olikin lottien liiketoiminnan onnistumiselle elintärkeää. Ei kuitenkaan ole 
säilynyt tietoja esimerkiksi siitä, kuinka monta tuntia lotat todellisuudessa kahvilassa  
työskentelivät ja miten tunnit lottien välillä jakautuivat. Olivatko kaikki paikallisosaston lotat 
mukana, ja jos eivät olleet, niin aiheutuiko tästä enemmänkin kiistaa. 
 
Jotain lottien työstä liikeyrityksissä kuitenkin kertoo niiden paikallisosastolle maksamat 
korvaukset vapaaehtoisesta työstä. Lotat siis itse eivät saaneet palkkaa työstään, vaan 
liikeyritykset hyvittivät työstä paikallisosastoa.  
 
Taulukko 7: Paikallisosaston saamat hyvitykset lottien työstä liikeyrityksissä 1939-1942 
 1939 1940 1941 1942 
Lotta-Kahvila 36 000 26 000 36 000 36 000 
Lotta-Ravintola - 22 000 48 000 36 000 
Lähteet: SA. LS. Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.42. tilinpäätös 1939, tilinpäätös 1940, tilinpäätös 1941, 
tilinpäätös 1942; SA. LS. C60. Forssan po. tilit 1943-1944. tilinpäätös 1943. 
 
 
Kahden ravintolan lisäksi Forssan paikallisosasto pyrki koko 1940-luvun alun etsimään myös 
uusia liiketoiminnan muotoja. Vuoden 1942 Työsuunnitelmassa harkittiin kiinteistön 
ostamista mahdollisesti perustettavaa saunalaitosta tai matkustajakotia varten.223 Sopivaa 
kiinteistöä ei kuitenkaan ilmeisesti ollut tarjolla, sillä vuoden 1942 pöytäkirjoista ei asiasta 
löydy enää mainintoja. Sen sijaan vuonna 1943 forssalainen kauppias Meyer oli myymässä 
taloa noin 700 000 markan kauppahinnasta ja paikallisosaston johtokunta oli yksimielisesti 
valmis antamaan liiketoimikunnalle valtuudet alkaa neuvottelut kyseisen kiinteistön ostosta. 
Sitä minkälaista toimintaa taloon suunniteltiin, ei kuitenkaan ole tiedossa, sillä pöytäkirjassa 
                                                 
222 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 17.4.1939. 
223 SA. LS. C59. Forssan po. Työsuunnitelma 1942. 
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mainitaan ainoastaan, että mahdollinen toiminta määritellään myöhemmin. Neuvotteluissa ei 
kuitenkaan päästy mihinkään lopputulokseen, sillä tästäkään kaupasta ei enää myöhemmin ole 
mitään merkintöjä.224 Mitään syytä siihen, miksi asiassa ei päästy eteenpäin tai miksi 
kauppoja ei tullut, ei pöytäkirjoista ole. 
 
Vielä vuoden 1944 keväällä Forssan paikallisosastossa pohdittiin kiinteistön ostoa ja 
uudenlaisen liiketoiminnan aloittamista. Kauppalassa oli myytävänä talo, johon lotat 
suunnittelivat koululaisruokalan tai keittolan perustamista. Tässä tapauksessa talo kuitenkin 
todettiin liian kalliiksi ja sopimattomaksi, jolloin asian annettiin raueta.225 Vaikka Forssassa 
lottien ainoiksi varsinaisiksi liikeyrityksiksi jäivätkin kaksi ravintolaa, oli uusien 
liiketoiminnan muotojen aloittaminen jatkuvasti esillä. Mitään yltiöpäisiä riskejä 
paikallisosasto ei kuitenkaan halunnut ottaa ja niin suunnitellut kaupat raukesivat. Toisaalta 
myös sodan mukanaan tuoma epävarmuus ja toisen ravintolan huono tulos hillitsivät lottien 
intoa uusia hankkeita kohtaan.  
 
Liikeyrityksistä muodostuikin Forssan lottien tärkein tulon lähde välittömästi niiden 
perustamisen jälkeen. Vaikka liikeyritysten tuotto nousi huomattavaksi verrattuna perinteisiin 
varainkeruumuotoihin, toivat ne myös aivan uusia haasteita. Nyt lotat joutuivat todenteolla 
tekemään kannattavuuslaskelmia ja perehtymään liikeyritysten toimintaan. Varainkeruu oli 
muodostunut yhä ammattimaisemmaksi. Toisaalta liikeyritykset työllistivät lottia 
huomattavasti, sillä niiden hyvä tuotto edellytti paljon vapaaehtoista työvoimaa.  Kuten 
Forssan tapaus osoittaa, liikeyrityksen hoidossa ei aina onnistuttu parhaalla mahdollisella 
tavalla, jolloin liikeyritys saattoi myös tuottaa tappiota. Vaikka Forssan paikallisosaston 
arkistoista ei käykään selville selkeää syytä lottien toisen liikeyrityksen hetkelliseen 
sukellukseen, niin näyttäisi siltä, että ravintolan emännällä oli suuri vaikutus yrityksen 
menestykseen. Kääntyihän selkeä negatiivinen tulos positiiviseksi muutamassa kuukaudessa 
emännän vaihtumisen jälkeen. Toki tämä ei ollut ainoa syy, sillä ravintolan muutakin 
toimintaa uudistettiin rajusti. Niinpä lottienkin liikeyrityksiin liittyi yrityksille tavanomainen 
riskinsä, vaikka lottien yritys olikin helpompi saada kannattavaksi vapaaehtoisella työvoiman 
avulla kuin niin sanottu tavallinen yritys. 
 
                                                 
224 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 12.7.1943. 
225 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 23.5.1944. 
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Lottien liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen sai huomiota myös keskusjohtokunnan 
taholla. 1930-luvun lopulta alkaen järjestettiin erilaisia neuvontapäiviä ja kursseja lottien 
liiketoiminnan johtajille ja sellaisiksi aikoville.226 Forssan paikallisosaston kohdalta ei 
kuitenkaan ole selvillä, osallistuiko sieltä lottia näille kursseille. Muutenkin kaiken kaikkiaan 
lottien liiketoiminnasta yleensä on jäänyt varsin vähän tietoa tai sitä ei ole mitenkään koottu. 
Lisäksi varsin monet lähteet antavat liikeyrityksistä erittäin ruusuisen kuvan. Vastaavia 
tapauksia kuin Forssassa, jossa liikeyritys olisi tuottanut tappiota, ei ole kirjattu, vaikka 
niitäkin varmasti on ollut. 
 
 
3.5 Tilaisuus tekee varkaan 
 
Lottien taloudellinen toiminta oli paisunut rahallisesti melkoisen suureksi 1930-luvun lopulle 
tultaessa. Jopa paikallisosastoissa liikutellut rahasummat olivat merkittäviä, ottaen huomioon 
sen, että toiminta tapahtui vapaaehtoiselta pohjalta. Rahastonhoitajilla ei usein kuitenkaan 
ollut minkäänlaista kaupallista koulutusta tai kokemusta. Tähän tietysti keskusjohtokuntakin 
puuttui järjestämällä neuvontapäiviä, mutta muutaman päivän kurssilla tilannetta ei pystytty 
ratkaisevasti korjaamaan. Lisäksi vain murto-osalla tällaisia tehtäviä hoitavista lotista oli 
näille kursseille mahdollisuus osallistua. Paikallisosastoissa rahastonhoitajan lisäksi jokaisen 
jaoston päällikkö vastasi oman jaostonsa rahoista ja tileistä. Paikallisosastossa useita 
vapaaehtoisella pohjalla toimivia kouluttamattomia henkilöitä oli tekemisessä varsin suurien 
varojen kanssa, mikä mahdollisti tahalliset tai tahattomat virheet lottien kirjanpidossa. 
 
Forssassa alkoi syksyllä 1937 liikkua huhuja, joiden mukaan paikallisosaston muonitustileissä 
oli kyseisen vuoden aikana ollut epäselvyyksiä. Paikallisosaston johtokunta ei voinut 
kuitenkaan ottaa asiaan kantaa ilman kirjallisia perusteluja. Marraskuussa 1937 
paikallisosaston muonituspäälliköt laativat kirjallisen selostuksen asiasta. Kun syytöksien 
kohteena ollut muonituspäällikkö oli sairauden takia estynyt saapumasta kokoukseen, päätti 
johtokunta siirtää asian käsittelyä ja kerätä selvityksiä asian tiimoilta.227 Tammikuussa 1938 
paikallisosaston johtokunta kutsui koolle kokouksen asian selvittämiseksi ja huhujen 
toteennäyttämiseksi tai perättömäksi osittamiseksi. Syytösten ja huhujen kohteena ollut 
                                                 
226 Lukkarinen 1981. 100. 
227 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 18.10.1937, pöytäkirja 11.1937. 
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muonituspäällikköä rouva Anna Mäkistä edusti, hänen ollessa edelleen estynyt tulemaan 
paikalle, hänen miehensä tilanhoitaja Mäkinen. Kokouksessa todettiin kahden osaksi 
suojeluskuntapiirin rahoittaman tilaisuuden muonitustilitysten puuttumisen, mihin rouva 
Mäkinen kertoi syyksi tilien menneen tasan, jolloin tilitystä ei ollut tehty. Kokous ei 
kuitenkaan voinut tehdä asiassa päätöksiä ennen kuin piiriltä oli saatu tilitykset. Samalla 
rouva Mäkinen oli pyytänyt eroa järjestöstä, mihin johtokunta ei kuitenkaan voinut suostua 
ennen kuin johtokunta oli saanut tili- ja vastuuvapauden.228 
 
Asian tiimoilta pidettiin paikallisosastossa selvittelykokous, johon osallistui myös 
suojeluskuntapiirin aluepäällikkö Sippola. Kokouksessa rouva Mäkisen oli mahdollisuus 
antaa oma vastauksensa häntä koskeviin syytöksiin. Samalla myös muonitustilit päätettiin 
tarkastuttaa henkilöllä, jolla oli riittävä tiliasioiden tuntemus.229 Rouva Mäkinen ei kuitenkaan 
pystynyt antamaan asiallista selitystä hänelle esitettyihin kysymyksiin koskien muonitustilien 
epäselvyyksiä, vaikka”…hyvällä tahdolla koetettiin ymmärtää hänen selostustaan.”230 Lisäksi 
täysin epäselväksi jäi edellisen kesän kesäravintolan tilit. Kesällä 1937 Hämeen Heimoliiton 
juhlilla pidetty ravintola ei tuottanutkaan voittoa, vaikka edellisinä vuosina vastaavista 
tilaisuuksista paikallisosasto oli saanut huomattavat tulot. (taulukko 3) Myös piirin 
muonituspäällikön lausunto Forssan paikallisosaston muonitustileistä oli varsin 
yksiselitteinen: ”Muonitusjaoston tilit ovat olemattomat, koska tilityksiä uupuu kokonaan ja 
muutenkin muonitus on rahallisesti huonosti hoidettu ja tulokset sen mukaiset.”231 
 
Forssan paikallisosaston johtokunta päättikin saada asiassa mahdollisimman nopeasti aikaan 
ratkaisun, sillä se katsoi tällaisen asian rasittavan lottien ja suojeluskunnan aatetta. Lotat eivät 
kuitenkaan päässeet vaikuttamaan ratkaisuun, sillä rouva Mäkisen mies tilanhoitaja Mäkinen 
oli laatinut sopimuksen, jonka lotat vastahakoisesti allekirjoittivat. Päätöslauselma oli 
seuraavanlainen:  
”Näiden ilkeämielisten muonitusosaston päällikköä rva Anna Mäkiseen 
kohdistettujen huhujen johdosta, joiden mukaan hän olisi asemaansa väärin 
käyttänyt kavaltaen paikallisosaston varoja kymmeniätuhansia markkoja omaksi 
ja perheensä hyväksi johtokunta ilmoittaa vuosikokoukselle, että kaikki tälläiset 
huhut ovat täysin perättömiä ja että mitään väärinkäytöksiä ei ole ollut. 
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Johtokunta valittaa sitä, että paikallisosaston keskuudessa on pantu liikkeelle 
yllämainitun laisia muonituspäällikköä ja johtokunnanjäsentä syvästi loukkaavia 
juttuja, joilla vain vahingoitetaan lottien omaa asiaa ja sitä työtä, jonka hyväksi 
koko lottajärjestö toimii. 
Johtokunta katsoo että epäselvyydet, jotka esiintyvät muonitusjaoston 
tilinpidossa ja jotka muonituspäällikkökin myöntää ovat johtuneet käytännössä 
olevasta kirjanpidosta. Kysymyksessä oleviin epäselvyyksiin on johtokunta 
kokouksessaan 11/2 1938 saanut tyydyttävät selitykset.”232 
Allekirjoittajina olivat lotat Helmi Kastren, Hilma Kivikoski, Lempi Autio ja Harriet 
Kastren.233 
 
Forssan paikallisosaston vuosikokous ei kuitenkaan paria viikkoa myöhemmin asiaa edelleen 
käsitellessään voinut hyväksyä päätöslauselmaa. Kokous katsoi, että rivilotan kannalta tilit 
eivät olleet hyväksyttävässä kunnossa ja asia pysyi edelleen vireillä. Vuosikokous valitsi 
edelleen toimikunnan, johon kuului viisi lottaa selvittämään asiaa. Toimikunnalle annettiin 
valtuudet käyttää ammattitaitoista apua, hankkia tarvittavat aineistot sekä kahden 
valantehneen tilintarkastajan lausunto.234 Asian tiimoilta pidettiin paikallisosastossa 
kokouksia, mutta koska asiaa ei enää katsottu voitavan hoitaa paikallisella tasolla Mäkisen 
asennoitumisen takia, päätti paikallisosaston johtokunta kääntyä asiassa piirijohtokunnan 
kautta keskusjohtokunnan puoleen ja antaa asiassa täydellisen selostuksen. Paikallisosaston 
johtokunta katsoi myös, että Mäkinen pakottaa välillisesti johtokunnan oikeudellisiin toimiin. 
Samassa kokouksessa johtokunta päätti toimittaa tilintarkastajien lausunnot myös Forssa-
yhtiöiden pääjohtajalle vuorineuvos Wendtille, sillä johtokunnan mielestä hän oli 
suojeluskunnan merkittävimpänä tukijana oikeutettu selostukseen asiasta.235 Ilmeisesti asia ei 
kuitenkaan liiemmin yhtiön pääjohtajaa kiinnostanut, sillä mitään merkintää hänestä tämän 
asian yhteydessä ei enää ole. 
 
Toukokuussa keskusjohtokunnalta tuli määräys, jonka mukaan Forssan paikallisosastosta, piti 
lähettää kaksi lottaa Hämeenlinnaan kokoukseen asian selvittämiseksi. Tämäkään kokous ei 
edelleenkään tuottanut tulosta. Rouva Mäkinen oli edelleen pyytänyt eroa tehtävästään, mutta 
paikallisosasto ei pyyntöön voinut suostua asian keskeneräisyyden vuoksi. Samassa 
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kokouksessa sotilasohjaaja Koskinen oli antanut selostuksensa piirin laskuissa käytettävästä 
laskutustavasta. Paikallisosasto päätti laskujen lopullisen selvittämisen vuoksi kääntyä 
tuomari Järvisen puoleen.236 Samassa kokouksessa piirijohtokunta oli kehottanut Forssan 
paikallisosaston johtokuntaa kutsumaan kokouksen koolle vielä kerran Forssassa, jotta asia 
saataisiin selvitettyä. Forssan paikallisosaston johtokunta olisi kuitenkin suostunut kutsumaan 
kokouksen koolle ainoastaan sillä ehdolla, että keskusjohtokunnan puheenjohtaja itse toimii 
kokouksen puheenjohtajana. Muuten Forssasta lähetettäisiin kaksi lottaa puheenjohtaja 
Luukkosen puheille.237 
 
Kokousta ei vielä tässä vaiheessa Forssassa suostuttu pitämään vaan, puheenjohtaja Kivikoski 
ja johtokunnan jäsen Kallio kävivät selvittämässä tilannetta Helsingissä. Tapaamisessa oli 
ehdotettu jälleen sovittelukokousta elokuulle, johon Forssan lottien edustajat olivat 
suostuneet. Lisäksi eri tasojen edustajista (paikallis-, piiri- ja keskusjohtokunta) oli koottu 
erillinen sovintolautakunta sovittelemaan asiaa kokouksissaan. Sovittelulautakunnan 
kokouksessa paikallisosaston johtokunta päätti, edustajansa puheenjohtaja Kivikosken 
välityksellä, pitkän keskustelun jälkeen esittää vaatimuksensa rouva Mäkiselle. 
Paikallisosaston johtokunnan vaatimuksena olivat rouva Mäkisen erottaminen järjestöstä, 
hänen hallussaan olleiden asiapapereiden luovuttaminen paikallisosastolle, paikallisosastolle 
kertyneiden kulujen korvaaminen ja asiantuntijalausunnon mukaan korvattava vuoden 1937 
muonitustilitykissä aiheutuneet vahingot.238 
 
Sovittelulautakunta kokoontui syksyllä 1938 ja antoi lopulta joulukuussa lopullisen 
päätöksensä asiassa. Forssan paikallisosastolle puheenjohtaja Kivikoski, joka oli 
sovittelulautakunnan jäsen, esitteli lopullisen päätöksen. Paikallisosaston johtokunta ei 
kuitenkaan voinut hyväksyä sovittelulautakunnan päätöstä, joka erosi merkittävästi 
paikallisosaston rouva Mäkiseen kohdistamista vaatimuksista, jolloin Forssassa harkittiin 
uudelleen asian viemistä eteenpäin oikeudellista tietä.239 Kun vielä tammikuussa 1939 ei 
asiasta oltu päästy sopimukseen, määräsi keskusjohtokunta pidettäväksi Forssassa 
paikallisosaston yleisen kokouksen. Tähän suostuttiin Forssassa ja paikallisosaston johtokunta 
päätti edelleen esittää kantanaan seuraavia vaatimuksia, jotka olivat rouva Mäkisen 
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erottaminen järjestöstä, korvausvaatimukset ja kaikkien asian selvittelystä aiheutuneiden 
kulujen korvaaminen paikallisosastolle.240 
 
Edelleen tammikuun lopulla 1939 pidettiin Forssassa paikallisosaston yleinen kokous, jossa 
oli läsnä keskusjohtokunnan puheenjohtaja Fanni Luukkonen, keskusjohtokunnan jäsenet 
Helmi Arneberg-Pentti, Maja Genetz ja Irma Turunen. Kokouksen tarkoituksena oli saattaa 
loppuun jo vuonna 1937 esiin tulleet epäselvyydet paikallisosaston muonitustilityksissä. 
Kokouksen aluksi selvitettiin tapauksen siihenastiset vaiheet. Tämän jälkeen puheenjohtaja 
Luukkonen selosti sovintolautakunnan tarkoitusta ja toimintamahdollisuuksia. Lautakunnan 
ensisijainen tarkoitus oli ollut asian ratkaiseminen järjestön omassa keskuudessa, kun Forssan 
paikallisosaston edustaja oli kuitenkin valtuutettu vain tietyin ehdoin sopimaan asiasta, oli 
lautakunnan luonne muuttunut sovittelulautakunnaksi. Sovittelulautakunta oli kuitenkin 
antanut oman päätöksensä, jonka mukaan:  
”Rva Anna Mäkiselle on myönnettävä hänen v. 1938 vuosikokouksessa todistettavasti 
pyytämänsä ero paik. osastosta, rva Anna Mäkinen velvoitettava korvaamaan esitetyn 
laskelman perusteella 
a) epätarkasta muonitustilien hoidosta paik. osastolle tuottamansa vahingon yhteensä mk 
973,85mkpuolet eli mk 1090,75  
b) paik. osastolle tässä selvittelyssä aiheutuneista kuluista paik. osaston korvatessa 
toisen puolen mk 1090,75 joten rva Anna Mäkisen korvattavaksi jää yhteensä mk 
2064,60”.241 
 
Tähän päätökseen paikallisosasto ei kuitenkaan suostunut. Lopuksi puheenjohtaja Luukkonen 
totesi paikallisosaston epäilykset oikeutetuiksi ja rouva Mäkisen syyllistyneen 
omavaltaisuuteen ja leväperäisyyteen. Koska Mäkinen oli todettu syylliseksi, kysyi 
Luukkonen vielä, merkitsikö paikallisosastolle enemmän raha vai saavutettu moraalinen 
voitto.242 
 
Omassa puheenvuorossa paikallisosaston puheenjohtaja Kivikoski totesi rahan merkityksen 
olevan toisarvoinen, kuten Luukkonen oli esittänyt. Todettiin kuitenkin, että rouva Mäkinen ei 
tulisi maksamaan hänelle määrättyä korvaussummaa edes sovintolautakunnan esittämässä 
muodossa. Tosin rouva Mäkisen edustaja toiminut rouva Impi Tölö totesi Mäkisen 
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todennäköisesti maksavan korvaussumman sovinnon takia. Paikallisosasto pysyi kuitenkin jo 
12.1.1939 esittämissään vaatimuksissa. Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jonka lopuksi kukin 
paikallisosaston vaatimuksen kohta käsiteltiin yksityiskohtaisesti seuraavalla tavalla: 
1. erottamisvaatimukseen nähden johtajatar Luukkonen painosti että sovintolautakunta ei 
ole mikään vakituinen järjestön elin, joten se ei voi päättää erottamisesta vaan po:lla 
on vielä oikeus tavallista järjestötietä anoa hänen erottamistaan kj:lta tai itse antaa 
hänelle ero mahdollisimman ankarin kurinpidollisin seuraamuksin kuten puvunkanto- 
ja siirtotodistuskielloin 
2. Tammelan Osuuskaupan tiliotteeseen perustuvien vaatimusten johdosta kj:n 
muonituspäällikkö nti Genetz selosti tiliotteessa esiintyviä haittoja jotka esiintyivät 
myös uudessa johtokunnan erikoisesti pyytämässä tiliotteessa 
3. Johtajatar Luukkonen selosti kulujen kanssa käytettyä periaatetta. Hän huomautti että 
ei ole rinnastettava tuomioistuimissa käytössä oleviin periaatteisiin vaan on ajateltava 
järjestössä vallitsevaa yhteisvastuuta sekä järjestön organisointia, jota ei ehkä 
mitenkään voida saada semmoiseksi että ko tapaukset tulisivat mahdottomiksi243 
 
Kokouksen lopuksi äänestettiin sovintolautakunnan päätöksen puolesta tai sitä vastaan ja 
kolmantena vaihtoehtona hyväksymistä muilta osin, mutta rouva Mäkisen erottaminen jäisi 
paikallisosaston päätettäväksi. Äänestyksen lopputuloksena oli sovintolautakunnan päätöksen 
hyväksyminen korvausten osalta, mutta Mäkisen erottamisesta päättäisi paikallisosasto.244 
 
Seuraavassa johtokunnan kokouksessa Forssan paikallisosasto päätti rouva Mäkisen 
erottamisesta, joka päätettiin antaa puvunkanto ja siirtotodistuskielloin, mikäli rouva Mäkinen 
suorittaa korvaussumman sovittuun päivään mennessä. Mäkiselle määrättiin myös lottapuvun 
merkkien luovuttaminen, jotka paikallisosasto lunastaa.245 Forssan lottien puolitoista vuotta 
kestänyt kiista muonitusrahoista saatiin päätökseen tammikuussa 1939, jolloin rouva Mäkinen 
todettiin syylliseksi ja määrättiin korvausvelvolliseksi. Sopimuksesta huolimatta 
korvaussumma jäi maksamatta, kuten oli epäilty, sillä vielä vuoden 1944 tileissä, jotka oli 
käyty läpi järjestön lakkauttamisen jälkeen, summa oli merkitty avoimeksi.246  
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Alkuvuodesta 1939 Lotta Svärd yhdistyksen Forssan paikallisosasto oli saanut sovittua 
pitkäaikaisen kiistansa rouva Mäkisen kanssa, jolloin paikallisosasto pystyi jälleen 
keskittymään täysipainoisesti varsinaiseen toimintaansa. Vuoden 1939 alkupuoli olikin hyvin 
perinteisen toiminnan aikaa. Muonitusjaosto järjesti perinteiset vappumyyjäiset ja 
pääsiäismyyjäiset, suoritti tarjoilun Yhteiskoulun 40-vuotisjuhlilla ja Forssa-yhtiöiden 
uudisrakennuksen harjannostajaisissa sekä muonitti suojeluskuntaa leiripäivillä, 
harjoituspäivillä, taisteluharjoituksissa ja hiihtokilpailuissa. Paikallisosastossa järjestettiin 
iltamat, ja näyteltiin operettia Pikku pyhimys niin Forssassa kuin lähipitäjissä Jokioisilla ja 
Tammelassa. Matkahuollon Lottakahvila vakiinnutti myös toimintansa ja oli hyvänä 
tulonlähteenä paikallisosastolle.247 
 
Poliittinen tilanne ja jännittyneisyys alkoivat näkyä Suomessa ja maailmalla jo vuonna 1938 
ja vuoden 1939 alussa se tuntui Forssassa muun muassa paikkakunnalla järjestettynä Etelä-
Hämeen suojeluskuntapiirin ilmavalvontaharjoituksena.248 Forssan lottien toiminnassa 
varautuminen pahimpaan näkyi ensi kerran toukokuussa 1939, jolloin paikallisosasto lähetti 
edustajansa Karjalan linnoitusten keräystoimikuntaan. Tämä myöhemmin Rajan turva, maan 
turva - iskulauseella tunnettu keräys tuotti Forssassakin varsin merkittävän summan 11 759 
markkaa, jotka kerättiin varta vasten painetuilla keräyslistoilla. Lisäksi Forssan lotat 
lahjoittivat keräykseen yhden näytelmäillan tuoton 1129,35 markkaa.249 Keräys jatkui aina 
vuoden 1939 loppuun saakka, mutta Forssassa ei enää syksyllä keräystä jatkettu, sillä 
paikallisosasto katsoi, että keväällä keräykseen ”…olivat melkein kaikki osansa antaneet”250. 
Sen sijaan tarkoitusta varten tehtyjä metallisia ja pahvisia merkkejä paikallisosasto edelleen 
myi.251 
 
Vielä kesä 1939 kului Forssassa perinteisen ohjelman muodossa, eikä sotaan varautuminen 
näkynyt Forssan lottien toiminnassa juurikaan edes vielä lokakuun alussa 1939. Päähuomion 
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veivät marraskuuksi suunnitellut suojeluskuntatalon Lottaravintolan avajaiset ja ravintolan 
toiminnan suunnittelu.252 Tosin varsin nopeasti tilanne muuttui tilanne myös Forssan lottien 
kohdalla. Lokakuun alussa forssalaisiakin miehiä oli lähtenyt YH:hon, mikä näkyi nopeasti 
myös kauppalan katukuvassa. Lokakuun lopulla Forssan lotat lähettivät 2000 markkaa 
Viipurin piirin johtokunnalle annettavaksi jollekin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa 
olleelle Viipurin piirin paikallisosastolle, joksi valikoitui Metsäpirtin paikallisosasto. Lisäksi 
Forssan lotat lahjoittivat 30 000 markkaa Forssan suojeluskunnalle varusteiden hankintaan. 
Tosin lahjoitus oli tehty jo ennen virallista päätöstä, mutta johtokunta oli luottanut siihen, että 
lotat ymmärsivät poikkeustilanteen välttämättömyyden.253 
 
Marraskuun alussa 1939 Forssan lotat saivat vastaanottaa ensimmäiset suuremmat raha- ja 
tavaralahjoitukset. Aiempina vuosina Forssan lottien saamat lahjoitukset olivat olleet varsin 
pieniä ja jääneet yksittäistapauksiksi. Marraskuun alun pöytäkirjaan lahjoituksia on kirjattu 
yhtensä 3225 markan edestä niin yksityishenkilöiltä kuin esimerkiksi JR 15 reserviläisiltä254. 
Myös paikalliset yritykset lahjoittivat tavaraa, muun muassa Loimaan oluttehdas 19 koria 
juomia ja kauppias Lindfors tauluja.255 Vuoden 1939 loppua kohden lahjoitusten määrä kasvoi 
entisestään ja erityisesti yksityiset ihmiset antoivat rahalahjoituksia lotille ja esimerkiksi 
Forssa yhtiöiden tehtaan työväki lahjoitti kahden päivän palkan lotille.256 Kaiken kaikkiaan 
Forssan lotat saivat vuoden 1939 aikana vastaan ottaa lahjoituksina noin 47 000 markkaa.257 
Summa on huomattavan suuri verrattaessa aiempiin vuosiin. Edes paikallisosaston aiempien 
vuosien lahjoitukset yhteensä eivät kohoa yhtä suureksi kuin syksyllä 1939 saadut 
lahjoitukset, mikä kertoo hyvin sodan mukanaan tuomasta poikkeuksellisesta tilanteesta. 
 
Lotille loppuvuosi 1939 toi paljon uusia haasteita. Vuoden lopussa varusjaosto alkoi 
kokoontua kahdesti päivässä, aamulla ja illalla, valmistamaan reserviläisille varusteita. 
Vuosikertomuksessa todettiin, että valmistettujen ”…varusteiden määrää kukaan ei tullut 
laskeneeksi”, mutta pelkästään paikallisosaston varoja käytettiin 26 549,55 markkaa, joilla 
valmistettiin sukkia, käsineitä, päähineitä ja alusvaatteita.258 Varusjaoston työ muuttui 
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vähitellen yhä ammattimaisemmaksi ja lopulta jaostolla toimi oma ompelimo aina vuoden 
1940 toukokuun loppuun saakka. Ompelimossa työskenteli päivittäin 10-15 henkilöä tehden 
6-12 tunnin työpäiviä. Ompelimossa valmistettiin varusteita niin Forssan paikallisosaston 
omista aineista kuin esimerkiksi Etelä-Hämeen piirin lähettämistä kankaista. Tämän lisäksi 
lotat valmistivat vaatteita myös kotonaan sekä järjestivät varusteiden keräystä.259 
 
 Lokakuussa osittainen liikekannalle pano ja miesten osallistuminen YH:hon ajoivat monet 
perheet taloudellisesti ahtaalle. Forssassa reserviläisten perheitä ryhtyi auttamaan 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Forssan osasto, Forssan työväenyhdistyksen naisjaosto ja 
työväenopiston naiset, joille kauppala myönsi varoja samoin kuin myöhemmin Vapaan 
Huollon Forssan osastolle.260 Lotat osallistuivat omalta osaltaan reserviläisten perheiden 
auttamiseen järjestämällä kolme kertaa viikossa ruuan jakelua. Tällöin oli mahdollisuus 
ilmaiseen ruokailuun, josta pääsi osalliseksi myös muutama evakuoitu 
kansakoululainenkin.261 Mielenkiintoista onkin se, että kauppala ei antanut lotille määrärahoja 
reserviläisten avustamiseksi, kuten se oli muutamalle muulle järjestölle tehnyt. On tosin 
mahdollista, että avustuksen edellytyksenä oli sen hakeminen ja että lotat eivät mitään 
avustusta hakeneet ja eivätkä tästä syystä siis avustusta saaneetkaan. Näin ollen asiaan ei 
välttämättä liity mitään poliittista kytköstä, mikä ensimmäisenä tulee kuitenkin mieleen 
kunnan päättävien elinten ollessa vasemmiston hallussa. Tosin Forssassa alkoi näkyä 
poliittinen lähentyminen jo lokakuussa 1939.262 
 
Reserviläisten perheiden lisäksi Forssan lotat muonittivat syyskuusta 1939 lähtien myös 
vartiomiehiä.263 Paikkakunnalle jäi muutamia suojeluskuntalaisia (alaikäiset, vanhimmat 
nostomiehet, ammattinsa puolesta reserviin määrätyt), joita työllistivät vartiopalvelus ja 
ilmavalvonta. Forssassa vartioitavia kohteita oli muun muassa rautatieasema ja vanhan 
voimalaitoksen luona oleva silta.264 Näiden vartiomiesten muonituksesta Forssan lotat 
vastasivat koko talvisodan ajan. Suurimman työn Forssan lotat kuitenkin joutuivat tekemään 
muonittaessaan Karjalasta saapuneita pakolaisia, joita varsinkin joulukuussa 1939 matkusti 
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Forssan kautta suuria määriä. Suurimmillaan evakuoitujen päivittäinen määrä, joiden 
muonituksen lotat hoitivat, oli 1500 henkilöä.265 
 
Lääkintäjaoston tehtävänä oli Forssassa armeijalle leivotun leivän pakkaaminen.266 Jo vuonna 
1938 sodan ajan taloushuoltoa suunniteltaessa oli käynyt ilmi, että leivän saanti sodan aikana 
saattaisi olla erittäin vaikeaa. Puolustusministeriö tekikin sopimuksen Lotta Svärd 
yhdistyksen kanssa mahdollisesta leivän hankinnasta. Suunnitelmat ja leivottavan leivän 
määrät vaihtelivat huomattavasti. Kun suunnitelmaa jouduttiin toteuttamaan käytännössä 
syksyllä 1939, oli Etelä-Hämeen piiri, johon myös Forssan paikallisosasto kuului, yksi niistä 
piireistä, jotka hoitivat leivonnan.267 Forssassa leivän leivottiin syksyllä 1939 paikallisissa 
suuremmissa taloissa, jolloin paikallisosasto yhdistyksenä ei suuresti rasittunut leivonnasta. 
Talot myös lahjoittivat leivontapalkkionsa joko lotille tai suojeluskunnalle.268 
 
Lotat avustivat muonittamisen lisäksi paikkakunnan puutteenalaisia muullakin tavoin. 
Esimerkiksi kertausharjoituksiin kutsutun Kaakkisen perheen avustamiseksi paikallisosasto 
päätti lähettää viikoittaisen avustuksen. Lotat keräsivät myös vaatteita, joita lähetettiin 
Ristijärvelle, Salmiin ja Suomussalmelle, sekä erillisen avustuspyynnön johdosta myös 
Uudellekirkolle. Samalla Forssan lotat toivoivat pääsevänsä osalliseksi palkansaajien 
suurkeräyksessä saatuja varoja jaettaessa.269 Palkansaajien suurkeräys oli laajin YH:n ja 
talvisodan aikana suoritettu keräys, jonka alkuunpanijoina toimivat Helsingin yliopiston 
professorit ja opettajat. Keräykseen liittyneet luovuttivat kuukausittain osan palkastaan 
kyseiseen keräykseen. Lotta Svärd järjestö koordinoi varojen jaon ja paikallisosastot jakoivat 
varat omien tiedusteluidensa perusteella niitä eniten tarvitseville, kuitenkin niin, että 
suoranaista käteisen rahan jakoa pyrittiin välttämään ja antamaan avustus tavarana.270 Forssan 
paikallisosaston saama osuus Palkansaajien suurkeräyksen tuotosta vuoden 1939 aikana oli 
1500 markkaa, minkä lisäksi keskusjohtokunta avusti paikallisosastoa piirin kautta 4000 
markalla.271 Forssan lotat saivat ja jakoivat edelleen palkansaajien suurkeräyksestä saatuja 
varoja keväällä 1940 aina toukokuulle saakka.272 
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Forssan lotat eivät ainoastaan avustaneet reserviläisten perheitä, vaan lotat muistivat myös 
”omia poikiaan”, paikkakunnan reserviläisiä. Marraskuussa reserviläisille JR 15:sta Forssan 
lotat lähettivät 250 markan arvosta keksejä ja makeisia.273 Tästä piirien ja pitäjien omien 
joukko-osastojen suosimisesta aiheutui kuitenkin ongelmia, sillä osa joukko-osastoista sai 
avustusta niin paljon, ettei pystynyt kaikkea hyödyntämään toisten joukko-osastojen jäädessä 
kokonaan ilman. Juuri ennen sodan syttymistä puolustusministeriö kielsikin tällaisen 
avustamisen. Sen sijaan kotijoukkojen esikunta antoi ohjeet ns. tuntemattoman sotilaan 
pakettien lähettämisestä.274 Forssassakin lotat valmistivat suuren määrän näitä tuntemattoman 
sotilaan paketteja ja jouluksi lähetettiin yli 1000 pakettia, joiden valmistukseen oli käytetty 
7736,25 markkaa.275 Huolimatta uuden sodan tuomasta avustettavien suuresta määrästä 
Forssan lotat säilyttivät edelleen avustettavien joukossa myös vapaussodan invalidi Välimäen, 
jolle Forssan paikallisosasto lähetti jouluksi rahaa 500 markkaa.276 
 
Vuoden 1939 loppu ja sodan mukanaan tuoma uusi tilanne muutti paljon Forssan lottien 
toimintaa ja ihmisten suhtautumista lottien työhön vasemmistolaisella paikkakunnalla. Lottien 
saama huomio taloudellisesti nousi huomattavaksi. Useat yksityiset ihmiset ja muut tahot, 
muun muassa, yritykset lahjoittivat niin pieniä kuin suurempiakin summia lottien työn 
tukemiseksi. Kaiken kaikkiaan vuoden 1939 aikana lotat saivat lahjoituksina 47 705,40 
markkaa. Toisaalta myös lotille tuli huomattava määrä uusia avustettavia ja uudenlaista työtä. 
Näin ollen lottien antamat avustukset vuoden 1939 aikana kohosivat 77 756,25 markkaan. 
Näinkin suuret taloudelliset ponnistukset paikallisosastossa olivat mahdollisia jo aiemman 
varainkeruun sekä liiketoiminnan johdosta. Esimerkiksi alkuvuodesta lotat olivat Forssassa 
järjestäneet menestyksekkäästi myyjäisiä, näytelmäiltoja ja järjestön ulkopuolisia 
muonitustilaisuuksia, joiden turvin paikallisosaston talous oli jo ennen sotaa vakaalla pohjalla. 
Ei myöskään voi unohtaa vasta vuonna 1938 perustettua Lottakahvilaa, jonka tulos 
ensimmäisenä vuonna oli melkein 50 000 markkaa.277 
 
Vuoden 1940 alussa talvisodan edelleen kestäessä lottien työ Forssassa jatkui samoilla urilla, 
joihin se oli muotoutunut sodan sytyttyä loppuvuodesta 1939. Varsinaisten sodan 
aiheuttamien lisätöiden lisäksi Forssan lottia työllisti suojeluskuntataloon helmikuussa 
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perustettu uusi Lottaravintola.278 Varsinkin leivänleivonta oli käynyt varsin suureksi taakaksi 
paikallisosastolle. Vuoden 1940 alusta lotat olivat leiponeet leipää myös suojeluskuntatalon 
leivintuvassa kaksi kertaa viikossa, minkä lisäksi leipää leivottiin myös taloissa. Helmikuussa 
Forssan lotat anoivatkin vapautusta armeijan leivän leivonnasta. Pyyntöään paikallisosasto 
perusteli uusilla reserviläisjärjestelyillä Forssassa, joka vei leivänleipojat taloista 
muonitustyöhön.279 Näillä uusilla järjestelyillä tarkoitettiin mitä ilmeisimmin Forssaan 
tammikuussa 1940 perustettua koulutuskeskusta, joka sijoitettiin suojeluskuntatalolle. Lotat 
huolehtivat alokkaiden muonituksesta ja pitivät kanttiinia, mikä luonnollisesti työllisti 
paikallisosastoa hyvinkin paljon.280 Kaiken kaikkiaan kanttiineja oli toiminnassa viisi 
toukokuun 1940 loppuun saakka. Kanttiinit olivatkin lotille varsin hyvä tulonlähde, sillä ne 
tuottivat paikallisosastolle voittoa yhteensä 45 000 markkaa.281 
 
Helmikuussa 1940 Forssan lotat alkoivat vielä puuhata hävittäjälentokone-keräystä. Jo 
vuoden 1939 lopulla kauppalan johto ja Forssa-yhtiöt olivat aloittaneet suunnitelmat 
ilmatorjunta-aseiden hankkimiseksi kauppalaan. Yhtiö sitoutui maksamaan puolet noin 
800 000 markan kuluista. Loput rahat oli tarkoitus kerätä yksityisiltä lahjoittajilta, jonka 
jälkeen kauppala lupautui maksamaan puuttuvan osan. Aseiden saanti osoittautui kuitenkin 
hankalaksi. Helmikuussa lotat lahjoittivat 25 000 markkaa hävittäjälentokoneen 
hankkimiseksi. Lotat halusivat myös kauppalan mukaan hankkeeseen, ja se luovuttikin 
ilmatorjuntatykkivarat lottien keräykseen. Myös yksityisiä lahjoittajia kauppalan ympäristöstä 
houkuteltiin mukaan. Asia jäi kesken sodan päättyessä, eikä sitä myöhemminkään saatu 









                                                 
278 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1940. 
279 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja11.1.1940, pöytäkirja 5.2.1940. 
280 Lehtonen 2004, 168. 
281 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1940. 
282 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 4.3.1940; Peltovuori 1993, 484. 
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3 400 suojeluskunta 33 356,60 





7 241,90  joulupaketit 7 736,25 
palkansaajien 
suurkeräys 
2 500 reserviläisten omaiset 
(ruoka ja vaatteet) 
5 884,50 
  Viipurin piirin 
paikallisosasto 
2 000 
  Rajan turva - keräys 1 129,35 
yhteensä 47 705,40 yhteensä 77 756,25 
Lähde: SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1939. 
 
Tarkkoja summia siitä, miten paljon lotat talvisodan aikana varoja käyttivät eri tarkoituksiin, 
on vaikea selvittää. Lottien kirjanpito on luonnollisesti tehty kalenterivuosittain, minkä lisäksi 
monien kohteiden avustaminen jatkui sodan loputtuakin. Kuitenkin jo vuoden 1939 
lahjoitukset niin lotille kuin lotilta avuntarvitsijoille antavat suuntaviivoja niistä 
rahasummista, joita yksittäinen paikallisosasto liikutteli.(taulukko 8) Lottien jäsenmäärä nousi 
huimasti sotavuosien aikana. Forssassakin vuosina 1939 ja 1940 jäsenmäärän kasvu oli 
nopeaa. (Liite 1) Osasyynä jäsenmäärän kasvuun oli suojeluskunnan ja 
Sosiaalidemokraattisen puolueen sopimus, jossa vasemmiston liittymistä ei enää pidetty 
haitallisena. Samanlaisen sopimuksen tekivät myös lotat ja työläisnaisliitto.283 Tosin 
Forssassa ainakaan pöytäkirjojen valossa asia lottien kohdalla ei suuria tunteita herättänyt. 





Talvisodan päättyminen maaliskuussa 1940 ei heti suoraan vaikuttanut lottien toimintaan, 
vaan työtä jatkui lähes samana kuin sodan aikanakin. Lotat avustivat ennen kaikkea 
sotainvalideja ja kaatuneiden omaisia sekä reserviläisten perheitä ja siirtoväkeä.285 Forssan 
                                                 
283 Lukkarinen 1981, 160. 
284 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 1.4.1940. 
285 Lukkarinen 1981, 175. 
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paikallisosastokin sai edelleen keväällä 1940 varoja palkansaajien suurkeräyksestä, joita lotat 
jakoivat paikkakunnalla niitä tarvitseville. Kaiken kaikkiaan Forssan paikallisosasto sai 
vuoden 1940 aikana palkansaajien suurkeräyksestä sekä keskusjohtokunnalta varoja yhteensä 
14 900 markkaa eteenpäin jaettavaksi.286 Lisäksi Forssan lotat lahjoittivat 10 000 markkaa 
Forssan sotaorporahastoon, jonka olivat paikkakunnalle perustaneet Viksbergin laitosmiehet 
vuoden 1940 alkupuolella.287 
 
Forssassa lotat harkitsivat keväällä 1940 lisäksi toipilaskodin perustamista paikkakunnalle.288 
Jo talvisodan aikana oli eri puolille Suomea perustettu toipilaskoteja, joissa sotainvalidit 
saattoivat levätä sairaalasta päästyään. Kysyntä näille toipilaskodeille oli kuitenkin vähäistä, 
sillä toipilaat hakeutuivat mielellään mahdollisimman nopeasti pois sairaaloista. Sodan 
jälkeen toipilaskodit lakkautettiinkin varsin pian.289 Tästä syystä Forssan lottien aloite 
toipilaskodin perustamisesta jäi ainoastaan keskusteluasteelle eikä konkreettisiin 
toimenpiteisiin ryhdytty. Sen sijaan paikkakunnalla sijainneen koulutuskeskuksen yhteydessä 
olleeseen sotilaskotiin Forssan lotat järjestivät kahvitarjoiluja sotilaiden viihtymiseksi. Lisäksi 
Forssan lotat järjestivät kesällä 1940 rintamamiesjuhlat.290 Paikallisosasto otti lisäksi 
huollettavakseen sotakummilapsen paikkakunnalta, jolle maksettiin avustusta 300 markkaa 
kuukaudessa.291  
 
Myös valtakunnallisen järjestön tasolla erityisesti sotainvalidien ja kaatuneiden omaisten 
huolto työllistivät lottia talvisodan aikana, mutta pitkään sodan jälkeenkin. Palkansaajien 
suurkeräystä jatkettiin aina kesään 1940 saakka, samoin reserviläisperheiden avustamista. 
Heti sodan jälkeen perustettiin sotainvalidien omia järjestöjä, jotka pystyivät kyllä keräämään 
rahaa suuriakin määriä, mutta olivat varsin tehottomia sen jakamisessa. Lotat nousivatkin 
tärkeää asemaan kerätessään tietoa paikkakunnalla apua tarvitsevista ja auttoivat avun perille 
menossa. Avuntarvitsijoita selviteltäessä yleistyi myös kummilapsi- ja -perheajatus, jolloin 
lähes jokaisella paikallis- tai kyläosastolla oli oma nimikkoavustettavansa.292 Forssan lottien 
avustustoiminta tapahtuikin lähes kokonaan valtakunnallisen esimerkin mukaisesti. 
                                                 
286 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 1.4.1940; vuosikertomus 1940. 
287 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 28.5.1940; Peltovuori 1993, 486. 
288 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 1.4.1940. 
289 Lukkarinen 1981, 175-176. 
290 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 10.4.1940, pöytäkirja 8.6.1940. 
291 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 11.1940; vuosikertomus 1940. 
292 Lukkarinen 1981, 175-177. 
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Esimerkiksi vuonna 1940 Forssan paikallisosaston suurin lahjoituskohde olivat sotainvalidit. 
(taulukko 9) 
 
Taulukko 9: Forssan paikallisosaston suurimmat saadut ja annetut lahjoitukset 1940 
saatu  markkaa lahjoitettu markkaa 
Korkasen testamentti 10 000 invalideille 34 491,50 
talolliset leivän 
leivonnasta 




14 9000 sotaorvoille 10 000 
professori Gardberg 3 900 reserviläisille 12 068,10 
ravintolanhoitajan 
palkka 
18 000 hävittäjälentokoneeseen 25 000 
kaikki lahjoitukset 
yhteensä 
51 337,30 annetut lahjoitukset 
yhteensä 
114 638,60 
Lähde: SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1940. 
 
Sodan jälkeen paikallisosasto pystyi jälleen avustamaan myös suojeluskuntaa ja loppu 
vuodesta 1940 Forssan suojeluskunta sai lotilta 20 000 markkaa sekä lisäksi poikatyöhön 
10 000 markkaa.293 Huomattavaa onkin, että sodan mukanaan tuomasta lisärasituksesta 
huolimatta suojeluskunta pysyi lottien avustuskohteiden kärjessä. 
 
Talvisodan aikana lottien niin sanottu normaali toiminta, muun muassa iltamat ja myyjäiset, 
oli keskeytynyt. Eikä rauha tuonut tilanteeseen muutosta, sillä huhtikuussa 1940 lotat 
päättivät luopua perinteisistä lotanpäivän ja vapun juhlinnasta.294 Koska perinteisiä 
varojenkeruumuotoja ei paikallisosastolla ollut, korostui liikeyritysten merkitys sota-aikoina 
talouden ylläpitäjinä. Asia todettiin myös Forssan paikallisosaston vuosikertomuksessa 
vuodelta 1940: ” Nykyään tarvitsevat lotat suuria summia eikä entisiä keräysmuotoja voida 
käyttää, joten on saatava uusia.”295 Forssassa liikeyritykset olivatkin talvisodan ja välirauhan 




                                                 
293 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 7.1.1941. 
294 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 10.4.1940. 
295 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1940. 
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Perinteinenkin lottien toiminta käynnistyi sodan loputtua, mutta saaden hieman uusia 
muotoja. Kesällä 1940 Forssan lotat muonittivat perinteisesti Saaren kansanpuiston 
kesäjuhlilla, mutta nyt koko lottien voitto 5630 markkaa luovutettiin invalidien ja sotaorpojen 
auttamiseen. Lisäksi Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen kanssa oli sovittu, että 
sen saamasta nettotulojen 20 %:sta piti antaa 10 % vastaavaan tarkoitukseen.296 Samoin 
syksyllä järjestettiin myös kahvikonsertti ja näytelmäilta, joiden tuotot myös lahjoitettiin 
hyväntekeväisyyteen.297 Vuoden 1941 alussa lotat jatkoivat työtänsä suojeluskunnan 
avustamiseksi ja ennen uuden sodan syttymistä lotat ehtivät muonittaa 24:ssä suojeluskunnan 
tilaisuudessa. Samoin jatkoi varusjaosto toimintaan ja valmisti varastoon sukkia, lapasia ja 
alusvaatteita. Lisäksi lotat järjestivät juhlat, joiden tuotto luovutettiin paikallisille aseveljille. 
Lotat myös hoitivat radiokuuntelumaksujen keräystä ja maanpuolustus- ja asevelimerkkien 
myyntiä.298 Lisäksi romunkeräykseen osallistuneet koululaiset saivat Forssan lotilta ilmaisen 
ruoka ja kahvitarjoilun päivittäin.299 
 
Lähes koko välirauhan aika kului Forssan lotilta erilaiseen hyväntekeväisyys ja 
avustustoimintaan, eikä sotaa edeltävään niin sanottuun normaalin toiminnan aikaan ollut 
paluuta. Keväällä 1941 lotat kuitenkin järjestivät jälleen perinteiset lotanpäivät sekä 
vappujuhlan.300 Sodan tuoman lisärasituksen hitaasta hälvenemisestä kertoo ehkä vielä 
paremmin talvella 1941 Forssan lottien aloite oman kesäpaikan hankkimiseksi lottien ja 
pikkulottien virkistykseksi. Tammikuussa asiaa käsiteltiin johtokunnan kokouksessa. Lotat 
tiedustelivat kauppias Niemiseltä, olisiko hän halukas myymään Kaukjärven rannalla 
sijainneen huvilansa. Se oli kaupan 50 000 markan hinnalla, mutta kauppias oli valmis 
myymään sen lotille huomattavasti edullisemmin.301 
 
Kaupoista ei kuitenkaan tullut mitään, sillä helmikuussa lotat päättivät paikallisosaston 
yleisessä kokouksessa pyytää useampia tarjouksia kesähuviloista tai huvilapalstoista Forssa 
lehdessä.302 Ilmeisesti kauppias Niemisen kanssa lotat eivät kuitenkaan päässeet sopuun 
hinnasta tai huvilaa ei kuitenkaan katsottu tarkoitukseen sopivaksi, sillä kyseinen huvila ei 
enää noussut esille. Se, kuinka monta ja millaisia tarjouksia lotat saivat, ei ole tiedossa, mutta 
                                                 
296 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 18.8.1940. 
297 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1940. 
298 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941. 
299 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 17.2.1941. 
300 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 15.4.1941. 
301 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 26.1.1941. 
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toukokuussa lotat tekivät päätöksen vuokrata kauppalan entisen kesäsiirtolarakennuksen 
Tammelan kirkonkylästä lottien kesämajaksi kolmen kuukauden ajaksi 2000 markan 
hintaan.303 
 
Talvisodan myötä lottien toiminta muutti painopistettään suojeluskuntien avustamisesta 
sodassa kärsineiden avustamiseen ja toi mukanaan myös muutoksia myös varojen keruuseen 
sekä muuhun toimintaan. Sota-aika ja sen mukanaan tuomat käytännön kokemukset 
aiheuttivat muutoksia suojeluskunnan hallintoon, vaikuttaen samalla myös lottiin. Vuonna 
1940 toteutettiin suojeluskuntien ja samalla Lotta Svärd järjestön uusi piirijako. YH:n ja 
talvisodan aikana näiden järjestöjen toiminta osoitti, että aluejärjestön tehtävät tuli antaa 
kokonaan suojeluskunnalle. Käytäntö oli voimassa jo talvisodan aikana, mutta se päätettiin 
vakinaistaa koskemaan myös rauhanaikaista toimintaa. Samalla korjaantui myös epäkohtana 
ollut seikka, missä sotilasläänien ja suojeluskuntien rajat eivät olleet yhtenäiset, mistä oli 
sodan aikana koitunut ongelmia. Jo talvisodan aikana 1.12.1939 oli Lahti ja sen 
ympäristökunnat muodostaneet oman suojeluskuntapiirinsä. Varsinaisesti suojeluskuntapiirien 
uudelleen järjestely tapahtui syksyllä 1940, jolloin myös Etelä-Hämeen suojeluskuntapiiri, 
johon Forssan suojeluskuntakin kuului, lakkasi olemasta. Sen pääosasta muodostui Kanta-
Hämeen suojeluskuntapiiri ja lounaisesta osasta Lounais-Hämeen suojeluskuntapiiri, johon 
kuului Forssan suojeluskunnan lisäksi Someron, Somerniemen, Tammelan, Jokioisten, 
Ypäjän, Humppilan, Koijärven, Urjalan, Kokon, Kylmäkosken ja Kalvolan suojeluskunnat.304 
Piirin esikunta sijoitettiin Forssaan, josta sille hankittiin omat toimitilat vuoden 1941 alussa. 
Myös Lotta Svärd-yhdistyksen piirijako muutettiin vastaamaan suojeluskunnan uutta 
piirijakoa, jolloin Forssan paikallisosasto tuli osaksi Lounais-Hämeen piiriä ja sai toimitilat 
suojeluskuntapiirin omistamaan taloon Forssaan.305 
 
Piirijaon muutos ei näkynyt paikallisosaston toiminnassa eikä aiheuttanut paikallisosastolle 
lisäkuluja. Tosin keväällä 1941 Forssan paikallisosasto joutui vastaamaan kielteisesti 
Lounais-Hämeen piirijohtokunnalta tulleeseen kirjeeseen, jossa entisiä Etelä-Hämeen 
paikallisosastoja pyydettiin osallistumaan lahjaan entiselle piirille. Perusteluna Forssan lotat 
esittivät vallitsevaa yleistä tilannetta ja sen mukanaan tuomia monia suuria menoja.306 Forssan 
paikallisosasto oli kuitenkin saanut vuosien kuluessa taloutensa vakaalle pohjalle, eivätkä 
                                                 
303 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 29.5.1941. 
304 Myllyniemi 1994, 305; Raikkala 1964, 374. 
305 Lehtonen 2004, 171. 
306 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 15.1.1941. 
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sota-aika ja sen tuomat uudet suuret lisämenot tuoneet paikallisosastolle taloudellisia 
vaikeuksia. Päinvastoin lotat pystyivät edelleen kasvattamaan omaisuuttaan. Esimerkiksi 
Forssan Lotta Svärd yhdistyksen omaisuus oli vuoden 1940 lopulla noin 545 000 markkaa ja 
vuoden aikana lisäystä oli tullut noin 170 000 markkaa.307 Taloudellisesti ja toiminnallisesti 






Ensimmäiset uuden sodan tuulet alkoivat Suomessa todenteolla puhaltaa kesäkuun alussa 
1941, kun ensimmäisiä joukkoja alettiin kutsua ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Forssassa 
käsky YH:sta tuli 17.6.1941 Lounais-Hämeen suojeluskuntapiirin välittämänä. Samalla 
lakkasi myös Forssan suojeluskunnan toiminta lähes kokonaan poikaosastoa lukuun 
ottamatta.308 Sodan alku ei Forssan lottien pöytäkirjoissa tule esiin kuin heinäkuun alussa 
kiireellisenä 50 000 markan lahjoituksena Suomen armeijalle käytettäväksi ilmapuolustuksen 
hyväksi.309 Tilanne tosin oli tällä kertaa hyvin erilainen kun talvisodan alkaessa. Nyt lotilla oli 
kokemusta sodanaikaisesta toiminnasta ja sen järjestämisestä. Osittain edellisen sodan 
mukanaan tuomat rakenteet olivat edelleen käytössä, eikä jatkosodan alla toimittu 
samanlaisella kiireellä, myöskään muonitettavien määrä ollut niin suuri kuin talvisodan alla. 
Koska kotirintamallakin toimintamallit olivat selvillä, ei esimerkiksi tarvittu kokouksia 
erilaisten asioiden järjestämiseksi, jolloin myös merkinnät pöytäkirjoissa ovat huomattavasti 
niukemmat, vaikka YH toikin paikkakunnalle lisätyötä jo alkukesällä. 
 
Forssan lottien muonitusjaosto oli saanut keväällä YH:n alettua työmääräyksen, jonka 
mukaan paikkakunnalla hoidettiin 5 päivän aikana 1000 – 1500 miehen ruokailu. Lisäksi 
kesäkuussa 1941 Forssaan asettui JV 4:n koulutuskeskus, jonka muonituksen lotat hoitivat 
vuoden loppuun saakka. Koulutuskeskuksen miesvahvuus oli koko ajan 1000 – 12000 miestä. 
Muonitus oli jaettuna neljään eri paikkaan, joissa kolmessa työskenteli kolme lottaa ja 
yhdessä seitsemän lottaa. Lisäksi jokaisen muonituspisteen yhteydessä toimi kanttiini.310 
                                                 
307 SA. LS. D/C 212. Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.42. tilinpäätös 1940. 
308 Lehtonen 2004, 172. 
309 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 14.7.1941. 
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Omia varojaan lotat eivät näihin armeijan muonituksiin luonnollisesti joutuneet käyttämään, 
mutta ne sitoivat runsaasti paikkakunnan lottia, jotka vapaaehtoisesti hoitivat muonituksen ja 
näin ollen lahjoittivat työpanoksensa armeijalle. Toisaalta ylläpitämistään kanttiineista lotat 
saivat varsin hyvät tuotot, jolloin muonitusjaoston tulot vuodelta 1941 nousivat yli 100 000 
markkaan. Vain lottien liikeyritykset toivat paikallisosastolle enemmän tuloja kyseisenä 
vuonna.311 
 
Muonitus koulutuskeskuksessa jatkui helmikuulle 1942 saakka, jonka jälkeen 
paikallisosastolle jäi ainoastaan rintamalle menevien ja siltä kotiutettavien sotilaiden 
muonittaminen tarvittaessa. Vuonna 1943 paikkakunnalle asettui jälleen koulutuskeskus 
kolmen kuukauden ajaksi ja jälleen lotat huolehtivat sotilaiden muonittamisesta. Tosin tällä 
kertaa lotat työskentelivät palkattuina työntekijöinä ja ainoastaan varastonhoitaja ja 
muonituspäällikkö toimivat vapaaehtoisesti. Tälläkin kertaa Forssan lotat pitivät 
koulutuskeskuksen yhteydessä yhteensä viittä kanttiinia, jotka olivat avoinna iltaisin kahdesta 
kolmeen tuntia.312 Sodan alettua Forssan lottia työllisti jälleen myös armeijan leivän leivonta, 
joka aloitettiin heti sodan sytyttyä. Leivonta suoritettiin kolmessa ”leipomossa” ja joka 
kuukausi paikallisosasto leipoi 5000 kiloa leipää.313 Leivonta tapahtui pitkälti talvisodan 
aikana annettujen ohjeiden mukaisesti, ja Forssassakin leivonta saatiin alkuun nopeasti 
vanhan mallin mukaan. Vähitellen kuitenkin varsinaisten leipomoiden kapasiteetin kasvaessa 
pystyttiin lottien leivän leivonnasta luopumaan vuoden 1942 aikana, eikä Forssan 
paikallisosastonkaan pöytäkirjoissa vuodelta 1942 ole enää mainintoja leivän leivonnasta.314 
 
Sodan alkaminen kesällä 1941 katkaisi jälleen muonitusjaostonkin perinteisen toiminnan, eikä 
syksyn 1941 aikana muonitusjaosto hoitanut kuin sodan mukanaan tuomia armeijan 
muonituksia ja leivänleivontaa. Asemasotavaiheen aikana toimintaan pystyttiin jälleen 
ottamaan mukaan myös perinteisiä tapahtumia. Esimerkiksi vuonna 1942 lotilla oli 
paikkakunnalla olleen koulutuskeskuksen muonitusten lisäksi 32 muuta muonitusta. Lotat 
pystyivät jälleen myös toteuttamaan varsinaista tehtäväänsä suojeluskunnan avustamista 
muonittamalla paikallisen suojeluskunnan leiripäivillä ja kursseilla. Suojeluskunnan toiminta 
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oli sodan takia kuitenkin lähinnä sotilaspoikatoimintaa, joten lotat muonittivat juuri 
sotilaspoikia ja vastasivat muutenkin heidän toimintansa avustamisesta. 315 
 
Varusjaoston tärkeimmäksi tehtäväksi kotirintamalla oli jatkosodan aikana määritelty 
komennuksella olevien lottien varushuolto.316 Forssassa tämä ei kuitenkaan toteutunut 
suoranaisesti, sillä varusjaoston lottien suurin työ oli armeijan vaatteiden kunnostus ja 
hankinta. Sodan sytyttyä lotat työskentelivät paikkakunnalle perustetun koulutuskeskuksen 
neulomossa sekä valmistivat työilloissaan koulutuskeskukseen varusteita. Koulutuskeskuksen 
sairastuvalta tulleeseen pyyntöön sidetarpeiden saamiseksi Forssan lotat vastasivat 
lahjoittamalla puolet omasta sidetarvikevarastostaan. Lisäksi lotat valmistivat varusteita 
rintamamiehille niissä rajoissa, jotka materiaalipula salli. Erityisesti juuri kankaasta ja 
langasta oli puutetta. Myös valmiita alusvaatteita ostettiin. Rintamalle lähettiin näitä lottien 
valmistamia ja hankkimia vaatteita erityisesti oman paikkakunnan joukko-osastoille. Joukko-
osastot myös suoraan lähestyivät lottia varustepyynnöillä ja esimerkiksi syksyllä 1941 E.Jv 23 
lähetti kiireellisen pyynnön Forssan lotille saada alusvaatteita, johon lotat vastasivat ostamalla 
ja keräämällä pyydetyt varusteet ja lähettämällä ne rintamalle.317 
 
Läpi koko jatkosodan ajan varusjaostoa eniten työllistävänä asiana säilyi armeijan varusteiden 
valmistus ja huolto, joka paikallisosastossa nähtiin itsestään selvänä asiana kuten vuoden 
1943 työsuunnitelmasta voi todeta: ” Puolustusvoimain hyväksi olemme valmiit varaamaan 
kaiken käytettävissä olevan lottatyövoimamme mahdollisesti esiintyviin varusteiden hoitoon 
[…]”.318 Vaikka suurin osa varusjaoston toiminnasta kohdistui armeijan huoltoon, pystyivät 
Forssan lotat avustamaan kenttälottiakin. Tosin mitään selviä lukuja ei ole kuinka monelle 
lotalle varusteita paikallisosastosta lähetettiin, sillä vuosikertomuksissa kenttälottien avustus 
on kuitattu toteamuksella, että myös kenttälotille on varusteita hankittu.319 Tosin rintamalla 
olleilta lotilta tulleisiin pyyntöihin uudesta lottapuvusta tai muista varusteista paikallisosasto 
pyrki aina vastaamaan myönteisesti ja auttamaan lottia. Tosin yksi pyyntö hylättiin, koska 
hakija ei ollut lotta. Taloudellisista syistä pyyntöihin ei vastattu kieltävästi; jos lotilla ei ollut 
lähettää rintamalle uutta pukua, hankittiin käytetty lottapuku.320 
 
                                                 
315 SA. LS. C59. Forssan po. ks. esim. vuosikertomus 1942; Lehtonen 2004, 174-177. 
316 Lukkarinen 1981, 261. 
317 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 1.9.1941, vuosikertomus 1941. 
318 SA. LS. C59. Forssan po. työsuunnitelma vuodelle 1943. 
319 ks. esim. SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941, vuosikertomus 1942. 
320 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 12.5.1941, pöytäkirja 26.10.1941, pöytäkirja 14.11.1941. 
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Jo talvisodan aikana maanpuolustuksellinen ja sosiaalinen huoltotyö oli noussut 
lottajärjestössä merkittävään asemaan. Vuoden 1941 sääntöuudistuksessa perustettiin keräys- 
ja huoltojaosto vastauksena järjestön luonteen muuttumiseen yhä enemmän huoltotyön 
suuntaan. Kehitys jatkui samansuuntaisena myös jatkosodan aikana.321 Tuki 
puolustusvoimille ja sotilaille ei Forssan paikallisosastossakaan rajoittunut vain muonituksiin 
ja varusteiden huoltoon, vaan lotat osallistuivat myös muuhun sotilaiden hyväksi tehtyyn 
huoltotyöhön. Yksi vuosittain toistuvista tempauksista oli joulupakettien valmistus 
tuntemattomille sotilaille ja oman paikkakunnan sotilaille.  
 
Taulukko 10: Forssan paikallisosaston valmistamat joulupaketit jatkosodan aikana  
 1941 1942 1943 
paketteja kpl 1200 (noin) 1483 1023 
rahaa käytetty 
paketteihin yhteensä 
58 514,35 46 836,10 48 563,10 
Lähteet: SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941, 1942, 1943, tilastokaavake 1942. po:n suorittama 
valistus ja huoltotyö 1.1.-31.12.1942.; SA. LS. D/C 212. Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.42. tilinpäätös 1942. 
 
Lähetettyjen pakettien määrä pysyi koko sota-ajan melko samana, sillä vuoden 1942 pakettien 
määrässä on mukana myös 310 pakettia, jotka oli lähetetty muulloin kun jouluna. 
Ensimmäisen vuoden osalta ei ole eritelty, mikä osuus paketeista oli tarkoitettu 
tuntemattomille sotilaille ja mikä paikkakunnan omille joukko-osastoille. Jo seuraavana 
vuonna asia on eritelty, jolloin tuntemattoman sotilaan paketteja oli 300 kappaletta ja 
forssalaisille sotilaille 850 kappaletta. Lisäksi paikkakunnalla myytiin lahjakortteja, jotka 
vuonna 1943 olivat arvoltaan 50 markkaa, joita ostamalla paikkakuntalaiset saattoivat 
osallistua joulupakettien hankintaan. Vuonna 1942 näitä paketteja tehtiin 143 kappaletta, ja 
seuraavana vuonna lahjakortteja oli myynnissä 350 kappaletta, joista osan paikallisosasto 
joutui kuitenkin itse lunastamaan. Taloudellisesti paikallisosaston panos joululahjoihin oli 
suurin ensimmäisenä vuonna, mitä selittää se, että tuolloin paikkakunnalla ei vielä kerätty 
varoja esimerkiksi lahjakorttien muodossa sekä se, että paikallisosasto lahjoitti kaikki 
varastossaan olleet sukat, lapaset, villapaidat ja alusvaatteet, joita myöhemmin kerättiin 
paikkakunnalla yleisillä keräyksillä. Tuolloin paketteihin kerättiin lottien keskuudesta kirjoja 
ja aikakauslehtiä ja jokainen lotta velvoitettiin luovuttamaan paketteihin vähintään viisi kirjaa. 
Vuosien 1942 ja 1943 lukumäärissä on mukana myös kenttälotille lähetetyt paketit, joita 
                                                 
321 Lukkarinen 1981, 262. 
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vuonna 1942 oli jouluna 23 kappaletta ja muuna aikana 10 kappaletta sekä vuonna 1943 33 
kappaletta. 322  
 
Lotat pitivät erittäin tärkeänä joulupakettien hankkimista ja lähettämistä, vaikka se sota-
aikana olikin usein varsin haastavaa ja tuotti paikallisosastolle paljon työtä. Vuoden 1943 
vuosikertomuksessa asiaa kuvataan seuraavalla tavalla:  
”Sotilaitten ja kenttälottien joulupakettien valmistus on myös muodostunut 
uusiintuvaksi laajaksi työksi jokaisena sotajouluna. Vaikka mahdollisuudet 
tavaranhankintaan näyttivät tuiki pieneltä, yritettiin mitä voitiin, jotta saisimme 
edes vähäsen jouluiloa paikkakunnan sotilaille ja oman paikkakunnan 
kenttälotille.”323 
Aina ei lotiltakaan riittänyt varoja paikkakunnan sotilaille, sillä tammikuussa 1943 
suojeluskunnan kautta tulleeseen pyyntöön tukea taloudellisesti kauppalan lähetystöä, joka 
meni tervehtimään forssalaista joukko-osastoa, vastattiin kieltävästi. Perusteluina 
paikallisosasto kertoi suuret taloudelliset uhraukset, joita se juuri oli tehnyt joululahjojen 
muodossa.324  
 
Sotilaiden parissa suoritetun huoltotyön lisäksi lotat käyttivät aikaa ja varoja yhä enenevässä 
määrin myös sosiaaliseen huoltotyöhön. Jo talvisodan mukanaan tuoma invalidien, 
reserviläisten perheiden ja sotaorpojen avustustyö jatkui myös jatkosodan aikana saaden 













                                                 
322 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941, vuosikertomus 1942, vuosikertomus 1943, pöytäkirja 
14.11.941, pöytäkirja 11.11.1943. 
323 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1943. 
324 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 11.1.1943. 
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Taulukko 11: Forssan paikallisosaston vuonna 1942 sosiaalisen huoltotyön suurimmat 
avustettavat ryhmät 
kummilapset 9 059 
sankarivainajat 3 878,95 
invalidit 30 140 
aseveljet 23 000 
yhteensä 66 077,95 
Lähteet: SA. LS. D/C 212. Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.42. tilinpäätös 1942. 
 
Forssan paikallisosastossa eniten sosiaaliseen huoltotyöhön varattuja varoja käytettiin 
invalidien auttamiseksi koko jatkosodan ajan. Vuonna 1942 rahaa lahjoitettiin suoraan 
invalideille muun muassa joulun alla, jolloin kahdeksan invalidia sai avustusta. 
Paikallisosastoissa toimi yhteyslottia, niin myös Forssassa, joiden tehtävänä oli kartoittaa 
avuntarvitsijoiden määrä ja tarpeet, ja joiden antamien raporttien perusteella varoja 
invalideille jaettiin. Lisäksi lotat lahjoittivat muun muassa huhtikuussa pidetyn kahvikonsertin 
tuoton forssalaisille invalideille. Forssassa lotat toimivat invalidihuollon osalta yhteystyössä 
Invalidien veljesliiton Forssan alaosaston kanssa, jolle lotat myös antoivat avustusta.325  
 
Invalidien ja Invalidien veljesliiton avustusten lisäksi Forssan lotat avustivat Forssan-
Tammelan Aseveliyhdistystä ja aseveljiä. Aseveljien liiton huoltokohteena olivat sotalesket, 
sotaorvot, kaatuneitten aseveljien omaiset ja vaikeuksiin joutuneet aseveljet.326 Näin ollen 
esimerkiksi vuonna 1942 kohosivat invalideille ja heidän perheilleen annetut avustukset eri 
järjestöjen kautta varsin suureksi. Forssassa ei toiminut erillistä asevelinaisten yhdistystä, 
joten lotat auttoivat lisäksi aseveljiä pyynnöstä myös juhlien järjestelyissä ja erilaisissa 
keräyksissä.327 
 
Invalidien, reserviläisten ja heidän perheidensä avustamisen lisäksi Forssan paikallisosastolla 
oli niin sanottuja kummilapsia, joiden avustaminen oli säännöllistä. Jo syksyllä 1940 lotat 
olivat ottaneet kummilapsekseen Pertti Karvisen, jonka avustuksia jatkettiin edelleen. Lisäksi 
talvella 1942 lotat ottivat toiseksi kummilapsekseen lastensuojeluliiton ehdotuksesta Vieno 
Koskenojan, joka oli käynnissä olleen sodan orpo. Hänelle myönnetty avustus oli 500 
                                                 
325 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1942, pöytäkirja 25.1.1942, toimintakertomus invalidien huollosta 
yhdyslotan välityksellä v. 1943; Lukkarinen 1981, 264. 
326 Ranta-Knuuttila 1967, 136-137. 
327 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1942. 
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markkaa kuukaudessa. Kuukausiavustuksen lisäksi lotat muistivat kummilapsiaan myös 
joululahjoilla. Avustus oli kuitenkin harkinnan ja tilanteen mukaista, joten Forssan lotat 
päättivät lopettaa kummitytön avustukset vuoden 1943 alussa vain vuoden avustamisen 
jälkeen perheen kohentuneen toimeentulon seurauksena. Avustettavia kuitenkin riitti ja 
uudeksi kummitytöksi edellisen tilalle valittiin Ritva Hänninen, joka myös oli jatkosodan 
orpoja. Tällöin molemmille kummilapsille maksettiin 300 markkaa kuukaudessa. Lisäksi 
tyttöosastolla oli vielä omana kummilapsena Aune Orvokki, jolle lottatytöt keräsivät varoja ja 
muun muassa leluja.328 
 
 Sotaorpojen huoltotyötä paikallisosastossa tehtiin huoltojaoston päällikön johdolla 
yhteistyössä Mannerheimliiton Forssan osaston, Kummivaliokunnan ja Vapaan Huollon 
kanssa. Sen lisäksi, että lotat avustivat rahallisesti reserviläisiä ja heidän perheitään lotat 
järjestivät erilaisia keräyksiä puutteenalaisten auttamiseksi. Tällainen oli esimerkiksi vuonna 
1942 järjestetty vauvapakkauksien keräys ja valmistus, jolla pyrittiin helpottamaan 
äitiysavustuspakkausten paperisten tarvikkeiden nopean loppuun kulumisen aiheuttamaa 
puutetta lasten vaatteista ja tavaroista. Vuonna 1942 Forssan lotat keräsivät ja valmistivat 17 
vauvapakkausta, jotka toimitettiin paikkakunnan varattomille äideille. Niihin käytetyistä 
varoista ei kuitenkaan ole tietoa, sillä osa tavaroista kerättiin ja saatiin lahjoituksina ja osa 
valmistettiin työilloissa paikallisosaston vaatevaraston työaineista.329   
 
Kokonaisuuden kannalta pieni, mutta eleenä suuri lahjoitus lotilta olivat myös vuonna 1942 
paikallisosaston valmistamat seppeleet paikkakunnan kaatuneiden haudoille. Jo talvisodan 
aikana lotat olivat sitoneet kaikille kaatuneille forssalaisille sotilaille seppeleen, mutta 
jatkosodan aikana lotat lahjoittivat ja sitoivat kaikki suojeluskunnan, aseveljien ja lottien 
seppeleet. Esimerkiksi vuonna 1942 varoja näihin havusta valmistettuihin seppeleisiin 
käytettiin noin 4000 markkaa, mikä oli varsin pieni osa koko lahjoituksista.330 
 
Suoran rahallisen avustustoiminnan lisäksi lotat auttoivat eri järjestöjä monissa 
keräyskampanjoissa myös jatkosodan aikana. Vuosittain toistuvia keräyksiä olivat 
radiokuuntelumaksujen keräykset, joiden tuotto oli esimerkiksi vuonna 1943 Forssassa noin 
10 000 markkaa sekä Kirkkoja Karjalaan keräys, joka toteutettiin usean vuoden aikana. 
                                                 
328 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 11.1940, pöytäkirja 2.2.1942, pöytäkirja 18.2.1942, pöytäkirja 
11.1.1943, pöytäkirja 25.2.1943, vuosikertomus 1942, vuosikertomus 1943. 
329 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 25.1. 1942, vuosikertomus 1943; Lukkarinen 1981, 264. 
330 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 2.1.1940, vuosikertomus 1942. 
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Lisäksi lotat myivät maanpuolustus- ja ilmapuolustusarpoja ja asevelimerkkejä. Vuonna 1942 
kerättiin kirjoja rintamasotilaille ja keräyksen saaman suosion johdosta Forssasta lähti 
yhteensä kuusi lähetystä sotilaille.331 Erityisesti lottatytöt osallistuivat ahkerasti erilaisten 
keräysten ja myyntikampanjoiden toteuttamiseen ja toimivat yhteistyössä keräys- ja 
huoltojaoston kanssa.332 Paikallisella tasolla ei kuitenkaan ole säilynyt tietoa siitä, minkälaisia 
summia lotat keräysten kautta ovat eri järjestöille lahjoittaneet. Kaiken kaikkiaan lottien 
huoltotyöhön käyttämät varat kasvoivat sodan aikana merkittäviin summiin ja 
paikallisosastossa huoltotyö merkitsi ylivoimaisesti suurinta menoerää vuosittain.  
 
Taulukko 12: Forssan paikallisosaston menot 1942-1943 
 1942 1943 
huoltotyö 137 045 85 950,50 
muut menot 30 610,05  
yhteensä 167 655,05  
Lähteet: SA. LS. C59. Forssan po. tilastokaavake 1942. po:n suorittama valistus ja huoltotyö 1.1.-31.12.42, 
tilastokaavake 1943. po:n suorittama valistus ja huoltotyö 1.1.-31.12.43. 
 
 
Jatkosodan aikaan yhä laajeneva huoltotyö vaati paikallisosastolta yhä enemmän varoja. 
Lyhyt ja intensiivinen talvisota oli katkaissut lottien perinteiset varainkeruumuodot, mutta 
sodan loputtua pyrittiin tässäkin suhteessa palaamaan ”normaaliin” toimintaan 
mahdollisimman nopeasti. Tässä suhteessa jatkosota ei niinkään vaikuttanut lottien 
varainhankintaan, vaan sitä voitiin jatkaa lähes entiseen malliin varsinkin asemasotavaiheen 
aikana. Varainhankinnan merkitys toisaalta myös korostui sodan aikana, sillä lotat saivat yhä 
enemmän huollettavia ja avustettavia osakseen. Lukkarinen esittää teoksessaan lottien 
tekemän huoltotyön rahoituksen tulleen järjestötasolla pääosin lahjoituksina ja 
liiketoiminnalla katetun puolustusvoimain hyväksi tehty työ. Paikallisosastoissa sen sijaan 





                                                 
331 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941, vuosikertomus 1942, vuosikertomus 1943. 
332 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1943. 
333 Lukkarinen 1981, 261, 264-265. 
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Taulukko 13:  Forssan paikallisosaston tulot 1941-1943 
 1941 1942 1943 
ravintola ja kahvila 279 463,60 150 296,75 21 883,35 
myyjäiset (muu 
myynti) 
15 744 24 367,30 54 363,80 
juhlat, iltamat, 
keräykset 
8 839 8 040 10 412,50 
kanttiinit ja muonitus 112 097,30 50 851,15 44 748,15 
jäsenmaksut 1 867 2 170 2445 
korko 5 366,10 12 457,75 9 607,60 
tyttöosasto - 3 523,80 - 
muut - 568 1 463 
yhteensä 423 377 252 274,75 144 923,40 
voitto/tappio 236 223,35 84 619,70 -52 356,10 
Lähteet: SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus, 1941, vuosikertomus 1942, vuosikertomus 1943; SA. LS. D/C 
212. Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.42. tilinpäätös 1941, tilinpäätös 1942; SA. LS. C60. Forssan po. tilit 1943-
1944. tilinpäätös 1943. 
 
Forssan paikallisosasto ei jatkosodan aikana juurikaan saanut enää lahjoituksia. Ainoastaan 
vuonna 1941 lotat saivat lahjoituksena 2 300 markkaa, joka jaettiin suoraan pääosin 
invalideille. Tämän jälkeen paikallisosastolle ei lahjoituksia tullut.334 Tilanne oli siis varsin 
erilainen verrattuna talvisodan aikaan, jolloin lotat vastaanottivat lahjoituksina 
kymmeniätuhansia markkoja. Tämä johtuu paljolti siitä erosta, mikä talvi- ja jatkosotien 
alkuasetelmissa oli. Talvisodan äkillisyys ja yllättävyys sai tavallisenkin kansan avustamaan 
isänmaallisen liikkeen, lottien, kautta sotaponnisteluissa. Toisaalta lottajärjestö ja koko Suomi 
oli huomattavasti valmistautuneempi sotaan kesällä 1941 kuin puolitoista vuotta aiemmin. 
 
Liiketoiminta olikin Forssan paikallisosaston taloudellinen kivijalka, jolle avustustyö ja muu 
toiminta voitiin rakentaa. Vuosina 1941 ja 1942 lottien liikeyritykset Lotta-Kahvila ja Lotta-
Ravintola toivat suurimmat tulot. Jo vuoden 1941 työsuunnitelmassa todettiin paikallisosaston 
hankkivan toimintaan tarvittavat rahavarat liikeyrityksillä. Toisaalta tähän liittyi myös 
riskinsä, sillä vuonna 1943 paikallisosaston toisen liikeyrityksen tuottaessa huomattavat 
tappiot oli paikallisosaston tilinpäätös ensimmäisen kerran negatiivinen. Tosin 
                                                 
334 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941, vuosikertomus 1942, vuosikertomus 1943, vuosikertomus 
1944. 
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paikallisosastolla oli siihen mennessä kertynyt niinkin huomattavat rahavarat, ettei sillä 
kokonaisuuden kannalta juurikaan ollut merkitystä.335 
 
Liikeyritysten lisäksi toisen huomattavan tulonlähteen Forssan paikallisosastossa jatkosodan 
aikana muodostivat koulutuskeskusten yhteydessä olleet kanttiinit. Kanttiineja perustettiin 
rintaman läheisyyteen, mutta myös kotialueen yksiköt, sotasairaalat ja koulutuskeskukset, 
saivat oman kanttiininsa, kuten Forssassakin. Ne olivat tarkoitettu ainoastaan 
sotilashenkilöiden käyttöön, eikä niissä myyty säännöstelyn alaisia tuotteita, eikä niissä voinut 
käyttää ostokortteja. Kanttiinien myynnistä ei lottien tarvinnut suorittaa liikevaihtoveroa. 
Säännöstelyn ja sodan aiheuttaman pulan vuoksi kanttiineissa tavaraa ei ollut paljon 
myytäväksi, mutta silti kanttiineista muodostui erittäin kannattavia. Päämajan yliesikunnan, 
Lotta Svärd-järjestön ja Suomen Sotilaskotiliiton sopimuksella kanttiinien voitoista puolet 
lahjoitettiin aluksi sille joukko-osastolle, jonka piirissä kanttiini toimi ja myöhemmin 
Päämajan kautta koordinoidusti joukko-osastoille.336 Forssassakin puolet kanttiinien tuotoista 
luovutettiin pois, mutta siitäkin huolimatta kanttiineista saadulla tulolla oli merkittävä osa 
lottien jatkosodan aikaisessa varainhankinnassa. 
 
Mitään varmoja tulon lähteitä kanttiinit eivät olleet, sillä se oli täysin riippuvaista siitä, oliko 
paikkakunnalla sijoitettuna joukko-osastoa. Vuosittain joukko-osastojen oleskelu 
paikkakunnalla vaihtelikin paljon. Esimerkiksi vuonna 1941 kanttiinit olivat toiminnassa 
kuusi kuukautta ja seuraavana vuonna vain kaksi kuukautta. Lisäksi kanttiinien määrä vaihteli 
viiden ja seitsemän välillä. Kanttiineista saatavien tulojen epävarmuus näkyy myös siinä, että 
tulo- ja menoarvioihin kanttiinien tuloja ei ollut huomioitu.337  
 
Jatkosodan aikana myyjäisten ja iltamien järjestäminen ei keskeytynyt, kuten talvisodan 
aikana. Vuonna 1941 ei Forssan paikallisosastossa järjestetty varsinaisia myyjäisiä, mutta 
seuraavina vuosina joulumyyjäiset toivat paikallisosastolle huomattavat tulot. Myyjäisten 
tuotto oli moninkertainen esimerkiksi verrattuna 1930-luvun lopun vastaaviin tapahtumiin. 
Myös juhlat ja iltamat sekä erilaisten keräysten myyntipalkkiot olivat säännöllisiä 
tulonlähteitä myös jatkosodan aikana. Tosin lottien iltamat olivat muuttaneet luonnettaan 
muun muassa sodan mukanaan tuoman tanssikiellon takia, mutta vakavammallakin ohjelmalla 
                                                 
335 SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941, vuosikertomus 1942, vuosikertomus 1943, vuosikertomus 
1944; SA. LS. C59. Forssan po. työsuunnitelma 1941. 
336 Lukkarinen 1981, 234-239. 
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lottien juhlat keräsivät osallistujia. Lisäksi koulutuskeskuksen sotilaille järjestetyissä juhlissa 
osallistujista ei ollut pulaa.338 Sota-aika kuitenkin hankaloitti ja jopa esti lottien työtä. Kesällä 
1943 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys suunnitteli jälleen kesäjuhlien 
järjestämistä yhdessä Lounais-Hämeen Suojeluskuntapiirin ja Lotta Svärdin piirijohtokunnan 
kanssa. Forssan lottia pyydettiin jälleen hoitamaan tilaisuuden muonitusta yhdessä Tammelan 
paikallisosaston kanssa. Forssan lotat pohtivat ravintolan järjestämismahdollisuutta ja tulivat 
siihen tulokseen, että ravintolan pito oli mahdoton. Syynä tähän oli muun muassa juomien ja 
ruokien hankinnan vaikeus ja se, että paikallisosaston astiat ja kenttäkeittiö olivat tuolloin 
varattuja.339 
 
Sotien aikanakin Forssan lottien talous pysyi vakaalla pohjalla ja omaisuutta pystyttiin 
kartuttamaan vuosittain. Poikkeuksena vuosi 1943, jolloin Lotta-Ravintolan tappiollisen 
tuloksen seurauksena koko paikallisosaston tulos painui negatiiviseksi. Samalla myös 
paikallisosaston puhdas omaisuus oli kasvussa sotien aikana. Rahavarojen lisäksi Forssan 
paikallisosastolla oli omistuksessaan erilaisia arvopapereita. Ne olivat pääasiassa erilaisia 
”isänmaan” hyväksi merkittyjä lainoja ja obligaatioita. Vuonna 1942 näitä obligaatioita 
Forssan paikallisosastolla oli 230 000 markan arvosta, sisältäen myös 75 000 markalla 
suojeluskuntatalon osakkeita. Lisäksi paikallisosaston irtaimiston ja tavaravarastojen arvo oli 
kohonnut varsin suureksi, mitä lisäsivät myös liikeyritysten myynti- ja tavaravarastot. Forssan 





Jo keväällä 1944 Suojeluskuntain ylipäällikkö Malmberg oli hahmotellut suojeluskunnan 
tulevaisuudennäkymiä, joissa hän yhtenä vaihtoehtona näki suojeluskunnan lakkauttamisen. 
Mahdollista lakkautusta käsitellessään Malmberg kiinnitti huomiota myös suojeluskunnalle 
kertyneen omaisuuden pelastamiseen. Yhtenä vaihtoehtona hän näki omaisuuden ja varojen 
siirron Suomen Punaiselle Ristille. Syynä Malmbergin synkkiin tulevaisuuden näkymiin 
                                                 
338  ks. esim. SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1938; SA. LS. C59. Forssan po. vuosikertomus 1941, 
vuosikertomus 1942, vuosikertomus 1943. 
339 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 7.6.1943. 
340 SA. LS. D/C 212. Forssan po. tilit 1.10.37-31.12.42. tilinpäätös 1942. 
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olivat Paasikiven ja Enckellin rauhantunnustelumatkat, jotka päättyivät tuloksettomina sekä 
Neuvostoliiton yleinen erittäin kielteinen suhtautuminen suojelukuntajärjestöön.341 
 
Malmbergin näkemykset eivät aiheuttaneet suojeluskunnassa toimia, sillä järjestön 
lakkauttaminen tuli varsinaisesti ajankohtaiseksi vasta syyskuussa 1944 Suomen ja 
Neuvostoliiton solmittua välirauhansopimuksen. Sopimuksen 21. pykälä vaati Suomea 
lakkauttamaan ”hitleriläismieliset (facisminluontoiset)” järjestöt. Suojeluskunta oli kuitenkin 
osa Suomen puolustusvoimia, josta oli myös laki, joten Suomessa katsottiin, että pykälä ei 
voinut estää suojeluskunnan, vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön, olemassaoloa. 
Valvontakomission puheenjohtaja Ždanov oli kuitenkin asiasta eri mieltä ja vaati 
suojeluskuntien lakkauttamista. Eduskunta käsittelikin asian nopeutetusti marraskuussa ja 
suojeluskuntajärjestö lakkasi olemasta 6.11.1944.342 
 
Lakkautuspäätöstä seurasi suojeluskunnan omaisuuden nopea siirtäminen niin, että 
valvontakomissio ei päässyt siihen käsiksi. Varsinkin kommunistit olisivat halunneet 
omaisuuden siirtyneen valtiolle. Jotta tämä voitiin estää, tarvittiin nopeasti lahjoitusten 
vastaanottajia sekä lailliset lahjoituspäätökset tai kauppakirjat. Kaikki kävikin varsin nopeasti. 
Forssassa suojeluskunta lahjoitti koko omaisuutensa paikkakunnan Sodasta kärsimään 
joutuneiden avustamisyhdistykselle. Yhdistys oli sinällään mielenkiintoinen, koska sen 
johtokunnan jäsenet olivat kaikki entisiä suojeluskuntalaisia, joten näin varmistettiin 
suojeluskunnan varojen pysyminen tutuissa käsissä. Myöhemmin yhdistys nimensä 
mukaisesti jakoi varat muun muassa invalideille, sotaorvoille sekä muille yhdistyksille. 
Forssassa suojeluskunnan omaisuuden jakamisesta oli päätetty jo 2.10.1944 päivätyssä 
kokouksessa, jolloin ei edes ollut vielä vaadittu suojeluskunnan lakkauttamista. Lehtonen 
arvelee teoksessaan tämä johtuneen joko forssalaisten kaukonäköisyydestä tai päivämäärän 
myöhemmästä muutoksesta, joka varmisti päätöksen tapahtuneen hyvissä ajoin. Näistä 
viimeinen vaihtoehto lienee todennäköisempi, sillä ainakaan lottien paikallisosastojen 
kohdalla päivämäärien muuttaminen ei ollut aivan harvinaista. Näin pyrittiin kaikin 
mahdollisin keinoin takaamaan se, että järjestön omaisuus ei päädy valtiolle.343 
 
                                                 
341 Selén 2001, 514-515. 
342 Selén 2001, 515; Raikkala 1964, 433-435. 
343 Selén 2001, 527; Lehtonen 2004, 191-192; Kinnunen 2006, 94-98. 
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Lottien työ jatkui vielä syksyllä 1944 lähes normaalisti, vaikka suojeluskunnan mahdollinen 
kohtalo toi lottienkin toimintaan epävarmuutta. Forssassakin lotat suunnittelivat syksylle 1944 
muun muassa invalidiviikon ohjelmaa ja juhlia invalidien hyväksi, eikä toimintaan 
paikallistasolla suoranaisesti vaikuttanut muuttunut tilanne.344 Tosin järjestötasolla oli jo 
lokakuussa ruvettu varautumaan mahdolliseen suojeluskunnan lakkauttamiseen ja sen 
mukanaan tuomiin muutoksiin. Lokakuun 23. päivänä perustettiin Suomen Naisten 
Huoltosäätiö, jonka tarkoituksena oli auttaa sodassa kärsineitä naisia ja lapsia ja näin turvata 
lottien huolto- ja avustustyön jatkuminen. Varsinaisen omaisuuden uudelleenjärjestelyn lotat 
aloittivat sen jälkeen kun suojeluskunnan lakkauttamisesta oli päätetty. Piireille ja 
paikallisosastoille kerrottiin uuden säätiön ottavan vastaan kaikenlaista omaisuutta, millä 
varustauduttiin lottajärjestön lakkauttamiseen.345 Monet piirit ja paikallisosastot lahjoittivatkin 
omaisuuttaan Suomen Naisten Huolto Säätiölle, sillä katsottiin, että ilman 
suojeluskuntajärjestöä lottien työ oli tarpeetonta, mikä tietysti jo sääntöjenkin kautta tuli 
selkeästi esille. Järjestö toivoi kuitenkin voivansa jatkaa toimintaansa jossain muodossa myös 
suojeluskunnan lakkautuksen jälkeenkin, mitä varten yhdistyksen sääntöjä alettiin nopeasti 
muuttaa poistamalla viittaukset suojeluskuntaan ja maanpuolustukseen. Tämä osoittautui 
kuitenkin turhaksi, sillä valtioneuvosto lakkautti Lotta Svärd järjestön 23.11.1944.346 
 
Forssassa lotat kokoontuivat samana päivänä kun suojeluskunta lakkasi olemasta omaan 
yleiskokoukseensa. Paikalle oli saapunut 66 lottaa, joiden yksimielisellä päätöksellä 
johtokunta sai täydet valtuudet paikallisosaston omaisuuden ja varojen hoitoon sekä valtuudet 
myydä ja lahjoittaa omaisuutta.347 Vielä samana päivänä kokoontui johtokunta päättämään 









                                                 
344 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 5.9.1944, pöytäkirja 1.11.1944. 
345 Uola 1999, 77. 
346 Lukkarinen 1981, 303. 
347 SA. LS. C59. Forssan po. yleiskokouksen pöytäkirja 6.11.1944. 
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Taulukko 14: Forssan paikallisosaston lahjoitukset 6.11.1944 
paikallisosaston kummipojalle 25 000 
paikallisille invalideille 25 000 
Forssan yhteiskoulun sotaorpojen koulutusrahastoksi 50 000 
Forssan seurakunnalle sankaripatsasrahastoon 20 000 
Forssan naiskuorolle 85 000 
Mannerheimin lastensuojeluliitolle 25 000 
Tuomari A. Jännekselle 1 000 
Suomen Naisten Huoltosäätiölle obligaatioita, arvoltaan 150 000 
yhteensä 381 000 
Lähteet: SA. LS. C59. Forssan po. johtokunnan kokouksen pöytäkirja 6.11.1944. 
 
Molemmat liikeyrityksensä irtaimistoineen Forssan lotat myivät Forssan Lounas Oy:lle 
75 000 markan hinnalla, josta kauppakirja allekirjoitettiin vain kaksi päivää sen jälkeen, kun 
asiasta oli kokouksessa päätetty. Paikallisosaston muonitusvarasto päätettiin käyttää 
paikallisten sotilaitten kotiuttamisjuhlan tarjoiluihin.348 
 
Forssassakin paikallisosaston lakkautuksen yhteydessä tehdyt lahjoitukset noudattelivat 
järjestön yleistä linjaa ja henkeä. Jo aiemmin syksyllä, kun tilanne oli käynyt vaikeaksi myös 
lottajärjestölle, oli perustettu Suomen Naisten Huoltosäätiö turvaamaan sodasta kärsineiden 
tulevaisuutta. Jo tällöin nähtiin tärkeänä jatkaa invalidien ja orpojen auttamista, mahdollisen 
lakkauttamisen jälkeenkin. Myös Forssan lottien suurin yksittäinen lahjoitus annettiin juuri 
Suomen Naisten Huoltosäätiölle. Tämän lisäksi lotat lahjoittivat loput varoistaan paikallisille 
yhdistyksille ja pyrkivät näin turvaamaan paikallisten avustettavien aseman myös 
tulevaisuuteen. Tämä oli pääsääntö myös muualla Suomessa.349 Forssan paikallisosaston 
merkinnät ovat erittäin niukat marraskuulta 1944 ja ne rajoittuvat vain omaisuuden 
lahjoittamiseen. Toisaalta Forssassa oltiin liikkeellä omaisuuden jakamisessa jo hyvissä ajoin 
marraskuun alussa, kun järjestö varsinaisesti lakkautettiin vasta 23. marraskuuta, mistä alkaen 
myös järjestön varat kuuluivat valtiolle. Tällöin asetettiin myös kolme selvitysmiestä 
hoitamaan lottaomaisuuden jakoa.350 Forssassa toisin kuin monessa muussa paikallisosastossa 
ei omaisuuden lahjoittaminen tuottanut ongelmia, sillä liikkeellä oli oltu ajoissa. Tarkastajien 
                                                 
348 SA. LS. C59. Forssan po. pöytäkirja 6.11.1944, pöytäkirja 8.11.1944. 
349 Lukkarinen 1981, 303. 
350 Kinnunen 2006, 35. 
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merkinnät Forssan paikallisosaston tilikirjoissa oli vapauttavia paikallisen johtokunnan 
kannalta, sillä monissa paikallisosastoissa lahjoituksista käytiin vielä vuosien jälkeen taistelua 
eri oikeusasteissa, mikä sai monet entiset lotat jopa katkeriksi.351 
 
Sodasta kärsineiden avustamisesta oli huolehdittu lottien taholta myös järjestön 
lakkauttamisen jälkeen erilaisilla lahjoituksilla sekä Suomen Naisten Huoltosäätiön kautta. 
Erityisenä lottien työn jatkumona voidaan pitää Suomen Naisten Huoltosäätiön tukemana 
perustettu Työmaahuolto ry, jonka tehtävänä oli hoitaa Pohjois-Suomen 
jälleenrakennustyömailla työskentelevien sodasta vapautuneiden miesten muonittaminen. 
Samalla Suomen Naisten Huoltosäätiö pystyi näiden muonitustöiden avulla antamaan työtä ja 
toimeentuloa lotille, jotka sodan takia olivat menettäneet muun muassa kotinsa.352 Näin 
saatiin käyttöön se potentiaalinen osaaminen, joka lottajärjestössä oli vuosien kuluessa 
saavutettu ja joka järjestön lakkautuksen jälkeen olisi muutoin jäänyt käyttämättä.  
 
 
5 Avustettavasta avustajaksi 
 
Forssaan perustettiin oma Lotta Svärd yhdistys talvella 1920. Jo aiemmin forssalaiset ja 
tammelalaiset naiset olivat osallistuneet suojeluskunnan toimintaan muun muassa 
muonittamalla suojeluskuntalaisten tilaisuuksissa ja hankkimalla paikalliselle 
suojeluskunnalle lipun. Ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa Forssan lotat saivat 
vahvistettavakseen paikallisosaston säännöt, joissa merkittävään osaan nousivat toiminnan 
rahoitus ja varojen keruu. Myös varojen käyttö nimenomaan suojeluskunnan hyväksi oli 
säännöissä selkeästi määrätty. Varat toiminnan käynnistämiseen tulivat paikalliselta 
suojeluskunnalta ja kahden ensimmäisen vuoden aikana Forssan suojeluskunta avusti lottien 
paikallisosastoa 5300 markalla. Varojen käyttö, ja ensimmäisenä vuonna myös niiden 
hankinta paikalliselta suojeluskunnalta, sitoi lotat ja lottien työn alusta alkaen hyvin tiiviisti 
suojeluskuntien yhteyteen. 
 
Vaikka Forssan lotat saivatkin ensimmäisinä toimintavuosinaan varoja paikalliselta 
suojeluskunnalta, eivät nämä rahat olleet kuitenkaan riittäviä koko toiminnan pyörittämiseksi. 
                                                 
351 SA. LS. C60. Forssan po. Tilit 1943-1944; Kinnunen 1999, 90-102. 
352 Kleemola 1994, 68. 
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Lisäksi suojeluskunnan antamien varojen käyttö oli tiukasti rajattu tiettyihin kohteisiin kuten 
varusteiden valmistamiseen. Valmistamalla nämä määrätyt varusteet lotat kuittasivat 
saamansa varat suojeluskunnalle. Heti alusta alkaen lottien näkyvintä toimintaa olikin 
varainhankinta ja 1920-luvulla pääasialliset varainkeruumuodot olivat iltamat ja myyjäiset. 
Ongelmalliseksi muodostui kuitenkin tulojen epätasaisuus ja epävarmuus. Ensimmäisten 
toimintavuosien aikana Forssan lotilla ei ollutkaan mitään säännöllisiä tulomuotoja, vaan 
erilaisia varainkeruumuotoja ja tilaisuuksia oli vuosittain useita. Toisaalta muun muassa 
monista iltamista tuotto meni suoraan paikalliselle suojeluskunnalle tai muuhun 
hyväntekeväisyyskohteeseen. 
 
Ensimmäisinä toimintavuosinaan Forssan lotat saivat varoja toimintaansa paikalliselta 
suojeluskunnalta. Kuitenkin jo vuonna 1923 rahavirta oli kääntynyt päinvastaiseksi, kun 
Forssan lotat lahjoittivat oman osuutensa arpajaisten tuloista yli 50 000 markkaa paikalliselle 
suojeluskunnalle. Tämän jälkeen lottien merkitys paikallisen suojeluskunnan tukija vahvistui 
ja lotat osallistuivat suojeluskunnan toimintaan muonittamalla ja varustamalla paikallista 
suojeluskuntaa sekä tekemällä suoria rahalahjoituksia. Forssan suojeluskunta paini 
rahavaikeuksien kanssa koko 1920-luvun, mikä kasvatti myös lottien merkitystä paikallisen 
suojeluskunnan tukijana. Lottien ja suojeluskunnan suhde oli taloudellisesti hyvin tiivis koko 
1920-luvun ja suojeluskunta ja sen avustaminen oli merkittävin lottien menoerä. Tosin jo 
toiminnan alkuvuosista alkaen lotat avustivat myös muita hyväntekeväisyyskohteita kuten 
invalideja, mutta nämä avustukset eivät kohonneet merkittäviksi ja olivat enemmänkin 
kertaluontoisia. 
 
Lottien talous oli vakaalla pohjalla koko 1920-luvun ja varallisuuden määrä oli tasaisessa 
kasvussa siitäkin huolimatta, että lotilla ei ollut mitään vakituisia tulonlähteitä tai lahjoittajia 
vaan varat oli kerättävä jatkuvalla työllä ja erilaisilla tapahtumilla. Talouden lama 1920-ja 
1930-lukujen vaihteessa ainoastaan hieman hidasti lottien työtä, mutta ei taloudellisesti 
juurikaan muuten näkynyt. Lottien talous, joka nojautui moniin pieniin tulonlähteisiin, ei ollut 
niin haavoittuva kuin esimerkiksi suojeluskuntien talous, joka nojasi pitkälti lahjoituksiin. 
Talouslama ja lottien aktiivinen toiminta suojeluskunnan yhteydessä lapuanliikkeen 
tilaisuuksissa näkyi ainoastaan jäsenmäärän tilapäisenä laskuna. 
 
Lottien toiminta vilkastui heti laman jälkeen 1930-luvun alkuvuosina. Taloudellisesti vakautta 
paikallisosastolle toivat lottien hoitama järjestön ulkopuoliset ravintolat. Ensimmäisen 
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tällaisen tehtävän lotat saivat Forssassa hoitaakseen jo 1920-luvun lopulla, kun lotat hoitivat 
muonitusta paikkakunnalla järjestetyillä Kotieläinnäyttelypäivillä. Koko 1930-luvun Forssan 
lotat hoitivatkin kesätapahtumien muonituksen Saaren kansanpuiston kesätapahtumissa. 
Tähän oli vaikuttamassa lottien muonituskokemuksen lisäksi myös tunnetun forssalaisen Esko 
Aaltosen työ Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksessä ja paikallisten porvarillisten 
piirien keskinäinen solidaarisuus. Järjestön ulkopuoliset ravintolat olivatkin lottien talouden 
kannalta merkittävä tulonlähde ja vakauttaja.  
 
Lottien tekemä työmäärä lisääntyi jatkuvasti sen perustamisesta alkaen. Vaikka järjestön 
ulkopuoliset ravintolat toivatkin kaivattua lisätuloa perinteisen varainhankinnan rinnalle, 
kasvoivat myös menot, jolloin lotat joutuivat miettimään myös kokonaan uusia tulonlähteitä. 
Forssassa pohdittiin jo vuonna 1934 oman liikeyrityksen, lottakahvilan, perustamista. Asia 
kuitenkin raukesi, kun lotat totesivat sen vielä tuolloin vasemmistoenemmistöisellä 
paikkakunnalla liian riskialttiiksi yritykseksi. Myös valtakunnallisesti asia oli esillä 1930-
luvun puolivälissä ja paikallisosastoja kannustettiin perustamaan lotille sopivia liikeyrityksiä 
kuten kahviloita ja kioskeja. Forssaan lottien kahvila kuitenkin saatiin perustettua vasta 
vuonna 1938, kun lotat avasivat lottakahvilan juuri valmistuneeseen Matkahuollon 
rakennukseen. Kahvila osoittautui odotettua tuottoisammaksi heti alusta alkaen. Tähän 
vaikutti suurelta osin lottien suorittama vapaaehtoinen työ kahvilassa, mistä kahvila hyvitti 
paikallisosastoa. Ensimmäisen liikeyrityksen hyvän tuloksen innoittamana Forssan lotat 
perustivat vuonna 1941 toisenkin liikeyrityksen, lottaravintolan, vastavalmistuneeseen 
suojeluskuntataloon. Lottaravintola ei kuitenkaan lunastanut sille asetettuja odotuksia ja sen 
tulos jäi useana vuonna kahvilaa heikommaksi. Vuonna 1943 lottaravintola tuotti lisäksi 
huomattavan suuren tappion. Liikeyritykset kuitenkin syrjäyttivät lottien edellisten 
vuosikymmenten varainkeruumuodot ja muutti toimintaa yhä ammattimaisempaan suuntaan. 
 
Aivan ongelmitta ei Forssan lottien 1930-luku kuitenkaan sujunut. Vuonna 1937 Forssan 
paikallisosastossa alkoi liikkua huhuja, joiden mukaan muonitusjaoston tileissä olisi ollut 
epäselvyyksiä. Asiaa alettiin selvitellä heti seuraavana vuonna, jolloin käsi selväksi, että 
muonitustileissä todella oli epäselvyyksiä ja osa tilityksistä oli tehty puutteellisesti. 
Paikallisosaston johtokunta pyrki selvittämään asiaa muonituspäällikkö Mäkisen kanssa, 
mutta ei päässyt asiassa useista yrityksistä huolimatta ratkaisuun. Kiista hiersi 
paikallisosastossa lottien välejä, sillä jutun selvittely jatkui seuraavaan vuoteen saakka. 
Lopulta tilanne saatiin laukeamaan järjestön Keskusjohtokunnan jäsenten avustuksella. Rouva 
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Mäkinen todettiin syylliseksi, ja hän erosi järjestöstä, minkä lisäksi hänet määrättiin 
korvaamaan paikallisosastolle kavaltamansa rahat. Kiista oli erittäin kiusallinen 
paikallisosastolle ja koko järjestölle, ja se pyrittiin ratkaisemaan kaikessa hiljaisuudessa 
järjestön sisällä ja samalla säilyttämään lottien maine. Tästä kertoo myös se, että järjestön 
johtajan Fanni Luukkosen ja Helmi Arneberg-Pentin vieraillessa paikkakunnalla asiaa 
selvittämässä ei esimerkiksi paikallinen sanomalehti noteerannut asiaa, vaikka muuten 
tapahtuma olisi varmasti huomioitu pienellä paikkakunnalla. Vaikka tässä laajuudessa Forssan 
tapaus oli aika ainutlaatuinen, on todennäköistä, että vastaavia tapauksia on sattunut 
muuallakin, vaikka niistä ei olekaan jäänyt dokumentteja. Lottien liikuttelemat rahasummat 
olivat maanlaajuisesti kasvaneet verrattain suuriksi 1930-luvun lopulle tultaessa. Rahavaroja 
hoitivat kuitenkin edelleen rivilotat, joilla ei ollut taloudellista koulutusta, jolloin ainakin 
tahattomia virheitä on sattunut. Toisaalta lottia myös velvoitti ankara sisäinen kuri, mikä oli 
omiaan karsimaan tahallisia väärinkäytöksiä. 
 
Lottien toiminnan kaksi ensimmäistä vuosikymmentä olivat toiminnan ja talouden saralla 
melko muuttumattomia, vaikka taloudellinen volyymi oli jatkuvassa kasvussa. Todellisen 
muutoksen lottien toimintaan ja ennen kaikkia talouteen toivat sotavuodet. Vielä vuoden 1939 
alkupuolisko sujui hyvin perinteisin muodoin, mutta talvisodan syttyminen muutti lottien 
taloutta merkittävästi. Pelkästään marras- ja joulukuussa 1939 lotat saivat erilaisina 
lahjoituksina huomattavasti suuremman summan kuin koko toiminnan siihenastisena aikana 
yhteensä. Myös menot kasvoivat räjähdysmäisesti sodan myötä. Rahaa kului muun muassa 
suojeluskunnan avustamiseen, reserviläisperheiden hyväksi, armeijan varustuksiin sekä. 
evakuoitujen muonituksiin ja avustuksiin. Saaduille lahjoituksille oli ottajansa. Vaikka 
paikallisosaston menot kasvoivatkin huomattavasti, oli lottien talous myös osittain varautunut 
tähän, sillä lottien toimintahan oli osaltaan varautumista juuri sotaan. Paikallisosastolla oli jo 
1930-luvun lopulla kerättynä varsin huomattavat rahavarat ja omaisuus. Lisäksi 
paikallisosaston liikeyrityksen Lottakahvilan ja myöhemmin myös Lottaravintolan varsin 
hyvä tulos olivat auttamassa lottien taloutta uudessa tilanteessa. Varoja ei sota-aikana 
tarvinnut kerätä enää esimerkiksi iltamilla ja myyjäisillä, vaan liikeyritykset tuottivat tulosta 
ja lotat pystyivät keskittymään avustustoimintaan.  
 
Paikallisosaston saamissa lahjoituksissa tulee esille myös se henkinen muutos joka Forssassa 
sodan myötä tapahtui suhtautumisessa lottiin. Vasemmistolaisena tehdaspaikkakuntana 
Forssassa lottien toimintaa, joka oli vahvasti porvarillista, oli aiempina vuosina katsottu 
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varsin karsaasti. Talvisodan sytyttyä lotat kuitenkin saivat lahjoituksia kaikilta tahoilta niin, 
tehtaan työläisiltä ja reserviläisiltä kuin talollisiltakin. Myös paikallisosaston jäsenmäärän 
kasvu oli huomattavaa. Ilmiö ei ollut mitenkään paikallinen, vaan samaa lähentymistä 
tapahtui koko maassa. Ensimmäistä kertaa tietyt piirit näkivät lottien työn merkityksen ja 
hyödyllisyyden. Toisaalta sotien myötä myös lotat alkoivat avustaa kaikkia avun tarvitsijoita. 
Aiemminkin lottien avustuskohteina olivat olleet invalidit, mutta tällöin kyseessä olivat vain 
kansalaissodan valkoisella puolella haavoittuneet. 
 
Talvisota muutti nopeudessaan ja intensiivisyydessään paljon lottien toimintaa ja taloutta. 
Pian sodan loppumisen jälkeen lotat kuitenkin pyrkivät normalisoimaan tilanteen sotaa 
edeltäneelle tasolle. Toki sota näkyi edelleen lottien toiminnassa muun muassa siinä, että 
avustettavien määrä pysyi korkeana sodan loppumisesta huolimatta. Sota ei vaikuttanut 
Forssan paikallisosaston talouteen, vaan lottien varat kasvoivat myös talvisodan ja välirauhan 
aikana. Myös paikallinen suojeluskunta, joka oli kärsinyt sota-ajasta huomattavasti enemmän, 
sai oman osansa lottien varoista. Lisäksi lottien toinen liikeyritys Lottaravintola avattiin 
talvisodan lopulla. Forssan paikallisosaston taloudellisesta vakaudesta kertoi myös se, että 
lotat suunnittelivat oman kesähuvilan ostoa kesällä 1940. 
 
Jatkosodan syttyminen ei enää näkynyt samalla tavoin lottien toiminnassa ja taloudessa kuin 
talvisodan syttyminen oli näkynyt. Toki sota jälleen kerran toi mukanaan lisätyötä ja menoja, 
mutta nyt lotat olivat huomattavasti valmiimpia kuin edellisellä kerralla. Olihan välirauhan 
aikaa käytetty myös uuteen sotaan varautumiseen. Lisätyötä toivat paikkakunnalle perustetut 
koulutuskeskukset, joissa lotat työskentelivät. Toisaalta niissä pidetyistä kanttiineista lotat 
myös saivat tuloja. Muuten lottien tulot nojautuivat hyvin pitkälti liikeyrityksiin. Jatkosota ei 
myöskään tuonut mukanaan samanlaista lahjoitusten tulvaa kuin talvisota, ja kaiken kaikkiaan 
lahjoitukset jäivät hyvin minimaalisiksi. Lottien työ painottui entistä enemmän huoltotyöhön, 
joka olikin kasvanut ja saanut uusia muotoja sotien aikana. Lotat olivat muuttuneet 
suojeluskunnan tukijoista yhä enemmän hyväntekeväisyysjärjestön suuntaan. 
 
Forssan lottien varallisuus kasvoi myös koko jatkosodan ajan paitsi vuonna 1943, jolloin 
Lottaravintolan tappio painoi koko paikallisosaston tuloksen negatiiviseksi. Tämä kertoo siitä, 
miten tärkeäksi tulomuodoksi liikeyritykset olivat muodostuneet. Kun määräys Lotta Svärd 
järjestön lakkautuksesta tuli syksyllä 1944, oli myös Forssan paikallisosastossa kiire aloittaa 
varsin suureksi muodostuneen omaisuuden jakaminen. Forssassa asian tiimoilta osattiin olla 
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valppaita ja suorittaa omaisuudenjako hyvissä ajoin. Omaisuus jaettiin pääosin forssalaisille 
järjestöille ja hyväntekeväisyyteen. Suurin yksittäinen summa annettiin Suomen naisten 
huoltosäätiölle, joka oli perustettu jatkamaan lottien työtä. Lahjoitusten antamisella erilaisille 
hyväntekeväisyys ja avustusjärjestöille pyrittiin jatkamaan lottien aloittamaa huoltotyötä. 
 
Lottien näkyvin työ paikallisella tasolla oli varojen keruu, olihan jo säänöissä määritelty 
lottien toiminta suojeluskunnan avustamiseksi, mikä käsitti muonituksen varustuksen ja 
suoran taloudellisen tuen. Talouden tutkiminen paikallisella tasolla osoittaa toiminnan 
kietoutuneen vahvasti rahaan ja sen puuttumisen tuomiin rajoituksiin. Toisaalta tulee myös 
muistaa, että taloudellisen merkittävyytensä lisäksi lotat olivat myös mitä enemmässä määrin 
myös aatteellinen järjestö ja valkoisen Suomen symboli 1920-luvulla, mutta enennen kaikkea 
1930-luvulla. Paikallisosaston taloudessa näkyvät hyvin paikkakunnan erityispiirteet, mikä 
muun muassa Forssassa oli tehdas ja sen tuoma vasemmistolaisuus, näkyvät myös 
paikallisella tasolla selvästi samat taloudelliset trendit kuin valtakunnallisellakin tasolla. 
Suojeluskunnan sisarjärjestöstä kasvoi kahdessa vuosikymmenessä taloudellisesti näkyvä 
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Lotta-Svärd-yhdistyksen tarkoituksena on suojeluskuntien naisosastona herättää ja 
kehittää harrastusta suojeluskunta-asiaan ja toimia sen apuna ja sen hyväksi niiden 
ohjeiden ja Päiväkäskyjen mukaan, joita suojeluskunnan esikunta kulloinkin antaa 
 
2 § 
Lotta-Svärd-yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa jokainen 17 vuotta täyttänyt 
suojeluskunta-aatetta kannattava nainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi 
hyväksyy. 
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytty henkilö kirjoittaa täydellisen nimensä, syntymävuotensa 
ja osoitteensa jäsenkirjaan siihen osastoon, johon hän haluaa liittyä. Jos joku yhdistyksen 
jäsenistä käyttäytyy siten että yhdistyksen arvo tai tarkoitus siitä kärsii, olkoon 
johtokunnalla oikeus ehdottaa sellaisen henkilön erottamisesta yhdistyksestä paikalliselle 
esikunnalle. 
Jäsenet voivat olla joko toimivia tai kannattavia. Toimivat jäsenet maksavat vähintään 5 
mk jäsenmaksua. Kannattavat jäsenet eivät ole äänioikeutettuja eivätkä vaalikelpoisia ja 
heidän vuosimaksunsa on 25 mk. Yhdistykseen voivat kuitenkin kuulua nekin, jotka eivät 
voi jäsenmaksua suorittaa, johtokunnan harkinnan mukaan. 
 
3 § 
Lotta-Svärdit jakaantuvat toimialaansa nähden 4:ään eri osastoon: saniteettiosasto, 
vaatetusosasto, muonitusosasto ja huviosasto. 
Saniteettiosaston on huolehdittava suojeluskunnan tarvitsemista ensi-
apuvälineistä ja sideaineista sekä siitä että suojeluskunnan käytettävänä on tarpeellinen 
määrä sairaanhoitajattaria ja saniteettikurssien suorittaneita henkilöitä. (Paikallisen 
suojeluskunnan lääkäri on tämän osaston ylin johtaja.) 
Vaatetusosaston tehtävänä on hankkia ja valmistaa suojeluskuntalaisille 
vaatteita, selkäreppuja ja panosvöitä y.m.s. Eri jäsenille jaetuissa töistä ja työaineista on 
pidettävä tarkka kirjanpito. 
Muonitusosaston tehtävänä on huolehtia ruokailupaikkojen järjestämisestä, 
tarjoilusta j.n.e. Suurimpien suojeluskuntakokouksien paraatien y.m. yhteydessä sekä 
ennen kaikkea suojeluskuntien ollessa liikekannalla tai suojeluskunnan esikunnan sitä 
pyytäessä. 
Huvitoimikunnan tehtäviin kuuluu iltamien y.m. tilaisuuksien järjestämisellä 
kerätä varoja suojeluskunnalle ja huolehtia ohjelmien laatimisesta Lotta-Svärd-
yhdistyksen illanviettoihin, ompeluseuroihin y.m. johtokunnan sitä pyytäessä. 
Vaatetusosaston, jossa mahdollisesti paljon työvoimaa tarvitaan, voi ottaa osaa 
sellainenkin jäsen, joka on kirjoittautunut johonkin muuhun osastoon. 
 
4 § 
Lotta-Svärd-yhdistyksen hallinto on järjestetty seuraavalla tavalla: 
Jokainen osasto valitsee puheenjohtajan ja tarvittaessa sihteerin. 
Varsinaisen johtokunnan muodostavat yhdistyksen valitsema ja Piiripäällikön hyväksymä 
puheenjohtaja ja hänen ohellaan varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä jokaisen 
osaston toimikuntien puheenjohtajat. 
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Johtokunta edustaa ”Lotta-Svärd”-yhdistystä kokonaisuudessaan ja on sen tehtävänä 
toimia yhdistyksen parhaaksi sekä huolehdittava yhdistyksen kokouksien päätösten 
toimeenpanosta sikäli kun S-K:n paikallisesikunta ne on hyväksynyt. Toimistaan on 
johtokunta vastuunalainen S-K:n paikallisesikunnalle. Eri osastojen toimikunnat vastaavat 
toimistaan johtokunnalle. 
 
5  § 
Yhdistyksen yleisiä kaikki osastot käsittäviä kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Yhteisiä 
seurustelu-iltoja voidaan toimia tuontuostakin yhteishengen ylläpitämiseksi. 
Vuosikokous on pidettävä helmikuussa hyvissä ajoin ennen suojeluskunnan 
vuosikokousta, niin että ”Lotta-Svärd”-yhdistyksen vuosikertomus voidaan liittää 
suojeluskunnan vuosikertomukseen. 
Vuosikokouksessa esittää johtokunta vuosikertomuksensa ja rahastotilinsä, joka 




”Lotta-Svärd”-yhdistys saa tarvitavat rahavaransa paikalliselta suojeluskunnlta, joka sen 
tilille siirtää sopimuksen mukaan pienemmän rahasumman. Suuremmista ostoksista ja 
menoeristä on neuvoteltava paikallisen suojeluskunnan esikunnan kanssa. 
Yhdistys voi kartuttaa varojaan keräyksillä, kannattavien jäsenten vuosimaksuilla y.m. ja 
on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia 
 
7 §        
”Lotta-Svärd”-yhdistyksen jäsen alistuu vaaran maata uhatessa ja muutenkin mutenkin 
noudattamaan päällystön antamia määräyksiä ja yhdistyksen tulee toimia suojeluskunta-

























Liite 2.  
 





 1920* 1921* 1922* 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 
varsinaiset 
jäsenet 
210 204 215 126 128 126 136 129 126 155 
kannattavat 
jäsenet 
    1  4 7 4 5 
yhteensä 210 204 215 126 129 126 140 136 130 160 
 
 
 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 
varsinaiset 
jäsenet 
142 134 126 150 159 155 149 159 167 206 
kannattavat 
jäsenet 
2 4 6 5 5 5 6 12 13 24 
yhteensä 142 138 132 155 164 160 155 171 180 230 
 
 
 1940 1941 1942 1943 
varsinaiset 
jäsenet 
279 381 309 292 
kannattavat 
jäsenet 
35 37 55 64 
yhteensä 314 418 364 356 
* Vuosien 1920-1922 jäsenmäärissä myöhemmin erotettujen Tammelan ja Forssan paikallisosastojen 
jäsenmäärät yhteensä. 
Lähteet: SA. LS. C59. Forssan po. Tilastokaavakkeet 1920-1935, 1938-1943. SA. LS. B7 E-H piiri. 
Tilastokaavakkeet 1936-1937. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
